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£ 1 e q u i l i b r i o d e l a 
e c o n o m í a e s p a ñ o l a 
^ a s enropcas resalla y es más admirable 
^ normalidad con que se desenvuelve la 
l-da económica de España E n este res-
i T l o España es la excepción pnvdegiada, 
S a r en toda Europa. Ninguna grave 
T á s industrial que determine la desocu-
nación de grandes masas obreras; mngun 
Afl icto social que provoque movimientos 
nerturbadores y extensas huelgas; ningu-
£r obstrucción trascendental de fuentes 
v cauces de producción; ningún tumbo de 
?1 divisa nacional que ocasione sobresal-
es v pérdidas aleatorias; ninguna circuns-
ancia ni perspectiva que induzca a pre-
ocupaciones, descontianzas y temores so-
v L el desenvolvimiento progresivo del 
Ls- todo eso se puede afirmar rotunda-
mente de España, y únicamente de Es-
oaña en toda Europa en su situación ac-
tual Los demás Estados padecen de al-
guna o de varias de las contingencias 
enunciadas como perturbadoras. 
\ España ni siquiera le han alcan-
zado las repercusiones de la huelga gene-
ral inglesa, que en otros países del ccn-
tinente se han sentido y aún se están 
sintiendo con angustiosa intensidad. 
Una de esas repercusiones, muy ourio-
ga y aleccionadora por cierto, es el con-
tragolpe recaído sobre las divisas conti-
nentales débiles, que han dado por ello 
un enorme bajón, con la particularidad 
de que mientras se producía este desastre 
monetario por incidencias reflejas de la 
convulsión inglesa, la libra esterlina, mo-
neda del país directamente convulsionado, 
se mantenía firme y aun alzaba su cam-
bio sobre el dólar (de 4 :86 2/3, que es 
la par, a 4 :86 3/4: poca cosa, como 
se ve, pero sintomática). 
El terrible achuchón sufrido por las di-
visas francesa, belga e italiana, ense-
ña—conforme a Jo que indicábamos hará 
un mes, cuando se inicio la mejora en el 
cambio de la peseta—el peligro que hay 
para una economía nacional en que su 
propia monoda sea adquirida en grandes 
cantidades y manejada con fines especu-
lativos por la Banca extranjera, pues in-
defectiblemente se suceden entonces alzas 
v bajas que causan sobresaltos dosmorali-
zariores y trastornos y perjuicios efecti-
vos en los negocios y en la hacienda de 
loa particulares y del mismo Estado so-
metidos a la presión de los especuladores 
extranjeros. Es ln que ahora ha ocurrido 
en los países de las divisas aludidas. Rcac-
oiouaran éstas—la lira ha sido la .pri-
mera en reaccionar, recuperando buena 
parle M valor perdido (del cambio de 28 
m peéctas bajó a 23,50 y de aquí ha 
Sfilíado a 26 y pico)—, pero las bruscas 
oscilaciones con sus perniciosos cfoclos 
son irremediables. La cuestión está en pre-
venirlo. Pero esto no se halla al aTcance de 
lodos los Estados en todos los momenlós. 
Francia, Bélgica e Italia están actual-
mente bajo la dependencia financiera del 
extranjero. Necesitan de los auxilios que 
la Banca internacional potente—hoy, de 
hecho, anglosajona y judía—tenga a bien 
dispensarles en forma de empréstitos, al 
mayor - plazo. posible y de (.réditos en 
cuenta corriente, por arriesgados, one-
rosos y comprometedores que sean. No 
se remedia así, en definitiva, el malestar, 
pero se sale del paso, aliviando políti-
camente al Gobierno en ejercicio, aunque 
quebrantando más y más a la potencia 
efectiva del país, mientras el pueblo so-
berano espera el milagro de salvación, 
que bien pudiera ser una catástrofe fiñcil,. 
generadora de una situación desembara-
zada y limpia de los actuales estorbos. 
Por el momento se persiste en los pro-
cedimientos conocidos, que no son más 
que paliativos, expedientes que, a la larga, 
agravan el mal en lugar de corregirlo. Se 
dictan o se renuevan disposiciones le-
gales para refrenar la especulación 'Sn 
'os cambios. Se prohibe a los Bancos 
que abran créditos en moneda nacional 
a los extranjeros, aun con garantía de 
'os mejores valores; se exige para toda 
operación de cambio, aun por cantidad 
nienor de mil francos, en los ventanillos 
'a identificación personal del comprador 
•te moneda extranjera, con la prohibición 
repetir la operación con el mismo 
comprador; se ratifican con nuevos rigo-
res las leyes sobre prohibición de ex-
portar capitales en dinero y valores de 
cualquier nacionalidad, y se recomienda 
a 'os Bancos, a jos agentes de cambio 
y bolsa y a la Policía especial la mayor 
^gilancia sobre todos los sospechosos de 
Reculación en esta escabrosa materia de 
cambios. Pero todo inútil. L a jurisdic-
disciplinaria de cada país no pasa 
los 
ción 
sus fronteras territoriales. Los ene-
ros, o los considerados como tales, es-
^ del otro lado y fuera de ellas: en Ams-
^rdan, en Berlín, en Londres, en Nueva 
ork. y son precisamente los mismos a 
^ n e s solicitan y adulan los Gobiernos 
piulantes de crédito, y luego, quejosos 
• omenazadores, fingidamente, por su-
esto, pnr atribuirles a los prestamis-
Put ^P^'^dores las culpas que son im-
fon 1 eS 'os gobernantes que mendiga-
lri ayuda que tan cara le cuesta al 
14 ¿? s ospañoles no perciben—según 
nes _ Aducimos de nuestras observado 
Personales—la inmensa ventaja que 
• Ee a nuestro país sobre los demás 
fnnu-r0pa Pn razón a ,as circunstancias 
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A y e r f u é c o n d u c i d o a F e z . N e g o c i a c i o n e s francoespaf lo las sobre la suer te del cabec i l la 
esu eradas en Tas primeras' l íneas de 
lcu'0- e n l a j a que puede concre-
Unaen_^1ri ^ncilln frase: España tie-Do en 
ln espnec0nomía nf)r'0rial equilibrada, en 
« n ^ a 1 P<ira bastarse a sí misma y 
J p ^ 0 desarrollo progresivo, mien-
H los ntros países de Europa tie-
Slos nSuyas rnás 0 nienos desequili-
dPOr "mas u otras causas v necesi-
N , ¿ apoyos'de los elementos extran-
Jkües VC7- niás ariscos, exigentes y 
^-ón POr'1UC rnUorifl0n, v no fés fai-
^ncia'- q"0 PS0S P;|i*'""s están en de-
11 ,rrcmediable. fnta 
Declaración del presidente 
Para evitar que las palabras pronuncia-
das por el presidente ayer tarde al entrar 
en el palacio de la Castellana, ante un 
corto número de periodistas, sean inter-
pretadas erróneamente, despertando espe-
ranzas o provocando alarmas, en vista 
de las consultas que ellos ban determi-
nadu por parle de la censura, el presiden-
te ha resuelto facilitar a la P í e n l a la si-
guiente nota oficiosa. 
«A las preguntas de los periodistas so-
bre si era ya momento de que aceptara 
las felicitaciones, contestó el presidente que 
él consideraba la situación muy favorable, 
pero que la verdadera felicitación la ad-
mit i r ía cuando, después de realizado el to-
tal desarme y organizar la zona ocupa-
da, pudiera empezar a repatriar tropas en 
número considerable. 
Respecto a los prisioneros, manifestó 
que abrigaba dudas sobre la suerte que 
hubieran corrido los no presentados, pues 
ya las noticias de los estragos producidos 
por la epidemia gripal en los campos de 
concentración, que trajo la Comisión sani-
taria que regresó hace pocos días de Beni 
Itef. eran desconsoladoras. De todos mo-
dos, en este punto el Gobierno ha reque-
rido de sus representantes en el acto de 
la presentación de Abd-el-Krim, y asimis-
mo de los del Gobierno francés, se recla-
men del sometido jefe rebelde las más 
categóricas aclaraciones sobre este punto, 
tanto para gestionar la liberación de los 
que pudieran fallar aún por obtenerla co-
mo para exigir responsabilidades, caso de 
haber habido violación de principios hu-
manitarios de práctica universal y a que 
en tantas ocasiones apeló Abd-el-Krim. 
El curso de las operaciones, según los 
últimos partes, no puede ser más favora-
ble, puesto que se realiza sin resistencia 
y continuando las sumisiones y entregas 
de armamento. 
El Gobierno desconoce aún la forma en 
que se realizará en Tazza o Rabat, la pre-
sentación y sumisión del jefe rebelde, pero 
está seguro de que el buen sentido del alto 
comisario francés no aconsejará a su ma-
jestad el Sultán n ingún ceremonial pom-
poso, que seria inadecuado Jn de deplora-
ble efecto y ejemplaridad. dado que se* tra-
ta sencillamente de un insurgente afortu-
nado hasta hace poco en rebeldía contra 
el propio Sultán, y cuyos procedimientos 
de guerra no se inspiraron siempre en prin-
cipios de hidalguía y lealtad, según dejó 
demostrado, más que en parte alguna, en 
la evacuación do Momo Arruit en ol año í?1. 
De todos modos, do confiar el país on que 
el Gobie/no unirá la prudencia a la for-
taleza, v que no caerá en omisión por des-
cuidos en asuntos que por afectar tanto a l 
interés y dignidad de España, sigue con 
constante asiduidad y sin que le distrai-
gan éxitos ni felicitaciones.• r 
El coronel Paxot a Tazza 
La glosa informativa de la ú l t ima fast 
del problema niar raoquí se presta a vol-
ver, siquiera levemente, sobre los sucesos 
de la víspera y a conjeturar el momento 
próximo. La circunstancia de que aluda-
mos en primer t é rmino a la sumisión de 
Abd-el-Krim no quiere decir que en los 
centros oficiales se considere tal suceso 
como una novedad desconcertante. Por el 
contrario, porque era una noticia prevista, 
cabe, una vez confirmada, apresurarse a 
señalar sus antecedentes. El cabecilla, al 
solicitar el amparo de las autoridades fran-
cesas, sabía que su seguridad personal no 
estaba, garantizada sino por un plazo de 
horas. A l declarar el jefe del Gobierno el 
lunes por la noche a los periodistas que el 
general Sanjurjo lo sabía recoger y apro-
vechar todo, el cerco de Abd-el-Krim, no 
ya por la parte Sur, donde avanzaban los 
franceses, y Este, frente español, sino por 
el Norte, y aun por el Oeste, era una rea-
lidad indestructible. El cabecilla no dispo-
nía sino de dos salidas: o hacia Bocoya, 
buscando el mar, o' hacia la zona occi-
dental. La primera de estas soluciones se 
la vedaban los indígenas de aquella cabila, 
quienes, dominados siembre por los beni-
urriaguelfes, quer ían apresarle, y quién 
sabe si algo más. La huida a la otra zona 
podía verificarla-, bien hacia el interior, 
bien buscando la costa. El temor asimis-
mo a las cahitas de la m o n t a ñ a dificultaba 
al cabecilla el acceso a Yebala. En cuanto 
a la huida por mar, el general Sanjurjo 
había dispuesto las medidas necesarias, i n -
cluso un desembarco en Gomara, para 
cortarle el paso. 
'Acorralado, intervenido incluso en sil 
propia guardia, errante, receloso, no ya 
de ésta, sino de la servidumbre doméstica, 
Abd-el-Krim ha abandonado Beni Urria-
guel con un núcleo de adictos y se ha so-
metido, sin otra condición que el respeto 
de su vida y la de sus familiares. El ca-
becilla sabía que era pedir bastante; sa-
bía que la ú l t ima palabra sobre los bienes 
que posee la d i rán , de mutuo acuerdo, 
España y Francia. 
Porque era un suceso descontado, y por-
que el jefe del Gobierno y cuantos han 
frecuentado Marruecos y han juzgado con 
juicio sereno, a part i r del desembarco en 
la Cebadilla, sabían, bien que razones po-
líticas no aconsejaron divulgarla, que la 
captura del Ja tabí era, más tarde o mas 
temprano, cosa prevista. •• • »»-«*tth 
E l Gobierno concede más importancia 
al acto de la recepción y asistencia de los 
prisioneros, y al efecto no ha regateado el 
envío de material médico y de facultativos, 
como el doctor Sato, especializados en'las 
afecciones del aparato.digestivo. Ni ha ce-
sado tampoco, independientemente de la j 
rendición del ex cabecilla, el avance miJi-
tar, eficazmente combinado sin la capta-
ción política. Así, en el día de ayer cabe 
señalar el satisfactorio avance de nuestras 
tropas hasta la falda del Yebel Aman1, re-
sultado del cual la columna del general 
Carrasco se ha situado en Kudia Chikran, 
ligando por la izquierda con las fuerzas 
francesas del general Dosse, y las sumi-
siones a las autoridades, españolas de los 
núcleos situados frente al Peñón de 
(Vomera. 
que no podía dar muchas noticias, porque 
estamos en momentos de gran confusión 
de noticias y habrá que esperar las que se-
guramente se recibirán de nuestro embaja-
dor en Par ís . 
Desmintió rotundamente, por ser falsa, 
la noticia publicada por algunos periódicos 
de que irán a Tazza el alto comisario, ge-
neral Sanjurjo; el comandante general de 
Ceuta, general Berenguer, y el jefe de Es-
tado Mayor del Ejército de operaciones, ge-
neral Goded. añadiendo que los que irán 
a la mencionada ciudad francesa para fe-
cibir y hacerse cargo de los prisioneros 
serán el comandan/e Ungría, el capitán Lá-
zaro y el intérprete Marín, que constitu-
yen la Comisión designada al efecto. 
Dijo, por últ imo, el general Jordana que 
el ex cabecilla rebelde Abd-el-Krim llegará 
a Tazza m a ñ a n a 29. 
El conde de Jordana deploró que sú au-
sencia le impidiera recibir al embajador de 
Francia, que estuvo en la presidencia para 
felicitarle. 
Nota del Gobierno francés 
A la salida del Consejo de ministros fran-
cés se facilitó ayer la siguiente ndta ofl-
ciosaj 
«El presidente y el ministro de la Guerra 
han enterado al Consejo de las oondiciones 
en que se realizó la rendición de Abd-el-
Krim. Esta pondrá fin a la resistencia obs-
tinada de las tribus, las cuales, aún las 
mas intransigentes, se han sometido u 
ofrecen sumisión a las autoridades fran-
cesas y españolas. 
Los señores Briand y Painlevé han insis-
tido sobre el estrecho y leal acuerdo cot:s 
lantcmente mantenido entre los dos Go-
biernos, así como entre los dos Ejércbos. 
^uyo magnífico arrojo ha producido ^el 
afortunado resultado de esta úl t ima semana 
y la pacificación de Marruecos. 
El Consejo se asoció unán imemente al 
homenaje y al esfuerzo concentrado de loí 
soldados de ambas naciones.» 
A la salida. Painlevé dijo a los periodis 
tas que la obra de pacificación va a em-
pezar, sucediendo a las operación-s de 
guerra, y que la suerte de Abd-el-Krim aún 
no ha sido fijada. A este propósito se enta-
blarán negociaciones entre los Gobiernos 
español y francés. 
Felicitaciones al Gobierno 
En la imposibilidad de recibir a los nu-
merosos visitantes que ayer acudieron ai 
ministerio de la Guerra para felicitar al 
presidente, éste encargó a su ayudante que 
atendieran- y acusaran recibo de' la visita 
a los más. 
Todos dejaron tarjeta en el antedespacho 
presidencial. 
Muchos generales, jefes y oficiales cum-
plimentaron al ministro de la Guerra. Los 
jefe^ de sección del ministerio pasaron 
a los despachos de los generales Primo de 
Rivera y duque de Tetuán. 
También acudieron otras personas a la 
Dirección general de Marruecos y Colonias 
para felicitar al general Gómez Jordana. 
Este fué llamado con el' mismo motivo al 
aparato telefónico por su majestad el Rey. 
El embajador de Francia dejó tarjeta en 
ausencia del director general, que había 
ido a desparliar con el presidente, y por 
la tarde estuvo, entre otros jefes, el ge-
neral Mustera. 
El embajador de Alemania rogó perso-
nalmente al ministro de Estado que trans-
mitiera al presidente y a los ministros, en 
nombre de su Gobierno, los más sinceros 
plácemes. 
Por la noche el jefe del Gobierno recibió 
en i su despacho de la Presidencia al du-
que de Miranda. 
« üc V 
RABAT, 27. El mariscal Lyautey ha en-
viado al general Boichut un telegrama de 
felicitación por la habilidad con que ha 
preparado y dirigido las operaciones. 
El mariscal encarga al general Boichut 
que transmita a las tropas de su mando 
la felicitación de su antiguo jefe. 
Telegramas entre Petain 
y Primo de Rivera 
Ayer por la tarde el embajador de Es-
paña en P a r í s t r a n s m i t i ó la siguiente fe-
licitación del mariscal Petain al general 
Primo de Rivera: 
((Nuestra amistad ha dádo sus frutos. 
Ruégole acepte mis m á s vivas felicita-
ciones.» 
* sí * 
Este telegrama se cruzó con otro de 
Primo de Rivera a nuestro embajador en 
Pa r í s , mani fes tándole lo siguiente: 
((En este día quisiera que expresase al 
noble y prestigioso mariscal Petain la ma-
yor cordialidad de mis sent imientos .» 
La rendición de Abd-el-Krim 
A las. cinco de la madrugada de ayer 
pasó Abd-el-Krim las l íneas francesas por 
Targuist. 
El 29 se celebrará la entrega oficial en 
Tazza, ante las autoridades francoespa-
flolas. 
* * * 
Abd-el-Krim fué conducido ayer a Fez, 
desde donde se le t ras ladará a Tazza. 
sentó al general Ibos, diciendo que no ha- i y en árabe se daba la noticia oficial del es-
bía podido traer a su familia por no haber |perado y venturoso a ^ ^ i n u ? n t O ' 
encontrado facilidades entre las gentes de ' 
su tribu. 
Saldrá m a ñ a n a para Tazza. 
Pide protección 
TETUAN. 27 (19,45. De nuestro enviado es-
pecial.)—La noche de ayer, anterior a su 
presentación, la pasó Abd-el-Krim en la 
zauia dé Sidi Hamido L'azam, acompañado 
de dos oficiales franceses del servicio de 
información y una pequeña escolta. 
El cabecilla será llevado m a ñ a n a a Tazza 
y puesto a disposición del residente gene-
ral francés, a quien ha pedido protección 
para sí y sus familiares.—ñesa. 
Se negociará con España 
PARIS, 27.—En el Consejo de ministros 
celebrado esta m a ñ a n a , Briand y Painlavé 
expusieron a sus colegas de Gobierno las 
condiciones en las que se ha llevado a 
cabo la rendición de Abd-el-Krim, ponien-
do de relieve muy particularmente el es-
trecho y leal acuerdo existente entre los 
Gobiernos francés y español y la camara-
dería y unidad de miras que se manifiesta 
entre los ejércitos de ambos países, cuyos 
soldados, con su ímpetu y brío magnífi-
cos, han logrado los felicísimos resulta-
dos obtenidos en estas úl t imas semanas, 
dando un gigantesco paso en la pacifica-
ción del Rif. 
El Consejó de ministros se asoció uná-
nimemente al entusiasta homenaje del pre-
sidente del Consejo, y el ministro de la 
Guerra, al esfuerzo espléndido de los glo-
riosos soldados españoles y franceses. 
Al terminar el Consejo e interrogado por 
los . periodistas acerca de la suerte que se 
reserva a Abd-el-Krim. Painlavé hizo ob-
servar que el Gobierno francés debe ante 
todo ponerse de acuerdo sobre este punto 
con el Gobierno de España. 
El Arsenal tomado 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR RESA.) 
TETUAN, 27 (a las 17i.—Camino de Ra-
bat. me he detenido aquí al saber que es-
taba el gfneral Sanjurjo en Tetuan. 
Le he visitado, y me dijo que ayer día 26 
habían llegado a Tazza seis oficiales, ocho 
suboficiales y 137 soldados franceses y 155 
militares españoles y 25 paisanos de éstos, 
dos mujeres y cuatro niños, todos los cua-
les estaban prisioneros de Abd-el-Krim. 
Este se entregó a los franceses en las in-
mediaciones de Targuist, de donde será 
trasladado a Tazza, suponiéndose que luego 
se le llevara a Fez para presentarle al Sul-
tán. 
El general Sanjurjo ha enviado a Tazza 
esta madrugada al comandante Ungi'ia. ca-
pitán Lázaro e intérprete señor Marín para 
que se hagan cargo de los prisioneros. 
El general en jefe no va a Rabat. porque 
espera órdenes del Gobierno antes de mar-
char. ' 
Esta m a ñ a n a se recibió en la Alta Co-
misaria un telegrama fechado en Fez a las 
diez y media, en el que el general Boichut 
participa que Abd - el - Kr im, declarándose 
vencido, llegó a las cinco de la m a ñ a n a a 
las avanzadas de Targuist, pidiendo sola-
mente protección para él y su familia. 
Los franceses se ban hecho cargo del ar-
senal del cabecilla, con numerosos fusiles, 
cañones y ametralladoras. 
Salgo para Fez por el camino de Tazza 
para ir después a Rabat.—fíc^a. 
El hermano de Abd-el-Krim está en 
Yebala con el Jeriru 
MEL1LLA, 27 (a las 23,45).—Se asegura 
que los tíos del cabecilla, Sidi Eseland y 
Mohamed, se encuentran en el poblado 
de Ikamur, con propósitos de internarse 
eñ Bocoia. 
También se afirma que el hermano de 
Abd-el-Krim se halla en Yebala en casa del 
Jeriru. 
Abd-el-Kader se muestra muy satisfecho 
del triunfo de España y derrota de Abd-
el-Krim y sus secuaces. 
Sanjurjo aclamado en Tetuán 
TETUAN, 26 (a las 23) . -La noticia de la 
rendición de Abd-el-Krim provocó indescrip-
tibles explosiones de entusiasmo en el pue-
blo tetuaní, que se agolpaba ante las piza-
rras de los periódicos donde en castellano 
U n a nota importante 
del " T i m e s " 
o 
Pide qae se publique la corres-
pondencia del cabecilla rifeño 
o • 
Asegura que se revelarían verda-
deras enormidades 
Una magnifica y gloriosa campaña de 
once días de hábiles y valientes maniobras, 
gracias a un mando apto y perfecto y a la 
al t ís ima moral de las tropas, ha bastado 
para que se desplome estrepitosamente el 
castillo de naipes del poderío rifeño y del 
prestigio del cabecilla rebelde. 
El general Sanjurjo ha sido vitoreado y 
aclamado con entusiasmo por el pueblo, 
que se manifestaba jubiloso en las calles de 
Tetuán. 
Comentarios alemanes 
BERLIN, 27.—Todos los periódicos comen-
tan, en términos de verdadero interés, las 
noticias recibidas en Alemania acerca del 
cabecilla rebelde Abd-el-Krin.. 
No hace mucho tiempo que la Prensa 
alemana proclamaba que Francia y Espa-
ña no habían terminado todavía con los 
rifeños y esperaban que se produjera al-
guna sorpresa. 
Hoy "wbio. todos los periódicos, so-
bre todo los de la derecha, dicen que la 
derrota mili tar de Abd-el-Krim era inevi-
table. 
La noticia en Italia 
ROMA, 27.—En todos los círculos políti-
cos so ha recibido con verdadera satisfac-
ción la noticia de la sumisión de Abd-el-
Kr im, elogiándose el esfuerzo francoespa-
ñol. que tan felices resultados logró en 
una campaña brevísima. 
Los prisioneros 
El ministro de la Guerra, que pasó la 
m a ñ a n a recibiendo la visita de generales, 
jefes y oficiales, que le felicitaban por el 
éxito en Marruecos, recibió a los periodis-
tas, a los que dijo que^ según el telegrama 
que había recibido, del general Sanjurjo, 
Abd-el-Krim había entregado 283 prisione-
ros, de los cuales 105 son militares espa-
ñoles, 19 paisanos, cuatro niños, dos mu-
jeres y los restantes de nacionalidad que 
no es la española. 
* * « 
TANGER, 27 (a las 13,15).—Abd-el-Krim 
ha hecho entrega de los prisioneros que 
tenía en su poder v que son: franceses, 
seis oficiales, ocho suboficiales, 27 soldados , d ó n . fal tar ía a su 
y 112 argelinos y senegaleses; españoles. de h ¿ | ¿ r rendido un 
J05 militares, 19 paisanos, dos mujeres y 
cuatro niños. 
LONDRES, 27.—Los diarios consagran lar-
go espacio a la sumisión del cabecilla r i -
feño y comentan en términos muy favora-
bles el éxito de las tropas aliadas en Ma-
rruecos. 
El Times sugiere a los Gobiernos fran-
cés y español que exijan de Abd-el-Krim la 
entrega de la correspondencia que b,a cam-
biado con los súbditos europeos, y que esta 
correspondencia sea publicada. 
Añade el Times que en esta correspoq; 
dencia se revelarían verdaderas enormida-
des, que asombrar ían a la opinión pública 
mundial y sacar ían a la luz la conducta 
escandalosa de ciertos financieros bien co-
nocidos. 
* * * 
LONDRES. 27.—El corresponsal del Times 
en Tánger envía una correspondencia a 
su periódico puntualizando que a un re-
querimiento que había hecho al Gobierno 
británico Abd-el-Krim recibió de éste el 
consejo de negociar directamente con Fran-
cia y España, bajo las condiciones que 
estos países sé habían mostrado dispuestos 
a concederle. 
Homenaje a las tropas en la 
Cámara francesa 
Briand pide que nuestros soldados SíS 
incluyan en la moción presentada 
—o— 
PARIS, 27.—Al dar comienzo hoy la se-
sión celebrada por la Cámara de diputa-
dos, Herriot ha dado lectura a una mo-
ción presentada por el presidente de la 
Comisión del Ejército, señor Girod, con-
cebida fen los sigruientes lémi inos ; «La Cá-
mara de diputados recibe con gran satis-
facción la noticia de la paz en Marruecos, 
dirige su homenaje de agradecimiento al 
Ejército que ha llevado a cabo la campa-
ña, se inclina ante los duelos que la han 
marcado y señalado y proclama que tíl 
Ejército de Marruecos ha merecido bien 
de la Patr ia .» 
Monsieur Briand ha hecho a continua-
ción la declaración fig-uiente: 
«El Gobierno no puede menos de apro-
bar la feliz iniciativa y asociarse a los 
sentimientos que se expresan en esa mo-
I N D I C E - R E S U M E N 
El comandante Lfrigría se ha rá cargo de 
los prisioneros españoles. 
Estarán en Tazza el día 29 
TETl'AN, 27 (a las 19,45. De nuestro en-
viado especial.).—Los prisioneros no queda-
rán reunidos totalmente en Tazza hasta el 
día 29. pues están siendo Hoyados a l l í . en 
pequeñas jornadas.—Resa. 
Lo que cuentan los cautivos 
FEZ. 27.—Los prisioneros devueltos por 
disposición de Abd-el-Krim, que p e g a r o n 
ayer a Tazza. cuentan que fué el caíd Had-
dú quien les anunció, el martes por la 
noche, que iban a ser conducidos a las l i -
ncas francesas y puestos en libertad al día 
siguiente, es decir, ayer. 
Con este motivo, el caid 1 faddú babló 
largo rato con los prisioneros y les obse-
quió con champán . 
En efecto, ayer a hora bien te.npraia se 
puso en marcha la comitiva de prisioneros, 
escoltados por buen golpe de jinetes rebel-
des, atravesando buen número de pobla-
dos rifeños sin ser molestados. 
Dos aviadores franceses que, a conse-
cuencia de una aver ía cayeron reciente-
mente en territorio enemigo, siendo cap-
turados por los rifeños, declaran que te-
mieron seriamente por su vida hasta que el 
caid Haddú intervino enérgicamente en su 
favor. 
justo homenaje a 
nuestras tropas, no asociara en éL a las 
tropas españolas, que han colaborado con 
las nuestras con toda lealtad, haciéndose 
acreedoras a nuestro agradecimiento.» 
Herriot se asnrión a esta declaración, en 
nombre de la Cámara . 
La moción admitida ha s ido—trámite 
obligado—enviada a la Comisión del Ejér-
cito. 
LAS INTERPELACIONES 
P A R I S , 27.—Cámara de .los diputados.— 
Contestando al diputado socialista. Renan-
del, el ministro de la Guerra ha declarado 
que el Gabinete se encuentra a disposi-
ción de la C á m a r a para discutir en cuanto 
sea posible las interpelaciones relativas a 
Marruecos. 
Marruecos en la peseta 
1924-
S u b e n la pese ta y los 
fondos p ú b l i c o s 
han 
tms-






Ramón DE OLASCOAGA 
Sanjurjo no irá a Tazza 
El director .general de Marruecos y Colo-
nias, general conde/le Jordana, luego de des-, 
pachar con el jefe del Gobierno, fué abor-
dado a primera hora de la tarde de ayer ¡ bian salido a su encuentro, 
por los periodistas, a quienes mani fes tó ' Abd-el-Knm bajo del caballo y se pre-
FEZ, Tt (urgente).—Esta madrugada, a las 
cinco y cuarto, Abd-el-Krim se ha entre-
gado en Ize Marouene, al Norte de Targuist, 
donde se presentó con su séquito al gene-
ral mmandante de la división marroquí . 
El jefe rebelde fué conducido seguida-
mente a Jíoured. posición donde comienza 
el camino mili tar hacia Tazza. a cuya ciu-
dad llegará Abd-el-Krim m a ñ a n a . 
Cómo se entregó el cabecilla 
TANGER, 27 (20.55. lirgente.)—La Prensa 
i oral de esta noche relata la forma cómo 
se efectuó la sumisión y entrega de Abd-el-
Kr im. 
El . cabecilla llegó a las cinco de la ma-
ñ a n a a Izemurem, lugar situado a 10 kiló-
metros de Targuist, donde le esperaban el 
general francés Ibos y el coronel Corap, 
con dos batallones de tiradores argelinos 
y uno de spahis. 
Acompañaban a Abd-el-Krim ocho jinetes 
indígenas y'dos oficiales franceses, que ha-
«¡ Señorita!. . .», por Jorge de la 
Gu^va p4g 2 
E l primer dinero, por M. Herrero 
García 
Do cabaUos y de toros, por Carloa 
Luis de Cuenca 
Actualidad e x t Á n j e r a , por E . L . . . 
MovlUos de entretiempo, por «Curro 
Castañares» 
Crónica de sociedad, por «EL Abate 
Faria» p^g 4 
Deportes p^g 4 
Noticias Pág. 4 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 5 
Fidelidad (folletín), por M. du 
Campirano pag. 6 
£R0V1HCIAS.—Fn almaoen de corcho des-
fruido por el fuego en Bagur (Qerona).— 
El futbolista Larraza y un amigo suyo 
mueren en un accidente de «moto» (pági-
na 2).—Asamblea de la Federación Agra-
ria en Valladolid (página 3). 
—«o>— 
E X T R A N J E R O . — Mejores impresiones del 
conflicto minero inglés. — En el Congreso 
socialista francés vencen los extremistas.— 
Voto de confianza al Ctobierno belga.—La 
erupción del Tokachí ha destruido 730 ca-
sas y 33 puentes (páginas 2 y 3). 
—«o»-̂ -
EI« T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del 
Oeste y tiempo de lluvias. Resto de Espa-
j ña, vientos flojos, de dirección variable y 
tiempo inseguro. La temperatura máxirtm 
• del miércoles fuó de 28 grados en Córdoba 
y la mínima de ayer ha sido de 5 grados 
j en Zamora. En ' Madrid la máxima del 
| miércoles fué de 25 grados y la mínima de 
ayer ha sido de 11,t "grados. 
Los ácolUecimrentos de Marruecos 
tenido su repercusión en la Bolsa. Lo 
mo el cambio internacional, favorable en 
absoluto para la peseta, que la negociación 
de los fondos públicos, prueban la buena 
impresión cansada en los círculos financie 
ros. 
Al comenzar la ofensiva el día 8 so co 
tizaron las Libras a 33,7fi; paulatinamente 
fueron perdiendo valor hasta el miércoles 
úl t imo, que se hicieron a 33,23, y ayer, 
al confirmarse la entrega de Abd-el-Krim, 
cedieron ráp idamente y cerraron a 3L?8Í 
cambio no conocido desde mayo de 1923. 
Lo mismo puede decirse de los dólares. 
El día 8 se publicaron a <i.0í, y tras algu-
nas alternativas y grandes esfuerzos por 
mantener su precio, llegan el miércoles a 
6,85, y de este cambio descienden ayer' 
a fi.54. 
Los fondos públicos confirman la buena 
situación de la peseta, especialmente las 
obligaciones del Tesoro, que desde la in-
dic'ada fecha del 8 mejoran su cotización, 
lenta pero constantemente. El I n t ^ i o r . que 
dicho día se hizo a 08,00, descendió a 
68,75, pero a medida que se recibieron1 
noticias | de Marruecos fué consolidando 
su situación, para quedar ayer a 69,50. 
El precedente gráfico es una lección de 
historia contemporánea . E l ascenso de la 
libra o el derrumbamiento de la peseta 
desde mayo a septiembre de 192.̂  explican 
cómo iba a la ana rqu ía la España gober-
nada por la concent rac ión liberal. 
Sube la peseta desde el^ instante mismo 
de advenir el Directorio. Iniciase una nue-
va baja al estallar la rebelión de ye-
balas y gomaras: así se acusa la influencia 
pr incipal ís ima de la cuestión africana en 
la vida nacional. 
El fenómeno se repite .ahora. Las úl t i -
mas victorias españolas , cuestan dos ente-
ros a la l ibra inglesa. 
La elocuencia de estas cifras excusa el 
comentario. Dicen muy a las claras cuán-
to significa para España la solución del 
problema mar roqu í . . , 
Se construirán en Mugardos 
siete edificios para escuelas 
FERROL, 'J7.—El alcalde de Mugardos, 
pueblecillo de pescadores,- enclavado en este 
puerto, ha anunciado que el Ayuntamien-
to ha acordado construir, siete edificios 
para escuelas~y. que los nuevos locales re-
unirán .todas las condiciones que la pe-
dagogía moderna exige, y tendrán amplias 
e higiénicas habitaciones destinadas a v i -
viendas de los maestros. 
Un uautoa que hace de 320 
a 360 kilómetros por hora 
LONDRES, 27.—En una fábrica de Wel-
verhampton • se está construyendo un au-
tomóvil con el cual se espera poder alcan-
zar una velocidad de 320 a 360 kilómetros 
por hora. El coche l levará dos motores 
de 500 caballos. Las pruebas de record se 
verificarán en el mes de septiembre en 
Seuthport o en Penbine. Si la velocidad 
prevista no fuera alcanzada, se dotaría al 
coche de motores de 900 caballos. 
L a Escuadra alemana en 
Palma de Mallorca 
PALMA DE MALLORCA. 27.-Ha 
do el crucero alemán Amazoun, que des-
plaza 2.600 toneladas. 
Lo manda el capitán Eutel, al que cum-
plimentaron las autoridades, realizando 
después una excursión a las cuevas de 
Artó en un magnífico automóvil , que lleva 
a bordo del acorazado Sclüeswy Hólstetii* 
Esta tarde el cónsul a lemán lia dado un 
té en 'honor del capitán Eutel y de los 
marineros del Amazona, asistiendo las au-
toridades y los jefes de la Escuadra, brin-
dándose por la prosperidad de ambos 
países: 
El sábado, a bordo del buque almiran-
te' se" celebrará una fiesta, a la que han 
sido (invitadas distinguidas personalida-
des de esta localidad, anunciándose para 
el domingo un banquete en obsequio de 
las autoridades. 
Viernes 2S d» mayo de 1926 (2) 
MADRID.—Afio X V l . ^ S ú m . 5̂ 5, 
J ú b i l o por el é x i t o en 
M a r r u e c o s 
En muchas poblaciones se colocaron 
colgaduras y las bandas de música 
recorrieron las calles 
Se envían infinidad de felicitaciones al 
Gobierno y al Ejercito de operaciones 
' Su majestad el Rey ordenó a»leanoche pa-
•ra festejar las noticias llegadas de Marrue-
kos que se sirviese una cena extraordina 
^ria'con cigarros y lu'ores a las tropas que 
^daban guardia exterior cu el jejiQ^ícA 
zar También fueron obsequiados poi « 
; soberano con un espléndido banquete los 
•alabarderos. Le presidió el oüeial mayor 
•de guardia, coronel IVducby. y. al final, se 
pronunciaron patrióticos brindis. Por cier-
to quev como alguien advirtiese a su ma-
iesiad que era excesiva la cantidad de vi-
nos v licores enviada a los reales guardias. 
contesUi el Bey iovialmente: -No importa. 
PH^C lo que pase. Boy es día de todo.. 
l a reina madre doft? -María Cristina, no 
bien tuvo noticias de la rendición del ca-
becilla rebelde, entro eu el salón de güftr-
ü a s v dirigiéndose a los que por csiar 
francos de servicio se encontraban allí en 
aquel momento, les dió. hondamente emo-
cionada, la grata nueva, afiadiendo: 
«Hoy es para lodos los españoles un día 
muy grande. Tenemos en nuestro poder a 
Abd-cl-Krim.. 
l as frases de la augusta señora fueron 
acogidas por los guardias alabarderos con 
vivas a España, a los Reyes y al Ejer-
cito, , , , -
Durante, la noche de ayer la a legr ía fue 
•iTraordinaria en el real Paiaem. y tanto 
PÍ Rey como sus majestades las remas do-
ria Victoria v doña Cristina, su alteza el 
principe de Asturias y sus augustos her-
manos, dieron repetidas e inequívocas 
muestras de la satiSTírcción que el exno de 
nuestro glorioso Ejercito les hab ía pro-
ducido. . 
Esta m a ñ a n a felicitaron a su niajestatr el 
Rey el Patriarca de las Indias, el general 
Zabalza. el conde de Santa Eftgracia y 
el duque de Sevilla, así como cuantas per-
sonas fueron recibidas en audiencia por 
el Soberano. 
Los telegramas llegados de todas las pro' 
Vihcias de España y de muchos sitios del 
extranjero se cuentan a centenares. 
Felicitaciones en el Gobierno c i v i l . 
El gobernador c iv i l , señor Semprún . está 
Recibiendo muchos telegramas de la pro-
vincia, en los que se expresa el júLilo 
;que ha causado el éxito obtenido en Ma-
rruecos. 
Al mismo tiempo, encargan al goberna-
•dor que sea intérprete de este entusias-
mo cerca del Gobierno y del Ejército en 
Africa y de una manera especial del ge-
neral Primo de Rivera, considorand 1 un 
éxito personal de éste, los inunfos logra-
dos en Marruecos, desde la actuación del 
Directorio militar. 
Demostraciones de entusiasmo 
S e h a o c u p a d o Y e b e l C h u c r a i r 
En todos los aduares aparecen banderas blancas. Con-
tinúan las sumisiones y entrega de armas en Tensaman 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
f legria , rabia y dolor he sevtido al sa-
ber iu noticia de que Abd-cl-Krhn se ha 
entregado con SM familia a hucsiros alia-
dos, libertando antes a cuanlus prisione-
ros españoles, franceses e indígenas esta-
ban en su poder. Alegría, ¿porque quién 
será el español que hoy no sienta conten-
to al ver que la pesadilla mar roqu í está a 
pimío de terminar, si no ha terminado ga'l 
Babia porque... lo que ha tenido lugar el 
tiño 19¿0 ha podido verificarse muchos 
años antes, sin más que haberse percatado 
de que las ostras no se abren por la per-
suasión y de que la guerra no puede ha-
cerse sin bajas g sin que los soldados {le-
jos de encerrarlos en jaulas) anUuviesen 
audaces en busca de la gloria, y he sen-
tido dolor, por f in , por... por causas muy 
personales que a vosotros no os interesan. 
Contados serán los españoles que, por fas 
o por nefas, no tengan un recuerdo des-
agradable o sangriento del problema ma-
rroquí. 
Hora de entonar el yo pecador es ésta 
para aquellos que habiendo podido resol-
ver el famoso problema no lo resolvieron, 
por obstinarse en no dar oído a. las voces 
de la Historia, por creer, ¡hor ro r ! , que po-. 
día abordarse el problema sin conocerlo, 
«con ¿o cual se estaba libre de prejuicios» 
l l histórico]) , y por copiar modelos que 
eran viejos ya ]a principios del pasado 
siglo! 
¿y sí eslo digo de los nuestros, qué no di-
rr dr Abd-cl-Krim'l... Bien sé que a nucs-
trn lado estaba r l y su familia, y nuestro 
modo de proceder con él le obligó a refu-
giarse entre los suyos y desde aquel TJIO-
me?í/o el que ftic nuestro amigo ei] ene 
automóvil a la población de Yebala, que 
un día descubrimos nosotros. Por otra par-
te, sabido es que Xexauen g 'l'-eluán están 
unidos por una buena pista y que en au-
hnivo a se puede ir desde Mal i l l a a las in-
mediaciones de los orígenes del fteftor. Véa-
se, pnes, que el Hif, W misterioso ¡iif, pue-
de ser ya cruzado con relativa- fací} i dad. 
¿Ha llegado el momento de manejar el 
incensario'!... ¿ P a r a qué'! Ahí están los he-
chos. 
«Esto Inés ello se alaba,-
no es menester alaballo.» 
Armando GUERRA 
—o— 
(COMUMCAnO OKICIAI. nE AYRU.) 
•El día '27', a las l i , el. general r.n jefe 
comunica al p rénden te del Consejo ío si-
guicnte: 
*El jefe del Cuerpo de ^éracíbr^s de 
Axclir me participa que el a rawe -sobre Ve-
bel Haman se realiza sin resisicucia, 1 " u-
dose banderas blancas en lodos los adua-
res inmediatos.» 
Manifestaciones del ministro de Estado. 
Requerido por los periodistas, el minis-
tro de Estado "hizo anoche las siguientes de--
claraciones con relación al actual momento 
m a r r o q u í : 
—No hace mucho tiempo señalfiba yo el 
fenómeno de que existe un visible renacer 
de la fe de los espartóles en los destinos 
patrios. Entre los distintos motivos deter-
minantes de este lieeho vnhc ei»ar>e el des-
embareo en Alluuvnias y la nianifestaeioii 
de patriotismo racial de los espartole> de 
ambos lados del Ailuniieo con ocuüjón He] 
rotd del Plus CUra, los cuales so remir 
, van hoy al saberse la noticia de la sumi-
mige se tomó, g si el heclio más se presta \ ^ Abd-el-Krim, como resultado de la 
o buscar la mano que le impulsó al campo HCC\̂ n combinada de los Ejércitos de Es-
insurrecto que a censurar esa escapada. . paña y Francia. 
desíniés, cuando ¡onza sus hordas contra En egtos instantes do int ima satisfacción 
nosotros y salvajemente se conducen en f l | para cuantos amen a Esparta fuera injusto 
campo de batalla y aún más salvajemen- \n0 adjudicar la gloria lugjtima que perao-
te con nuestros prisioneros en Axdir, hace ¡ naimente le- corresponde al general Primo 
7néritos para «con muchís imo respeto», que (ic Rivera, quien desde el priemr momento 
diría elsAlcalde de Zalamea, ahorcarle vislumbró con extraordinaria clarividencia 
árbol más alio que haya en el Rif... Pero | ei problema de Marruecos, sus diftc.ultadrs 
TÍO; seamos humanos al estilo de los i n - \ y solución, y supo afrontar el peligro do 
gleses. ;Vo creo que nadie se atreva a com- \ una pOSiblo catástrofe, que en sus manos 
parar la figura colosal de Kapoleón con la se trocó en éXit0 rotundo en Tetuán al con- i en los actos que se veriflearán en dicha 
Mejores impresiones del 
conflicto minero inglés 
Se tiene alguna esperanza de resol-
verlo antes del día 31 
—o— 
IUJGBY, 87.—Aunque a.parcntemente na-
da ha cambiado en lo referente al conflic-
to minero, ciertos indicios permiten espe-
rar que antes de fin de mes, cuando el 
primer ministro rut i rará su oferta de sub-
wncionar con tres millones de libras ester-
linas a las industria minera, si para eiu 
lunces no SP ha llegado H un aeimnlo. sw 
habrá entuiiijado una solución para el 
cunfUcjto. 
Los periódicos liaren notar que si bien 
ninguna propu.M( iuti n ieva se tía pioetua-
,to ke esta negociando oficiosamente-y hay 
alguna esperanza de encontrar la íórmu-
\\C I'arree que una de las vláusulas del 
acuerdQ gerd la dé que sea sometido á re-
feréndum y no de jado al arbitrio del Co-
mité ejeetitivo o de la conferencia de dele-
gad 03. 
ll-.y ha publicado el Gobierno nuevas 
normas para la dis t r iburión y el etmsu-
mo del carbón, con objeio de impedir que 
se a^oun las existencias en brevo plazo. 
I.as Tasas p«rtiei.ilare> di.-pondran solamen-
ic de Sfl Hbras de carbón por «eintimi y 
para ello necesitarán autor ización ' escrita 
de l ; \ autoridad local. Las oflolna» y las 
Industrias uo podrán ooníun\ l r su", la mi" 
m i ile lo n o r m a l y las m,>mas reMi iec io -
hW >e aplicaran "al consumo del gas y 
á'e e lec t r ic idad . En cuanto a la IUTI para 
1M> c^ aparate.- y los anuncios, queda com-
pletamente suprimida. 
E l presidei^te l l e g a r á el 
domingo a Barcelona 
ÜAHr.KI.ONA. 27—Al immenajo. que con 
asistencia del ( íobirrno so t r ibu ta rá el do-
mingo en Arcnys de Mar al presidente de 
la Diputación, sertor Milá y Camps, conde 
de Mons«eny, se han adherido 1.300 personas 
de i'.ure.elonn y más de ioo do Arenys. 
En 'el acto ha rán uso do la palabra c\ 
h fe de la Unión Patr iót ica de la provincia, 
¡reñor Cnussó Vidal, el homenajeado y el 
prosidenle del Consejo, general Primo do 
11 i vera. 
El gobernador ha manifestado esta no-
che que el presidente del Consejo l legará 
,-: Harcelona el próximo domingo en el 
expreso de 'la martana. 
Una hora después m a r c h a r á con las auto-
ridades a Arcnys de Mar para tomar parto 
un 
del rifeño Abd-el-Krim... Pues sabido es | solidar fuertemente nuestras lineas para 
que cuando después de Waterlóo se entre-1 preparar el movimiento ofensivo, arreba-
rador de Francia a los ingleses tan(j0 ns{ la iniciativa a l¿s rifertos. gó el Empc 
confiando en su hidalguía, éstos, con un 
respeto parecido al de nuestro famoso Al-
calde, lo encerraron en la isla de ¿ a n t a 
Elena, donde mur ió . 
Este mimero ha sido visado por la Censura 
Miremos ahora cara a cara al problema. 
¡Se terminó] Desde- tiempos lejanos sabe-
mos [creo que nos lo contaba ya Mármol 
en el siglo AT7; que estos africanos del 
Posteriormente, el desembarco en Alhuce 
mas fué la herida mortal inferida al pres-
tigio guerrero de Abd-el-Krim y ha sido 
hoy la base estratégica que ha permitido 
a nuestras tropas, mandadas con singular 
pericia, batirse valerosamente. Estas, al 
abrirse como en abanico en una y otra 
dirección, amenazando con una maniobra 
envolvente de fulminante efecto, ha he-
cho experimentar al cabecilla el riesgo 
cierto e inmediato de ser efectivamente 
ciudad. 
Cuatrocientas mil pesetas de corcho 
destruido por el fuego 
BARCELONA, 27.—Dicen de Gerona que 
esta TSrdo se declaró un violento incendio 
tarraza murió ayer en 
accidente motorista 
Un amigo del futbolista, que le 
acompañaba en la nráquina re-
sultó muerto también 
Mil.BAO, 27.—A las siete y media de la 
tarde salió de Bilbao con dirección a Are-
ta, donde residía, el conocido futbolista 
del Athleüc Club Jesús Larraza, acompa-
nado de un ínt imo amigo suyo, llamado 
Coime Oiabarncia. deportista también y 
jugador del Club Vaseonia. 
Ambos amigos ocupaban una motocicle-
ta, (pie conducía Larraza, propietario do 
ta m;n|uina. Al llegar al punto denomina-
do Ajaipe, a kilómetro y medio del pue-
blo de A n iLuirrlaga, encontraron un auto-
móvil de la matricula de Madrid, que niari 
clialm en N MUMII» dirección q\io_la moío. 
I.arraza pidió pas.o al uulo, pero en \i>la 
de que JJO se lo concedían, hizo un viraje 
para pasar entre el coche y la cuneta, pero 
n >lialo la m á q u i n a y cayó violontamenie. 
Larraza recibió una fuerte contusión en 
el pecho, que le produjo la muerte a los 
pocos momentos de ocurrir el accidente. 
Cosme Olabarriota mur ió también casi tns-
lantaneamcnto. a consecueneia de varias 
heridas sufridas en la cabeza y el cuello. 
Los ocupantes del autoiimvil se dieron 
cuenta de lo ocurrido y acudieron en au-
xilio de los motoristas, pero sólo pudieion 
comprobar quu hab ían muerto, y en vista 
de ello se trasladaron a Arr igon iaga, para 
dar cuiinta del nceidente. 
Kn cuanto llegó la noticia a Bilbao, la 
Junta directiva del Athletic Club se tras-
lado, sin perdida de momento, a Arrigo-
ryiaoa, donde hab ían sido traslaílados los 
cudávoroa. 
Kl entierro de Larraza so verificará ma-
fiann y consti tuirá sin duda una gran ma-
ní testación de ^duelo. 
Jostis Larraza estaba empleado en el 
Banco de Vizcaya, de donde salía, termi-
nndo su trabajo, a las seis y media de la 
larde, marchando después a merendar a 
Miravallc o Arela. 
El Club Deportivo Español a América 
BAHCELONA. íí7.—La Federación Catala-
na <lc Fooiball ha concedido permiso al 
Club DepoMivo Español de esta capital 
para que realice uno excursión por Amé-
rica, 
Vuelven a decir que Fleta se 
casará en septiembre 
M a ñ a n a h a b r á ( W 
de ministros 1 
La reforma de la ley del T ^ u 
entrará en vigor_el 1 de j ^ l o 
Junta de la Obra Pia 
Ayer tarde en Estado se ha . 
Junta de la Obra l 'la. presidiendo ÍI11110 ^ 
tro de Estado, soilor Yanguas v lnin^ 
do el conde de San Luis el m» asÍE,len-
Cadagua, el magistrado sertor Ib i r ^ ^ 
seftor Benito, del Tribunal de bVciS*' 
blica; el señor Moreno Carboni!ída P». 
señor Crespo. ero y el 
Se aprobaron y se decidieron m . 
asuntos concernientes a la Obra píaersos 
Mañana Consejo de ministros 
Mañana , a las tres y media de I * i 
U celebrara Consejo de ministros 61 
Convenios de Derecho internacional 
Los proyectos de convenios de J u 
Internacional privado aprobados por P! r 0 
sejo de mmistros son: El relativo ..í1' 
«quiebra», en la que España limitará 
efectos a los casos en que el auolr l? 
sea comerciante, y el convenio nara 
ftcar la legislación de los diferentes Um" 
ses, a fin de reconocer y ejecutar las a 
cisiones judiciales extranjeraj. 
También fué aprobada tina adición 
fin (culo 1» del Convenio de procedimin ? 
pivll de 17 de ju l io do 11*05. vigente 
Bifmfta, que tiende a que los gastos ? 
iradiu ción y legalización previstos en 1 
párrafo segundo, número 36, de dicho a 
tículo, sean efectivamente pagados « 
quien haya sido condenado a satlsfarerln/ 
esto es, el demondante temerario aunm ' 
éste resida en país distinto del que h Z 
dictado la sentencia, condenatoria de costa* 
Los dos convenios y la enmienda ai 
de 1905 forman parte de la labor de la imin 
ta Conferencia colebrada en La Hava ei 
J925 y fueron í l rmados «ad referéndum, poí 
el delegado de España, señor marqués de 
l l ia lp . que tuvo la representación de nues-
tro país en dicha Conferencia. 
La reforma de la ley del Timbre 
En el ministerio de Hacienda facilitaron 
la sigojiente nota: 
«Por real orden de hoy se ha acordado 
accediendo a los deseos expuestos pop nu-
merosos particulares y entidades, que la 
reforma de la ley del Timbre no entre en 
vigor hasta el d ía 1 del próximo mes de 
jul io , teniendo en cuenta que aun cuando 
e s t á n fabricados los sellos y efectos pre-
cisos para su aplicación, la distribución 
de los mismos en toda la nación exige 
un plazo relativamente largo. VALENCIA, 27.—Un periódico de la aoche da la noticia de que, procedente de Palma 
de Mallorca, ha llegado a Valencia la se-
ñor i ta Carmen San tamar í a , prometida del 
tenor Miguel Flota. 
Se hospeda en casa de un pariente, dis-
tinguido oficial del Ejército, con destino 
en esta plaza. Viene la señori ta Santama-
en el almacén (.f e la Sociedad Docks de j r ía acompañada de su madre y hermanos de Galicia, so h a r á entrega al general Fran-
I'alamos tiene establecido en el pueblo de " 
Entrega de un fajín al 
general Franco 
Hoy. a las siete de la tarde, en el Centro 
Bagur. 
Las llamas han destruido una gran can-
tidad de corcho almacenado, cuyo valor as-
c e n d í a ' a unas 400.000 pesetas. 
n \ R r r i n \ 4 _ F 1 ircneral Miláns del s"r l r 110 reconocen mas jefe que el de su apresado. Ha servido además este hecho . . . , . , 
cabila. Aisladas éstas, no son n i pueden para demostrar los beneficios de la acción j Loriga 6111031X3 031*3 MaC30 
ser temibles. Unidas, ya es otro el cantar, mancomunada de España y Francia en Ma-1 0 n . r 
sobre todo sí no se procede contra ellas rrUecos, que tan benéficos frutos puede ren-
conw se ha procedido en esta ocasión, con ^ v 
Falta todavía no poco por hacer; pero 
BoSch ha recibido y está recibiendo nume 
rosas visitas de personas que acmh n a Pe 
licitarle, con el ruego de que transmita la 
fe l iütadu, , al Gobteoo. por ^ cnlresa c a n i a s . Hay que reconocer 
^ r ^ d S x ^ m u ' M ; : ' ^ . ' " ' . . - » ^ ^ * * 
de las primeras fel ieitaciones que 1 eciluo ; • ^ 
el gobeniadur fué la del cónsul de t t í & M * ™ topartof eonlra nosol os V <>*J>" ' 
, [ceses. Desaparecido el tazo d¿ umun que 
E ^ s i inte de ' Circulo Mil i tar ha re- ^ - ^ " ^ Alut-el-Krirn qué queda ya! 
cibido nn telegrama del ministro de la O^^.ese que los caballero* . m a u n do 
Gue ra. en el que el general duque de Te-Nno calnla cualqiucm, apenas son rene-luán, dice que lia transniiüdo al g e n ^ l dos se suman  vencedor para, ¡oh hidallos amigos de la 
¡anos dú. raza ¡/ de 
tros vendió Judas a 
menos vende un 
teda dicho con esto 
Los empleados de la Secretárfa de I * | . ^ « J i ^ í ^ ^ ^ Jffl? 
Diputación han dirigido al presidente de 
jefe del Ejercito do Africa la felicitación ^ ! • 
dirigida por el mencionado Circulo al ge- ^"í•;//,•./;,• GOWq 
ncral Sanjurjo y a las invictas tropas ^1^1,0 .0 ,1 Por trenua ana-, 
su mando por eL rendimiento de A b d - e l - i V Por muc*0* 
K r i m y la entrega do los prisioneros. \r>fefío a cualquiera Qu c 
la Corpuracióu, conde de Monsseny. que 
se encuentra en Madrid.' un patr iót ico te-
legrama de felicitación por el brillante 
éxito que hemos obicmdo en AÍVica. 
Se aclama al Ejérci to de operaciones 
BILBAO, 27.—La noticia de la rendición 
es avanzar. Será la bola de nieve. Tendre-
mos cada vez más soldados, porque cada 
vez tendremos más vencidos, sin perjuicio 
de np fiamos mucho de los que venden y 
traicionan a los suyos con tanta facilidad. 
]'olemos con dinamita los peñones de Vé-
lez g Alhucemas (¡para to que nos' han 
serVid.0\) en alborozo de nuestra vlcitf)ía; 
desmantelemos todos nuestros puntos, ab-
solutamente todos; creemos tinas cuantas del ex cabecilla rebelde Abd-el-Krim ha 
producido entusiasmo indescriptible L a , .,)V/(ís, posiciones bases en /a rosta, guarne-
' ' cidas por legionarios que se den paseos 'de función que se celebró anoche en 
tro de los Campos Elíseos fué inteirnrnp)-
ida varias veces por el público, que v i t o 
reó frenéticamente a España y al válleme 
Ejército de Marruecos. 
La U . P- de Valladolid a Primo de Rivera 
continuo por la zona si es menester, y lo 
que fué no volverá a ser. ¡/l?ncn! 
Y nótese, riendo el croquis y reparando 
en la escala, que puestos a avanzar los de 
la zona Occidental {Tetuán) hacia el l'sie 
y Sudeste, y los de Axdir hacia el Oeste y 
VALLADOLID, 26.—Esta noche celebró Um- /os fránioeséi hacia el Korle hasta llegar a 
ta general extraordinaria la Unión Patr iót ica ¡a frontera de su zona,- ni unas n i . otros 
• para tratar de un importante asunto de ex-j/f.??(/,7í,l que /mc<.(- prandes jornadas. ~Es 
<tra0rdinario interés para el partido. Presidió cuestión de días, de senignas si queréis, de 
•don Blas Sierra, que se hizo intérprete del i ím rnes. de. dos, el recorrer paso a paso to-
dúbilo patriótico de todos los afiliados por j tfn el territorio, registrando hasta el úl t imo 
aa rendición de Abd-el-Krim y la entrega j/ned/j. para que no quede un sólo fusil, lo 
•de los prisioneros que antes de someterse r/j/c puede lograrse premiando las .confiden-
»había hecho, proponiendo que so enviase jem,? y castigando con mano dura las ocul-
-un telegrama de felicitación al general Pri- . í adones . 
mo de B i vera por la brillante victoria Jfe 
muestro Ejército, propuesta que fué apro-
•bada por aclamación, entre grandes aplau-
sos a España y al general Primo de Ri-
bera. 
El telecVama que seguidamente se dirigió 
al jefe del Gobierno, dice a s í : «La Unión 
Patr ió t ica Castellana tiene el honor de en-
•viar a ""vuecencia su más entusiasta y sen-
l i d a felicitación por los éxitos alcanzados 
en la campaña de Marruecos, y que han 
culminado en la rendición del rabecilla 
Abd-el-Krim y la entrega de prisioneros. 
Concias lágr imas de gratitud de las madres 
•castellanas que confiaron siempre en las 
promesas, de vuecencia de que la campa 
ñ a terminar ía , le trasmitimos r l testimo-
nio de nuestra incondicional adhesión al 
caudillo que conduce a la Patria por cau-
ces de prosperidad y prestigios naciona-
les.—Rías Sierra, presidente.» 
Con el mismo objeto se ha telegrafiado 
al ministro de Instrucción pública, señor 
Callejo, rogándole que trasmita a iodo el 
'Gobierno la felicitación de la Unión Patrió-
tica Castellana. 
Júbilo en Zaragoza y su provincia 
ZARAGOZA, 27.—El alcalde ha dirigido 
«l siguióme telegrama al presidente del 
Consejo: 1 
«Primeras noticias llegadas a esta ciu-
dad sobre la sumisión «leí cabecilla rebelde 
han sido acogidas con alardes éxinn ati-
narlos y constituyen nn éxito para el l it r-
cito español y para vuecencia, que lia sa-
bido conducirlo por el camino tro la victo-
ria al triunfo definitivo. En nombee de la 
ciudad. Ayuntamiento y mío. envióle fe-
licitación más entusiasta.—tcri'cet/a, al-
calde.» 
En el Gobierno civil se reciben cons-
taniemente noticias de todos los pueblos 
de la provincia dando cuenta de que la 
noticia de la sumisión de Abd-el-Krim ha 
sido recibida con üxtrnordinar io júbilo. En 
•muchos pueblos las bandas de música lian 
•recorrido las calles, se han echado a vuelo 
las campanas y se han disparado cohetes. 
E L D E B A T E , Colegiata. 7 
Aunque imagino que las lincas, tanto la 
española como la francesa, se modif icarán 
rápidamente y ya apenas si tiene interés el 
conocer su situación, en el d ía de hoy es 
la que el croquis indica, fiaré notar algo 
curioso. Según nuestros planos {los españo-
les), hay dos i'ebel Hamman que señalo en 
el gráfico. Según los planos del Esleído Ma-
yor francés, todavía existe un tercer monte 
de ios Palomas (Yebel Hamman), a la iz-
quierda del Guie y cerca de Targuist. ¿A 
cuál llegaron los franceses! 
Sépase que de Axdir a Targuist hay un 
buen camino empedrado, y de Targuist a 
Tañer la una büéhqjpista'. Otra debe de exis-
t i r desde T a r g ü i r o Axdir a Xexauen, por-
que el general Sanjurjo ha hablado que 
desde aquellos puntos iba Abd-el-Krim en 
(Jénclá con que el general Primo de Ri 
V( ¡a arrontó eT problema mil i tar advierte 
el problema político, que se ha acometer, 
sobre la base de una acción indígena que 
evite la inmovilización en tierras africanas 
de tantos miles de soldados españoles y 
el sacrificio económico que el país viene 
soportando. 
Cada nación protectora dentro de su zona, 
y ert perfecta coordinación recíproca, cui-
dan» de la consolidación política merced 
a las ventajas militares que se logren, y 
de este modo el problema de Marruecos, 
ya en francas vías de arreglo, será defini-
tivamente solucionado. 
La base primera para ello consistirá, a 
no dudarlo, en el desarme de las cabilas, 
para que en la zona española no haya más 
fusiles que los de las fuerzas jalifianas y 
de -protectorado. 
Paralelamente al desorrollo de la fe en 
lás destinos de la Patria, es inexcusable 
poner - ta inMén de manifiesto .el creciente 
pp'siigio que España adquiere ante la opi-
nión internacional. * 
No estarnos en Marruecos—terminó el se-
ñor Yanguas—para satisfacer un interés 
egoísta, sino para atender al propio tiem-
po que nuestra seguridad nacional los in-
tereses de la civilización. 
Los giros para el Ejérci to de Afr ica 
Nota oficiosa.—«Con conocimiento de defi-
ciencias en el servicio o entrega de giros 
expedidos a nombre de clases y soldados 
(ILI Ejército de Marruecos, y decidido su 
mando a investigar las causas de esta irre-
gularidad y ponerlo 'inmediato remedio, las 
personas que téngan ffueja que formular 
sobre este servicio se di r ig i rán a los co-
mandantes generales de Ceuta, Mcli l la y 
jefe del territorio de Larache, donde se de-
s ignará un jefe por Comandancia; espe-
cialmente dedicado a instruir las. corres-
pondientes diligencias. 
La mayor precisión en nombres. Cuerpo 
y unidad o destacamento, procedencia y 
destino del giro, focha y cantidades, faci-
l i tará la averiguación de causas de su fal-
ta de entrega. 
Los secretarios "de los Ayuntamientos de-
ben facilitar a los reclamantes la exposi-
ción y t ramitación de sus quejas y aún ha-
cerlas en nombre de ellos en casos de no-
toria incultura.» 
Sector de Axdir 
MEL1LLA. 27 (a las 23,45).—En la oficina 
de' Intervención del Nekor se han presen-
El cónsul general de E s p a ñ a en Manila 
comunico ayer al ministerio de Estado que 
en este mismo día embarcaba el aviador 
Loriga para Macao, a bordo de un crucero 
portugués,^ para Recoger y embalar el aero-
plann, ciuo se encuentra todavía-en Tinpak, 
en manos de la Policía china. Hasta Ma-
cao 1c acompañará e l jefe de la Aviación 
americana. 
a ult imar los preparativos de la boda, que , co de un fajín que le dedican sus pai-
se celebrará en Beptiembro, I sanos de Ferreira del Valle de Oro Cuba) 
El mismo periódico dice que, pese a lo- y en cuyo nombre h a r á la ofrenda el re-
das las rectificaciones, la noticia es cier-1 presentante en Madrid del Centro Gallego 
ta y que aquéllas obedecieron a un acuer- j de La Habana, general Verdugo, 
do expreso, con el fin de sustraerse a la ! 
curiosidad pública. 
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tado 16ü indígenas de Beni Tuzin, entre-
gando fusiles. Algunos, que no los lleva-
ban, volvieron a sus poblados para reco-
gerlos y hacer entrega de dichas armas. 
Las confidencias aseguran que los indí-
genas del poblado de Beni Hadiga días 
pasados tirotearon un auto, en que viajaba 
Abd-el-Krim. 
La fracción de Trungunz ha entregado 
4¿ fusiles. 
Continúan las sumisiones en toda la ca-
bila dé Bocoia. 
Una sección del batal lón do Cazadores 
número 17, al mando del teniente Abad, 
destacada en Cerro Negro, detuvo en una 
emboscada a seis indígenas , procedentes de 
Beni Tuzin, que trataban de internarse en 
Beni Urriaguel, cogiéndoles fusiles y mu-
niciones. 
Con dirección a Tazza han marchado dos 
aparatos, a fin de recoger un pliego ofi-
cial con destino al comandante general. 
Han regresado de Axdir Abd-el-Kader y 
el moro 6'aío, que hicieron un minucioso 
relato de la marcha de la columna Pozas 
a través del territorio de Tensaman. Du-
rante ella hicieron acto de sumisión to-
dos los jefes de fracciones, incluso de la 
de Trugut, incorporándose luego a la co-
lumna, con la que llegaron hasta Einzo-
ren, renoyando allí su sumisión ante el 
general Castro Gírona. 
Hoy se efectuó una operación hacia Ye-
bel Chucran, ocupándose este monte. A l 
mismo tiempo los- franceses se apoderaron 
de las estribaciones de Yebel Haman. 
Los hidros bombardearon Ait Kamara y 
Sidi Yusen. 
Avance francés 
FEZ, 27.—Continúa sometiéndose la gen-
te de Beni Zerual, y, según las ú l t imas 
noticias que se han recibido, hay ya varios 
poblados inris qúe solicitan el aman. 
La Aviación contribuye con sus bombar-
deos a empujar cada vez . más hacia el 
Norte a -los núcleos rebeldes. 
El residente general, señor Steeg, está 
visitando la región de Taunat, situada, co-
mo se sabe, casi en la frontera de nuestra 
zona, y recibe el homenaje y manifesta-
ciones de acatamiento y obediencia de va-
rias fracciones. 
L A ACTITUD DE YEBALA 
TANGER, 27 â las 13,15).—Las tropas 
francesas cont inúan su avance para con-
solidar los resultados obtenidos estos días . 
Las autoridades dan ya por terminadas las 
sumisiones de las tribus pertenecientes a 
su zona. 
Se tienen aún muy pocos informes acerca 
de cuál será la actitud de Yebala; pero 
desde luego puede asegurarse que las prin-
cipales tribus han solicitado la sumisión, 
excepción hecha de tres tribus de Beni Ze-
rual y algunas de Beni Mestara y Nor-
te de Uazan. 
SUMISIONES E N BENI ZERUAL 
; FEZ, 27.—La caída de Abd-el-Krim, con-
secuencia natural del desmoronamiento del 
bloque rifeño ante la briosa ofensiva fran-
cóespañola y del lógico temor del cabeci-
lla rebelde a las consecuencias que la de-
rrota pod ía acarrearle entre '.os suyos, ha 
producido una impresión considorable, 'pro-
pagándose rápidamente en los Círculos in-
dígenas. 
Una vía de agua en el «Carlos V» 
FERROL, 2 7 . — A l crucero «Carlos V». 
que áe hallaba fondeado en la dársena del 
arsenal, se le ha abierto una vía de agua 
en la popa. Ante el temor de que se fuera 
a pique, fuó metido en el dique. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
S U S A N T I D A D 
l imo . Sr. D . Víctor Pradera. 
I lus t r ís imo señor; En el l ibro «DIOS 
V U E L V E Y L O S DIOSES S E VAN», 
que V. S. ha sometido recientemente a Su 
Santidad por medio de esa Nunciatura 
Apostólica, el Santo Padre tiene el vivo 
placer de ver clara mente reflejados los 
nobles principios cristianos, de los cua-
les está toda animada; la varia y fe-
cunda actividad intelectual y prác t ica 
que V. S. pone al servicio de la santa cau-
sa cristiana. 
Paternalmente a legrándose de la nueva 
contr ibución llevada por V. S. a esta causa, 
y augurando a sus fatigas los frutos del 
bien, por los cuales tan largamente las 
emplea a la glor ia de Dios, el Augusto 
Pontífice le da las gracias de corazón por 
el acto filial, y mientras forma por su cris-
tiana p rocer idad los mejores votos, lo im-
parte de corazón a V. S., a su familia y a 
su trafcajo la bendic ión apostólica. 
Personalmente agradecido por la copia 
del l ibro destinada a mí por la cortesía 
de V. S., me valgo con mucho gusto de 
la oportunidad de ratificarme con senti-
mientos de bien distinguida y sincera esti-
ma, afect ís imo para servirle (firmada). 
Cardenal Gasparri. 
«Dios vuelve y los dioses se van» 
(5 pesetas) 
Acaba de publicarse una. segunda edi-
ción de otro l ibro del señor Pradera, tjue 
alcanzó enorme éxi to en la primera: 
«Fernando el Católico y los fal-
sarios de la Historia» 
(7 pesetas) 
Nació este l ibro de una interesant ís ima 
polémica, en laque se ventilaban cuestiones 
del más alto in te rés religioso e histórico: 
la verdadera acti tud de Fernando el Cató-
Jico, la conquista de Navarra, la pretendi-
da falsificación de bulas, e tc . . . . Todo ello 
constituye el más cautivante relato, y a la 
vez inapreciable apor tac ión al restableci-
miento de la verdad histórica. Así lo ha 
reconocido la Real Academia de la Histo-
ria, concediédole el premio al «.Talento» 
Se r e ú n e el pleno del 
Crédi to A g r í c o l a 
Ayer, a las seis y media, en el salón del 
Consejo Superior de F'omento se reunió'el 
pleno de la Junta del Crédi to Agrícob. 
bajo la presidencia del director geneal 
de Agr icul tura . 
Dióse cuenta de los trabajos de la.Co-
misión permanente desde la reunión ple-
naria de enero. 
Se propuso una pequeña modificación al 
reglamento para que se una, si el ministro 
lo estima pertinente, a las demás pro-
yectadas, a fin de conceder préstamos'paraí 
« levantar y -redimir» cargas reales. 
A las ocho t e rminó la sesión. 
" ¡ S E Ñ O R I T A ! . . . 1 
Concurso de novelas 
El premio de 5.000 pesetas ha sido con-
cedido a la novela 
« A M O R E S A F R I C A N O S » 
de don Jesús R. Coloma 
E l Jurado ha recomendado los origina-
les presentados bajo los lemas «PEÑARRO-
CHA», iELBORACENSE» y «CIUDAD». 
Los concursantes deben dirigirse al secre-
tario de VOLUNTAD, Alcalá, 28, Madrid. 
k ^ 1 ti 1 
Desde luego, es un hecho que las prin-
cipales tribus del Rif solicitan hacer acto 
de sumisión, figurando entre ellas dos de 
las cinco que forman la cabila de Beni 
Zerual. 
C o l e c c i ó n mariposa 
E l día 4 de junio se pondrá a la venta 
una pfeciosá novtda de la Colección Mari-
posa: ( DESPOJOS D E AMOR», por el pa-
dre Alcocer. 3,50 pesetas. 
Exclusivas de venta de EDITORIAL 
VOLUNTAD», Alcalá, 28, y Marques de 
Urquljo, 32 y 34, Madrid; Bruch, 35. Bar-
celona; Mar, 17, Valencia, y Duque de Te-
tuán, 14, Cádiz. 
Comedia de don Juan José 
Lorente y don Nicolás Na-
varro, estrenada en el teatro 
Lara. 
Posee el señor Lorente la admirable y 
rara facultad de producir emoción, honda 
y sana y espon tánea emoción, con tal sim-
plicidad de medios que recuerda lejana-
mente aquella certera visión con que Dau 
det sorprendía en lo más t r iv ia l , en lo mas 
frecuente, en lo que se desdeña ix>r vul 
gar, notas emocionales, que por inespera-
das se imponían con más fuerza al espi' 
r i t u . 
Pero esto en Daudet no fué jamás un 
fin, como tampoco lo fué en Dikcns, sinft 
un medio de reforzar con emociones.,Par" 
cíales la emoción que rodeaba siempre e* 
pensamiento capital de la obra, que se ib* 
desarrollando en una bell ísima atmósfera 
sentimental. E l señor Lorente y su cola-
borador, señor Navarro, en esta ocasión 
conscientes de esta facultad, no han que-
rido supeditarla a nada y la han hecno 
razón única de la obra, en la que apenas 
hoy otra cosa que el espectáculo -emo-
cional. 
Pero como el autor desea que esta emo-
ción surja de lo t r iv i a l , de lo común y ^ 
lo vulgar, hay un consciente descuido e 
el asunto: poco le importa su originalida 
y su desarrollo; tampoco le interesan ^ 
escenas, n i los procedimientos, ni la téc' 
nica, siempre que conduzcan derecbarne • 
te a lo sentimental; pero este descuido e 
sólo aparente; tras él se advierte el Pr°' 
pósito constante, que lleva a <lcs":ltu^¿. 
lizar algo el diálogo, haciéndolo más po*" 
tico de lo que suele ser en la vida n0 ' 
mal; a depurar demasiadamente los car*^ 
teres, a idealizar las cosas, y estas 
zaciones, este apartamiento de la rcalida ^ 
por muy consciente que sea, da rn.̂ efec i* 
blemonte en un exceso lírico perjudicM» 
« ISeñor i t a ! . . . » , la obra; en que culnu" 
esta manera de tan excelente autor, es p 
su fuerza emotiva, por su gracia, por s 
atisbos, una comedia bellísima; ?erfa P 
fecta si valores teatrales y literarios pos 
E l 
que 
tivos acompañaran esta nota única; la ac-
ción, que, como los procedimientos. csld 
poco ajada, tiene el atractivo de su 
reza moral, de una exaltación de los ~ 
timientos honrados, muy grata y cons 
dora. . res 
Dentro de la deformación de c:.iracl;in¡l 
que señalamos, el de Encarnación. ^ 
madr i leña castiza, está ndmirableni ^ 
trazado, sin m á s defecto que el 1,6 .aJl.eñis. 
se demasiado a ciertos moldes madri ^ 


















acierto saber llevarla tan certeramente^ 
la escena sin que se deforme n i 
le-ralice. 
María Bassó la vió a d m i r a b l e m c n i ^ ^ 
jos de acentuar, como es usua ^^n^en t* obrínm* 
m discret ís imos l ímites; Olvido ^'.r0j¿j 
:onduj() muy bien su PerS^n u'jdudo erl 
Navarro, buen actor, pero des^ 
la caracter ización y aun en el v ^ ^ 
alvo el asunto, daba la sensajemfc; acto-
representaba u n yanqui: ,oS 0y bien «n' 
res, que forman un conjunt0 te la obra-
caiado, hicieron cuidadosam6» ucíidoS y 
Los autores fueron m u y , 
llamados repetidas veces » c- crr^9h- • 
Jorge DE L A ^ 
voltura del tipo, lo contuvo^ s o ^ . - j ^ ^ 
^t 
(3) Viernesi 28 de mayo de 1926 
esta emo* 




l i la téc-
scuicto e* 










or. es por 
, por sus 
;'ería 
TÍOS PoS1' 
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g l p r i m e r d i n e r o 
parlen ^ ¿ ^ j o en Cambridge al regocijo 
ouc han entrado en su bolsillo 
nl0nCi nur proPio trabajo. Este trabajo 
P&*rr !, ,.restado durante la huelga. Y 
jamos ^ oducldo por las primeras 
- tuiiiaI"- i. ,n., 
¿edi 
• .n ci presta 
ha i a la comparac ión . Allá en la n 
Sevilla, donde todo problema se 
; a carcajadas, tiene el Guadalqui-
^ " i mala costumbre de salir de madre 
" ' " . i n-,r de pánico y de lodo a Tnana. 
S neriódicos de Madrid y de provm-
h0S 'lamentan seriamente la calamidad 
r,aí¡iira'de la i n u n d a c i ó n - p e r o los sevi-
!,a is cmretanlo sabemos que buenos 
1 \o* días de arriadas. Los inun-
liaf comen sin trabajar. Los no inun-
W í comen v tampoco trabajan, porque 
" " '„ uuc vei lo que el rio sube o baja 
da cuarto de hora. Los estudiante;, 
CUii 'lab clases y, a c o m p a ñ a d o s de cha-
iW\.d se dedican a la caritativa misión 
? recoger donativos para los damnifi-
¿ados. ¡Qné d ías tan buenos los días de 
^pucs así, tan buenos como aquél los , son 
ins días de huelga cu Inglaterra. Un mo-
Lnto de estupor, de pán ico al comienzo, 
? a poco después el buen humor, y allá 
L c] fondo de la conciencia un no con-
Lado pero muy cierto temor de que la 
L c l c r a se termine. Hay peligro de paz. 
Le dicen que decían los b i lba ínos en los 
L s de la gran guerra., 
l0á estudiantes de Cambridge se fue-
ron la mitad a trabajar. La otra mitad no 
jgisíitf a dase porque tenía que estar 
¿isnucsla a marcharse al pr imer aviso. 
K| aviso no llegó ni un día ni otro día. 
Y qué desesperac ión , Dios santo! Lo 
' c llegó, como un trueno pavoroso, fué 
¡a noticia de que la huelga se había con-
cluitlo y el aviso del Senado universitario 
do que se reanudaban las clases y de 
(pe ios exámenes t endr í an lugal' en sus 
propias fechas. Vean ustedes si vale la 
pena tener una huelga tan aparatosa para 
ton nulas consecuencias. E\ par tur iunl 
Qonics de Horacio es muy poco para mo-
tejar este ridiculas mus con que hemos 
salido al fin y a la postre de tan escan-
daloso paro general. La huelga nos ha 
rjefraiuiado. Lor, Irabajadores podían ser 
i . ;- formnles al loniar una de te rminac ión . 
^ dijeron no irabajaniof, es una falta 
,1o cai'áclcr resolverse a trabajar a los 
Ir,-, días. Siempre los estudiantes se la 
lendrán guardada a los obreros. Lllos. 
su inconsecuencia, han precipitado 
los exámenes. 
Fh Vista de lo cual hay que buscar eon-
Buclp donde I " hayn. Y lo hay muy cierto 
en un;; serie de banquetes que se están 
brando de los Irabajadores volúnta-
lo., de cada colegio, así , por secciones, 
para que cada santo luzca sus milagros 
v duro más la función. 
En estos ágapes de ex trabajadores vo-
limlarios y huelguistas forzados cada cual 
hace ostentación del pr imer dinero ga-
nado por sí mismo. Veinte, treinta, cua-
renla shi¡lin<js. No más que de una bote-
lla H dos de chuiupán. Pero este champán 
supe ¡t un gusto extraordinario. Tiene un 
picorciflo especial. Los jóvenes no repa-
ran en minucias; pero yo, que no soy 
ya joven, siento que este c h a m p á n tiene 
asi como sabor de l ág r imas y 'dejos de 
amargura. ¿En qué mesas hab rá esca-
seado lo que sobra en la nuestra? Allá 
los sociólogos lo aver igüen . 
M. HERRERO G A R C I A 
Cambridge, V-926. 
El padre Benisa, general de 
la orden capuchina 
El resultado de la elección verificada en 
fl Capítulo general de lá orden de frailes 
menores Capuchinos, recientemente cele-
rado en Roma, ha sido el siguiente: 
Ministro general, reverendo padre Mel-
chor de Benisa; procurador general, el pro-
uncial de Salerno, y definidores genera-
N» los padres Eligió de Feune, a lemán; 
Clemente de Terzorio, italiano; Lázaro de 
Arbonne, francés; el provincial de Irlanda 
'e l comisario de Varsovia. 
El nuevo ministro general, padre Benisa, 
'íy conocido en el pulpito español y sin-
¡jlarmente en Madrid, nació en Benisa 
icante) el día IO de mayo de 1871, Muy 
en ingresó en la orden capuchina, des-
liando pronto por su v i r t u d y ciencia 
toi 1US cornPaficros- E^1 el colegio que la 
F̂ en tiene en Orihuela el padre Benisa 
^Plicó la cá tedra de Filosofía, y durante 
pjercicio de la misma, cuando contaba 
.emta años de edad, fué designado para 
cargo de provincial. 
foco después fundó un colegio de se-
Ij^oa enseñanza en el pueblo de Totana 
. ,Urcia). elevado hoy, merced a los i m -
ysos del padre Benisa, a la altura de 
Mejores de su clase. A la in ic ia t iva del 
^mo religioso se debe también la Edi-
citart PrósPcraniente funciona en la 
i , ^ ^ d a d , bajo la dirección de los pa-
'gs Capuchinos. 
" el colegio de Totana desempeñó el 
8̂0 de rector y superior hasta 1917, fe-
k ^" fluc fué designado para el oargo de 
mov general en Roma. En 1920 fué 
íe 1 l d o a l c a r í í O de procurador general, 
_ l:a ejercido hasta el reciente Capí tulo 
.'c-a?. celebrado el d ía 25 pasado en 
» ^ j ltaliana' cn nue, por voluntad 
a de la mayoría de los padres Ca-
"os, ha sido elegido general de la 
HCJ1^1"0 Benisa, que a los cincuenta y 
•de J10* de su vida llega al primer pues 
W,<Iha 0rdcn( es el tercer español qu< 
F"a tan elevado cargo. 
A C C I D E N T E F E R R O V I A R I O E N G R A N A D A H a c i a la C o n f e d e r a c i ó n A c t u a l i d a d e x t r a n j e r a 
Hidrográf ica del Duero 
"•V-WA 
Estado en que quedaron los coches del tren de Murcia descarrilado enUe las estaciones de Maracena y Albolcte 
M 1 (Fot. Torres Molina.) 
Vencen los extremistas del 
socialismo francés 
Los moderados se niegan a aceptar 
puestos en el Comité 
—u— 
CLERMONT FERRAND. 27.-El Congreso 
del partido socialista ha aprobado por 2.249 
votos contra 166 y 685 abstenciones una mo-
ción mayoritaria, rechazando la participa-
ción ministerial y la política de apoyo, 
preconizando la incautación parcial ^«pre-
levement») del capital, la estabilización mo-
netaria, la paz en ¡Marruecos, la realiza-
ción de los seguros sociales y denuncian-
do la maniobra bolchevique del frente 
único. 
Los minoritarios y . en particular Renau-
del se lian negado a ocupar puesto alguno 
en el Comité administrativo del partido so-
cialista. 
Una derrota del Gobierno 
PARIS, 27.—La Cámara de diputados ha 
rechazado por 293 votos contra 263 una 
proposición del Gobierno, encaminada a 
llevar a la orden del d ía del próximo mar-
tes la Cuestión relativa a la reforiaa elec-
toral. 
El Gobierno no hab ía presentado acerca 
de esta propuesta la cuestión de confianza. 
La extrema izquierda, la derecha y mu-
chos elementos del centro votaron en con-
tra d * la proposición del Gobierno, y los 
radicales socialistas, republicanos socialis-
tas y algunos centristas, lo hicieron en pro. 
El ministro del Interior, señor Durand, ha 
solicitado de la Comisión del sufragio uni-
versal que se r e ú n a ' l o antes posible para 
escuchar sus explicaciones. , 
La Comisión ha acordado oir al ministro 
en su propia reunión. 
* * * , - , ! 
N. • de la í?.—El proyecto de ley que se 
quiere discutir es l a abolición de la re-
presentación proporcional, implantando de 
nuevo el escrutinio por distritos. En los 
tiempos en que iban unidos radicales y so-
cialistas, estos hab ían accedido a votar esa 
ley, pero ahora, mucho más después del 
resultado del Congreso de Clermont Fe-
rrand. se niegan a ello. 
Voto de confianza al Gobierno belga 
BRUSELAS, 27.—Ha terminado la discu-
sión de la declaración ministerial, siendo 
aprobada por 126 votos contra ocho y una 
abstención, una moción de confianza en el 
Gobierno. 
Al Cerro de los Angeles! 
Como en años anteriores, se conmemora-
rá el p róx imo domingo la consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús. E l 
Cerro de los Angeles, altar nacional del 
gran templo formado por el suelo patrio, 
será el lugar de nuestra devota peregri-
nación; el pueblo de Madrid, que presen-
ció aquel acto para siempre memorable 
cn la historia eclesiást ica de España, acu-
dirá de nuevo a recordarlo con la piedad 
y el fervor de otras veces. 
Este año tenemos un nuevo motivo. Dios 
misericordioso acaba de conceder a nues-
tra nación un señalado favor. La pesa-
di l la de Marruecoso ha dejado de pesar en 
el án imo de los españoles; la vic tor ia com-
pleta y la paz han iluminado con sus es-
plendores y su placidez el horizonte de la 
Patria. 
N ingún sitio mejor que el Cerro de los 
Angeles para cantar el Tedéum de acción 
de gracias. Seremos allí como el corazón 
de España que se postra ante el Corazón 
Sacrat ís imo de Jesús. . 
Nuestro Prelado nos invita calurosamen-
te a este acto, por tantos motivos de fe 
nacional. A las campanas ^e la iglesia de 
Nuestra Señora de los Angeles se un i rán 
las de Madrid para entonar con sus len-
guas de bronce el himno de la plegaria, 
que en este caso es también el himno de 
la victoria. Allí, con nuestro Obispo, esta-
remos los católicos madri leños, los devo-
tos del Corazón de Jesús y los amantes del 
bienestar de la Patria. Dios, nos ha otor-
gado el t r iunfo suspirado sobre; nuestros 
enemigos; por lo que tiene de tr iunfo y 
por lo qu tiene de liberación de una hon-
dísima inquietud, acudamos a dar gracias 
al Corazón de Jesús; a renovar nuestro 
pacto de fe y de amor; a recordarle que 
nuestra fe no mor i rá y que su reinado 
será nuestra gloria y lo extenderemos 
hasta e l 'Af r ica , donde nuestros enemigos 
acaban de ser definitivamente vencidos. 
* * * 
Como es sabido, a las nueve de la ma-
ñana el señor Obispo de Madrid celebrará 
la misa de comunión, en la que pronun 
NUEVO CATEDRATICO 
E l doctor don Román Riaza y Martinez-
Osorio, que ha obtenido en reñida oposi-
ción la cátedra de Historia del Derecho 
de la Universidad de L a Laguna 
H a m u e r t o l a m a r q u e s a 
d e A l m a g u e r 
U n a r e u n i ó n e n V a l l a d o l i d , 
p r e s i d i d a p o r e l A r z o b i s p o 
Asisten representaciones de 
800 Sindicatos 
—o— 
L a Federación Católica Agraria celebra 
su Asamblea anual 
VALLADOLID, 27.—Esta m a ñ a n a se ha 
inaugurado la Asamblea anual de la Fe-
deración de Sindicatos Agrícolas Católicos 
de Valladolid. Asisten 200 representantes 
de los Sindicatos y preside don Rafael 
Alonso Lasheras, quien antes de comenzar 
la Asamblea celebró en un breve y patr ió-
tico discurso la rendición de Abd-el-Knm, 
congraliulándose del triunfo de nuestro 
Ejército, y proponiendo que se felicite por 
ello al Rey y al Gobierno. Así se acordó 
en medio de gran entusiasmo. 
Aprobadas las actas de la Asamblea an-
terior, el secretario dió lectura a la Memo-
ria correspondiente al ejercicio de 1925, que 
revela la prosperidad de la Federación. Se 
hace resaltar en dicho trabajo la constante 
defensa de los intereses agrarios, cuando 
se han visto amenazados, mediante razo-
nadas exposiciones al Gobierno. 
L a Caja central tiene mi-
llón y medio de pesetas. 
Según los datos consignados en la Me-
moria, los Sindicatos federados son 83. Se 
efectuaron compras en común por valor de 
fi90.853 pesetas. Lo singresos habidos fue-
ron 30.458 pesetas y los gastos de personal, 
propaganda, etc., 15.749. El capital de la 
Federación se ha aumentado con el bene-
ficio liquido de 14.729 pesetas. 
La Caja central tenía 117 imposiciones 
por valor de 715.851 pesetas en el año 1925, 
y a esta cantidad habrá que agregar 749.464 
pesetas, importe de 109 imposiciones habi-
das durante el úl t imo ejercicio, lo que arro-
ja un capital de 1.465.315 pesetas. Los prés-
tamos reintegrados han sido por valor de 
734.787 pesetas. 
Nuevo Consejo directivo 
Terminada la lectura de esta Memoria, se 
procedió a la renovación reglamentaria del 
Consejo directivo, qluedando constituido en 
la siguiente forma: presidente, don Rafael 
Alonso Lasheras; vicepresidente, don An-
selmo Villanueva; consiliario, el padre Ne-
vares ; secretario, don Leandro Pastor; te-
sorero, don Juan Sá inz ; vicesecretario, don 
Andrés Martín Mateo; vicetesorero. don 
Santiago Valverde, y vocales: don Carlos 
Solano, don Julio Pimentel, don Amando 
Valentín, don Honorato Vázquez de Prada, 
don Eloy Represa, don Nicolás Martin, don 
Celestino Burgueño, don Ladislao Cántala-
piedra, don Mariano Valdés, don Angel Es-
cribano, don Juan Represa, don Tertuliano 
Fernández, don Manuel Gayán, don Pedro 
Rajón, don Nicolás García de los Salmo-
nes y don Antonio Rodríguez de la Mota. 
E l Congreso Nacional del trigo 
El presidente del Sindicato Agrícola de 
Valladolid dió cuenta de la labor realiza-
da por éste, mereciendo especial mención 
la iniciativa y organización de la asam-
blea, que gestionó y consiguió del Gobier-
no la modificación del decreto sobre trans-
portes, iniciativa que fué luego recogida 
y apoyada por la Federación. 
También dió cuenta de las recientes con-
ferencias agrarias organizadas por el Sin-
dicato, de las cuales surgió la idea de ce-
lebrar en el año venidero el primer Con-
greso Nacional de Trigo. 
Todos los oradores fueron muy aplaudi-
dos, aprobándose la Memoria por aclama-
Una aplastante victoria de los 
nacionalistas egipcios 
El partido antibritánico triunfa en 
las elecciones por enorme mayoría 
—o— 
Pocas veces habrá sido derrotado un Go-
bierno de modo tan aplastante como el de 
Ziwar P a c h á en las elecciones que recien-
temente se han celebrado en Egipto. Los da-
tos generales conocidos hasta ahora son 
éstos : 
En su casa de la calle de San Bernardo, 
número 28, falleció ayer tarde, a las dos, 
la marquesa de Almaguer, tras cruel do-
lencia, sobrellevada con ejemplar resigna-
ción cristiana. 
Hacía un mes que se le había practicado • ció^ 
una operación quirúrgica. L a cuenca del Duero 
La e x e n t í s i m a se^;rana^p A las cinco y media de la tarde se 
Anas Dávila Matheu y B e r n ^ eD el ^ arzobis ^ una i m . 
marquesa d % A l r a a ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ reunión, que terminó a las 
lentísimos señores don Francisco Javier , ̂  ^ la conyvocada por el Arz. 
obispo, doctor Gandásegui, para tratar del naldo de Quirós y Colón, condes de Puñon-
rostro, marqueses de Maenza y otros títu-
los, nacidos en Cádiz y Madrid, respecti-
vamente, nació en Segovia el 25 de sep-
tiembre de 1858. Era hermana del actual 
conde de Puñonros t ro y del difunto conde 
ciará una plát ica . Acto seguido se renovará de Cumbres Altas, que estuvo casado con 
E l Tokachi ha destruido 730 
casas y 33 puentes 
TOKIO, 27.—Según las úl t imas noticias 
que Uegan a la capital, pueden calcularse 
los daños materiales ocasionados por la 
erupción del volcán Tokachi en ocho mi-
llones y medio de yens. 
Además, las casas destruidas por el to-
rrente de lava, por los desprendimientos 
de tierras originados por aquél y por las 
inundaciones, se elevan a 730. También 
han quedado destruidos 33 puentes, tres 
kilómetros de vía férrea y seis de carre-
teras. 
Atentado contra Feng-Yu-Siang 
SANGHAI, 27.—Según noticias que llegan 
a esta ciudad, procedentes de Pekín, dos 
individuos de nacionalidad china lian in-
tentado asesinar al mariscal Fcng-Yu-Siang, 
contra el que han atentado en el momento 
en que se hallaba haciendo una visita al 
arsenal. 
El mariscal resultó indemne. Los autores 
del atentado ban sido detenidos. 
el acto de consagración, se da rá la ben-
dición y se t r as ladará procesionalmente el 
Sant ís imo a la ermita del cerro. 
Para poder ocupar sillas de las que se 
colocarán en el cerro es indispensable la 
adquisición previa de los oportunos b i -
lletes. Estos, lo mismo que los del tren es-
pecial, se expenden en Madrid en los si-
guientes lugares: parroquia de San José, 
iglesia de San Francisco de Borja (calle 
de la F lo r ) , Congregación de San Luis 
Gonzaga (Zorri l la, T), Centro de Defensa 
Sociala (Fernanflor, 14) y Acción Católica 
de la Mujer (Puerta Cerrada, 5) . 
la excelentísima señora doña María de la 
Natividad Quindós y Villarroel, duqnesa 
de la Conquista. 
La obra predilecta de la marquesa de A l -
maguer, en la que puso todo su celo y 
cariño, fué el Apostolado del Sagrado Co-
razón de Jesús y San Ignacio de Loyola. 
Asociación conocida vulgarmente con el 
nombre de «Las Doctrinas». En ella desple-
gó todas sus energías , de las que dió bue-
na prueba trabajando incesantemente con 
entusiasmo y ardor insuperable durante 
treinta años. Desempeñó el cargo de pre-
sidenta en el barrio de «das Injurias», y 
en la actualidad era vicepresidenta general 
y tesorera de la Asociación. Pertenecía tam-
bién desde hace diez y ocho años a la 
Conferencia particular de la Sagrada Fa-
milia, dedicada a visitar semanalmente a 
las presas en la cárcel de mujeres para 
instruirlas en la doctrina cristiana. Era 
además tesorera del Asilo de Jesús, de la 
Basílica Teresiana, de la Cruz Roja Espa-
ñola en el distrito de Palacio, y fué tam-
bién primera María de los Sagrarios en 
la Obra de las Marías . 
Fué una expena amazona. 
Su difunto padre, entre otros cargos, des 
proyecto de Confiederación Sindical Hidro-
gráfica del Duero, Asistieron don Pedro 
Martín, ingeniero jefe de la división Hi-
dráulica del Duero; don Pedro Pérez de 
los Cobos y don Virgil io García Antón, 
ambos ingenieros de dicha entidad; el 
padre Nevares y los representantes de las 
Federaciones Agrarias Católicas de Valla-
dolid, Burgos. Falencia. Zamora, Salaman-
ca, Ciudad Rodrigo, Segovia, Avila, Soria, 
León y Astorga, que representan más de 
800 Sindicatos. 
C A M P E O N A T O . A N D A L U Z D E "TENNIS" 
" n c i e r t o D o p i c o 
' vac ío lamentable dió un concier-
, .teatro de la Comedia el joven vio-
^ griS1^ I )o r i ca discípulo de Arbós, y 
L t cond>cioucs para llegar a ser 
^ y H <<VlI'tuoso». Tiene técnica se-
N con"11"'0 (lcl violín- En los trozos 
Í ^ P S V P 6 haccr v ib 'a i ' cl sonido y 
^°n; cri los pasajes rápidos debe 
prunas pequeñís imas faltas de 
' J - i escaso públ ico que había le 
™es ovaciones de s impat ía y de 
L Orpa!yt0- clc ^ P i c o surgió de pronto 
• ^ • y o c r ' ^ a ^ran velocidad. Así y 
' la auSo, qiie sc Podía remediar un 
r'CÍa ban- *)13 d-e i:,úbllco' y quizá la 
^ ^ mil itiCbía r>reocuparse de ello, 
r ^ n a r . S0C10S dc la Cul tural ; 
r e,em^V ^ ' n i n o s del Conserva-
r á doi 0 la Masa Coral y de 
5btablecc í:rar Vasco- Quizá sería 
^ que u., UI1.turno de invitaciones 
" lar / ' r t l íUa r)OC(J conocido ten-
ante las butacas vacías de 
Joajjnín^ TURINA 
La señorita M. Carbonell y don José Zarzuela , ganadores de las copas 
disputadas en el campeonato 
¿Joí. Santúts.) 
U n a Historia Universal 
escrita en t o n k i n é s 
El autor es un fraile dominico español 
—o— 
BARCELONA, 27.—Procedente del extre-
mo Oriente y de Roma, donde ha acom-1 
panado al padre Muñagorri , Vicario apos- i 
tóiico de Conchinchina, ha llegado hoy a I 
Barcelona el padre Marcos Gisbert. de la empeñó el de mariscal de campo "de Tos 
Orden de Predicadores de Santo Domingo. | Ejércitos na gua les , jefe superior de Pa-
El padre Gisbert. natural del pueblo de lacio, caballerizo, ballestero y montero ma-
Riudó, os Vicario provincial de la orden yor de su majestad la reina doúa Isabel I I • 
en el Tonkín Central, donde ejerce su alcalde corregidor de la vi l la y Corle de 
apostolado desde hace treinta artos. Ha ma- Madrid, presidente del Senado y director 
nifestado que antes de finalizar el aúo pre- general de Artillería. Fué caballero de la 
senté publ icará el segundo tomo de una Legión de Honor, de la orden mili tar de 
Historia Universal que está escribiendo en Calatrava, de la de San Hermenegildo y 
lengua tokinesa. con destino a las escuelas de la orden de Cristo, siéndole esta últ ima 
superiores de aquel país. concedida por Su Santidad Pío IX. Estaba 
' en posesión del Toisón de Oro, collar de 
Carlos I I I , cruz de primera clase de la or-
den mili tar de San Femando, cruz de Car-
los I I I y cruz de la Orden Constantiniana. 
Poco ha sacó el título de condesa de 
Cumbres Altas. Hace algunos años otorgó 
testamento ante el notario don Alejandro 
Arizoun y Moreno, disponiendo que no se 
diga la hora del entierro, y que se dé 
sepultura a su cadáver en el cementerio 
de la Sacramental de Santos Justo y 
Pástor. 
Su majestad la reina doña María Cris-
tina y la infanta doña Isabel, que pro-
fesaban singular afecto a la finada, han 
estado a verla durante su dolencia, y ayer 
larde, acompañadas de la marquesa de 
Moctezuma y de la señori ta Margot Bel-
t rán de Lis. estuvieron dichas augustas 
personas en la capilla ardiente orando ante 
el cadáver y dando el pésame a los. Ixr-
manos de la marquesa de Almaguer. 
La duquesa de Zaragoza y las señoritas 
María Rosa del Arco y Vizmanos y Carmen 
García Loygorri y Murrieta, en unión de 
la duquesa de la Conquista y de varias 
hermanas de la Esperanza, la han asistido 
solícitamente. 
De seis y media a doce se d i rán hoy mi-
sas en la capilla ardiente. 
Muy dc corazón acompañamos en su 
dolor al conde de Puñonrostro. a la du-
quesa de la Conquista y a los primos de 
la finada. A los lectores de E L DEBATE, pe-
dimos una oración por el alma de la mar-
Un discurso del Arzobispo 
Presidió el doctor Gandásegni, que des-
pués de exponer el objeto de la reunión, 
declaró haber tomado la iniciativa de este 
asunto a requerimiento de significadas per-
sonas, ya que él, como representante dc 
la Iglesia católica, tiene una misión de 
paz. armonizadora de todos los intereses 
materiales. 
Dijo que se trata de constituir un orga-
nismo que se ofrecerá al Gobierno para 
dar ejecución al real decreto de 5 de mar-
zo, relativo a las Confederaciones sindica-
les hidrográficas. Añadió que no podía de-
clinar la invitación que se le hacía para 
que convocara esta reunión, por tratarse 
de una empresa de tan vital interés para 
Castilla, y t e rminó 'a f i rmando que por con-
ferencia tenida con el ministro de Fo-
mento sabe que éste se halla dispuesto 
favorecer la creación de la Confederación 
Sindical Hidrográfica del Duero. 
Los ingenieros don Pedro Martín y don 
Pedro Pérez de los Cobos explicaron la f i 
nalidad, importancia y ventajas de esta 
clase de Confederaciones. 
Las Federaciones Agrarias 
organizarán la propaganda 
Después las representaciones de las Fe-
deraciones Agrarias Católicas expusieron 
el propósito de realizar a sus expensas una 
activa propaganda en todos los pueblos de 
la cuenca del Duero para facilitar la pron-
ta creación de la Confederación que se 
proyecta. 
La reunión terminó en medio de gran 
entusiasmo, manifestando el Arzobispo que 
contaba con el decidido apoyo de los Pre-
lados a cuyas dióceis pertenecen las Fede-
raciones agrarias correspondientes a la ci-
tada cuenca hidrográfica. 
Funerales por el Arzobispo 
de Bostra 
Se celebrarán en la Colegiata de Pas-
trana el día primero de junio 
PASTRANA, 27.—El día 1 del próximo 
mes de junio se celebrará en la Colegia-
ta de esta v i l l a un solemne funeral por 
el eterno descanso del Arzobispo de Bos-
tra, fallecido recientemente en el conven-
to franciscano de esta localidad. 
Asis t i rán las autoridades, el reverendo 
padre provincial de los franciscanos y 
bastantes religiosos de la orden. 
D ' A n n u n z i o e s t á e n f e r m o 
Nacionalistas 5. 
De Zaglul Pachá 156 
Liberales 24 




Algunos resultados parciales hacen re-
saltar más la derrota. El ministro de Co-
municaciones ha obtenido lb3 votos, y su 
contrincante, un zaglulista insignificante, 
logró 9.500. Parecida derrota sufrió el mi-
nistro de Educación, y se ha dado el caso 
de -un candidato del Gobierno que fué ven-
cido por 8.000 i'oíos contra tres. Es verdad 
que el Gobierno Luchaba contra la coali-
ción de los otros tres partidos en casi to-
dos los distritos, pero las razones de su 
derrota dependen de causas muy distintas 
de una a r t imaña electoral. Se refieren, casi 
exclusiva mente, a la oposición del país al 
dominio inglés, y son la revancha de Za-
glul Pachá , expulsado materialmente del 
poder hace año y medio, d raíz del asesi-
nato del sirdar del ejército angloegipcio, 
Sir Lee Staclc, el 18 de noviembre de 1024. 
Gobernaba a la sazón Egipto, como he-
mos dicho, Zaglul Pachá. Habla subido al 
poder en enero del mismo año, después de 
una victoria electoral aún más rotunda qile 
la de ahora, pues apenas si la Cámara con-
taba con una veintena de diputados de la 
oposición. A las exigencias de los ingleses, 
algunas verdaderamente excesivas, que con-
virtieron el cadáver del sirdar en moneda 
de cambio, contestó con la dimisión. Pero 
era preciso salvar al país de males mayo-
res, entre otros, el riesgo de perder la in-
dependencia que se les había concedido, y 
esta fué la tarea ingrata que tomó sobre 
sus hombros Ziwar Pachá . 
A la actitud intransigente de la Cámara 
contestó con la disolución, y siguió gober-
nando sin Parlamento hasta que, habién-
dose calmado algo las pasiones, se convocó 
de nuevo a los electores'. El resultado, du-
doso en los primeros momentos, se aclaró 
al procederse a la elección del presidente 
de la C á m a r a ; fué nombrado Zaglul Pa-
chá. La respuesta del Gobierno fué disol-
ver el Parlamento, y para evitar que en 
lo sucesivo, pudiera la popularidad del 
caudillo nacionalista ejercer su influencia 
sobre las masas populares, muy incultas 
allí se reformó por decreto la ley elec-
toral, implantando un sufragio restringi-
do ; el Gobierno esperaba que llaman-
do a las urnas solo a los propieta-
rios y a las clases intelectuales de la na-
ción, lograr ía una Cámara más sensata. 
Pero entonces, por un incidente de políti-
ca interior, se separaron de el los libera-
les, que poco después se un í an a la opo-
sición zaglulista para pedir la convocación 
de la Cámara, cuya disolución estimaban 
ilegal. 
Como no se Iqs atendía, decidieron re-
unirse en la fecha que la Constitución de-
termina, y que es el tercer sábado de no-
viembre. Así lo hicieron en el hotel Con-
tinental, sin que el Gobierno opusiera el 
menor obstáculo. Los reunidos eligieron 
presidente a Zaglul y juraron defender la. 
Constitución del país. Esta coalición acordó 
posteriornmente, cuando se publicó la nue-
va ley electoral, boicotear las elecciones. 
Uha prueba del arraigo qtue tenían en el 
país es el hecho de que no pudieran for-
marse los censos electorales por haberse 
negado a ello la mayor parte de los al-
caldes. 
La si tuación parecía inextricable cuan-
do bruscamente, a mediados de febrero pa-
sado, cedió el Gobierno, derogando el de-
creto que implantaba el sufragio restringi-
do y poniendo nuevamente en vigor la iey 
del sufragio universal. 
El resultado ha sido el triunfo aplastan-
te del Waíd . Ésta palabra, que singnifica 
delegación, es el nombre del partido de 
Zaglul Pachá, presidente del Comité cons-
tituido en 1918 para defender la indepeik-
dencia de la nación. Esos delegados fue-
ron quienes negociaron con el entonces alto 
comisario inglés. Lord Allenby, y obtuvie-
ron la declaración del 22 de marzo de 1922, 
que abolla el Protectorado y daba a Egip-
to la independencia completa, salvo en lo 
referente a la vigilancia del canal de Suez, 
la cuestión del Sudán y la protección de 
los extranjeros. Este partido es aún más 
moderado que los llamados naciemalistas, 
que no quieren n i siquiera negociar con 
los ingleses mientras éstos no hayan eva-' 
cuado todo el valle del Nüo. 
El partido liberal es una escisión del za-
glulismo y está (armado por los elemen-
tos más cttltivados y más ricos de la na-
ción, a los que no sin motivo asustan las 
estridencias, no tanto del jefe, co'mo de 
muchos de los partidarios de Zaglul. Acep-
tan, a diferencia de éste, las reslricciones 
que contiene la declaración de independen-
cia. Pero carecen de masas. 
En cuanto a los unionistas, palente ha 
quedado ahora su escasa fuerza. Llenos de 
buenas intenciones, quisieran—su nombre 
lo indica—agrupar a todos los elementos 
posibles y resolver, de acuerdo con Ingla-
terra, los conflictos actuales. No hay por, 
qué insistir sobre su fracaso. 
La situación es, pues, ahora la misma 
que en el año 1924, (míes de la tragedia de 
El Cairo, y no hay muchas razones para 
esperar ahora una solución que entonces, 
con los laboristas en el poder, no se pudo, 
encontrar. Por otra parte, abordar el pro-
blema sin contar con el Wafd equivale a 
querer resolverlo a espaldas del sentimien-
to nacional. 
Se comprende la preocupación de la opi-, 
nión inglesa ante el resultado de estas 
elecciones. Cada vez va siendo más difí-
cil mantener unido el Imperio. ¿No hemos 
visto estos días al jefe de la Unión Sud-
africana pedir la supresión de los colores { 
ingleses en la nueva bandera, después de, 
haber decidido hace un año que el idio-
ma oficial fuese el holandés"! 
R. L . 
mRflNfl^ D I A D E M A S D E A Z A H A R 
l l U n U I I H ü F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 . 
Adhesiones a la campaña en 
favor del Clero 
El Ayuntamiento de Aller solicita 
el aumento de haberes 
—o— 
OVIEDO, 27.—El Ayuntamiento de Aller. 
uno de los más importantes de esta re-
gión, ha tomado por unanimidad el acuer-j 
0 'do de dirigirse al presidente del Consejo 
ROMA, 27.—D'Anmmzio se encuentra en- pidiéndole resuelva definitiva y rápidamen- ' 
fermo desde el pasado domingo. Sufre un te la cuestión del aumento de lo» haberes 
quesa de Almaguer (qae en paz -descanse), ataque de gripe.—Daffina. del Clero. 
Viernes 28 de maya de 1926 
= '"~ ~ 
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Excursión de los geólogos 
a E l Escorial 
Un banquete en el colegio de Al-
fonso XII 
Cerca de 200, entro miembros del déclmo-
cuano Congreso Geológico Internacional y 
personas do sus familias, fueron ayer do 
excursión a El Escorial, dirigidos por los 
ingenieros du Minaa y geólogos españoles 
don José Gorostizaga, don Enrique de Pi-
nedo, don Luis Arroyo, don Alberto Carsl, 
don M. Lasso de la Vega, doctor Serradell. 
don Bernardino Rolanchí. don Antonio Cor-
deru y don Diego Templado. 
A la llegada del tren especial esperaban 
en la estación el alcalde de El Escorial, 
don Nicolás Sanz; el coronel de Carabi-
neros, don Juan Miquel ; el diputado pro-
vincial don Juan P. Santos; el adminis-
Síador del Peal Patrimonio, don Antonio 
a o i i l l o : el delegado gubernativo, don An-
vcvrip > rez Lorente; el teniente coronel 
don ivl/jjiuel liarranco, y el capi tán don 
Ernesto Caballero. 
Visitaron primero la Casita del Pr íncipe 
y después el palacio y el grandioso mo-
nasterio. 
En el paraninfo del Real Colegio de Al-
fonso X I I , anisticanuMiie adnrnado con 
tapices, gutrnaldus de flores y banderitas 
con los colores nacionales de los diversos 
países que tienen representación oficial en 
el Congreso, se sirvió la comida ofrecida 
por la Diputación provincial de Madrid. 
Durante olla interpretó populares piezas 
do música española la banda del Colegio 
de Huérfanos de Carabineros. 
Ocuparon la presidencia del banquete el 
vicepresidente de la Diputación provincial, 
don José Alonso Ordu/ia; el reverendo pa-
dre Avelino-Rodríguez, director del colegio 
agustino; el alcalde, sefior Sanz; el dipu-
tado provincial sefior Santos; dofia Mer-
cedes Estrada de Gorostizaga; miss Raisin 
y miss Mary S. SoIu«.ton, de Inglaterra; 
^ o ñ a Luisa Jaume ; señora de Mercet; el 
delegado gubernativo, señor Pérez, y el 
'juez do instrucción, señor Barrenechea. 
Varios delegados extranjeros brindaron 
por la prosperidad de España, y el señor 
Alonso Orduña ofreció el agasajo a los' 
congresistas en nombre de la Diputación 
provincial. 
Al final la banda interpretó la Marcba 
Real española, que fué escuchada de pie 
y aplaudida por todos los comensales. 
Después recorrieron los claustros, el mu-
seo y la biblioteca del Real Monasterio, re-
gresando los expedicionarios a la Corte a 
las ocho de la noche, muy complacidos 
de su excursión artística. 
REUNION DE SECCIONES 
En la reunión de secciones de ayer so 
presentaron una «Nota sobre los yaci-
mientos do arcliaeocyathidos de la Sierra 
de Córdoba y deducción para el anál is is 
técnico», y otra aSobre los vertebrados lo i -
ciarios hallados en Córdoba», por el señor 
Carbonell; él señor Hereza dió a conocer 
su teoría general nietalogénica para ex-
plicar la génesis de yacimientos pr imi t i -
bos basada en la combustión de hidro-
carburos; el señor Albarado. un estudio 
acerca de la región metalífera del Norte 
de Andújar ; el señor Fábregas expuso 
su teoría termosifoniana; el señor Kin-
delán propone la investigación por pro-
cedimientos geofísicos de los terrenos mio-
cenos y azufrerbs del Sureste de España, 
por si en ellos existen depósitos de hidro-
carburos susceptibles de aprovechamiento 
industr ial ; los señores Barandica y Miláns 
del Bosch, un informe sobre «Relaciones 
entro las anomal ías de la gravedad y la 
construcción geológica de España», y el 
señor Mesegner Pardo. «Un estudio potro-
gráílco del ceiro aruptivo El Monaguillo 
de la provincia de Murcia». 
Hoy, a las once de la m a ñ a n a y a las 
tres y media de la tarde, reunión de las 
distintas secciones. 
Asamblea general.—A las diez de la ma-
ñ a n a se reunirá el Congreso en Asamblea 
general. 
Visita al Museo de Ciencias Naturales.— 
A las cinco de la tarde visi tarán los con-
gresistas el Museo Nacional de Ciencias 
Naturales. 
Conferencia. ~ \ las siete de la tarde con-
ferencia del señor Meseguer. ingeniero do 
Minas, acerca del oro y sus yacimientos 
en España, en el salón de actos del Mu-
seo de Ciencias Naturales. 
La recepción en Palacio.—A las diez de 
Ja noche se or lebrará en Palacio la re-
cepción concedida por sus majestades a 
los congresistas. Es indispensable la invi -
tación especial. 
E l padre Laburu e n la 
R. A . de Medicina 
El padre Laburu, S. J., disertó ayer tar-
de en la Real Academia do Medicina acer-
ca del tema «Problemas actuales de psicolo-
gía comparada». 
La personalidad científica del padre La-
buru en el campo de la Biología fué ad-
mirablemente puesta de relieve por el doc-
tor Maraflón, que presentó al director d^l 
Laboratorio Biológico do Uña, leyendo unas 
cuartillas primorosas. Dejemos al ilustre 
médico que trace también para los lecto-
res de E L DEBATE la semblanza que hizo 
ayer del padre Laburu en la Academia de 
Medicina. 
«Desde el comienzo de «u vida científica 
—dijo el doctor Marañón—el padre Labu-
ru ha sabido alternar los trabajos de in-
vestigación experimental con la elucubra-
ción doctrinal; y a esto se debe, entre 
otras cosas, la sazón de su obra presénte, 
lograda en plena juventud. Mir es, pues, 
uno de esos sabios, tan parecidos a los 
zapateros que creen que la profesión de 
las ciencias experimentales exige el sacri-
ficio de la imaginación y que se abstienen 
como do un pecado del juego tan noble y 
tan útil, de las hipótesis. Por el contrar ío , 
los datos obtenidos por una técnica histo-
In^ica, modelo de sobriedad y de precis ión 
otfjltiva, nos da un volumen de polémica 
en el que discute con pasión, casi con vio-
lencia, los modernos criterios de la cien-
cia, contrastándolos con las normas in-
mutables de la teología cristiana. 
La Real Academia, al tomar esta feliz 
iniciativa, no ha querido tan sólo perse-
verar en su ejemplo de ser portavoz de 
cuantas actividades biológicas puedan ser 
útiles a nuestra ciencia. En este caso ha 
querido también mostrar su gratitud ta 
quien en sus conferencias en la América 
espíTñola y en sus relaciones con los cen-
tros científicos de Europa ha ensalzado 
constantemente el nombre y la obra de los 
ihvestigadores de su país, con un celo y 
una ainplilud do miras, verdaderamente 
generosos. 
Se formará una estadística 
de cuartos desalquilados 
La Cámara de la Propiedad pide que 
no se obligue a conservar quince años 
los recibos de inquilinato 
La Cámara de la Propiedad Urbana ha 
celebrado sesión, bajo la presidencia del 
marqués de Santo Domingo. 
Tomó los siguientes acuerdos: Acudir 
a la información abierta acerca del im-
puesto sobro artículos y servicios de ca-
rácter, suntuario; pedir al ministro de Ha-
cienda una aclaración a la ley del Timbre. 
en el sentido de que no se obligue a los 
propietarios a conservar los talonarios de 
recibos de inquilinato durante quince años 
sino sólo durante uno; que la Cámara 
forme una osladísl ia i de cuartos desalqui-
lados, que ha de servir para evidenciar 
ame el Gobierno la situación poco favo-
rable por que atraviesa en la actualidad la 
Propiedad Urbana de Madrid. 
La Cámara se ocupó, entre otros asuntos, 
de la actuación de los Tribunales de jus-
ticia en la aplicación del real decreto de 
alquileres, do la exacción del arbitrio so-
bre solares sin edificar, do la concesión 
de licencias de construcción y de alquiler 
de las casas del extrarradio y de la cues-
tión pendiente entre el Canal de Isabel 11 
y la Empresa Hidráulica Santillana. Se 
dió por enterada de haber sido aprobado 
su presupuesto para el corriente ejercicio 
y de baborse prorrogado el real decreto de 
alquileres hasta 31 de diciembre próximo. 
El señur Peña dio cuenta de la celebra-
ción en Par ís del XXV Congreso Nacional 
de la Propiedad Urbana, y a cuya sesión 
de clausu/a habta sirin invitado para roen-
per un artísUco presente que la Propiedad 
francesa d<'dica a las Cámaras eepaAolaSi 
al misin.i tiempo que otro destinado a la 
Cámara de Barcelona por la acogida Uis-
pensada a la representación francesa eu 
el Congreso Internacional. 
U n vuelco y dos lesionados 
En la pla/a (V Salamanca la camionr-
ta y.9:V7. que stiiaha Uernando del Prés-
tam fué a chocar contra un surtidor de 
gasolina, volcando después. 
Eií el accidente resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado los dos mozos que 
iban en el vehículo, llamados Félix Váz-
quez Campos, de treinta años, con domi-
eilio en Franciseo Calvo, 4. y Alejandro 
Lucio del Po/.u. d.' ireinia y ocho años, 
flue habita en Casimiro Sánchez, 73» 
Los médicos, que tartas veces nos encon-
tramos al sacerdote en el tráfago de la v i -
da, al borde del dolor, tenemos hoy una 
satisfacción muy grande al encontrarle 
también, y representado de un modo ilus-
tre, en la serenidad del ambiente cientí-
fico, donde todos, cada cual a su mane-
ra, nos afanamos buscando la verdad.» 
El padre Laburu comienza su conferen-
¡cia agradeciendo a su queridísimo amigo 
el doctor Marañón y a la Academia de 
Medicina la acogida que le hacen. 
' Luego señala concretamente los fines de 
l i a Psicología comparada; conocer el pro-
'greso de los fenómenos subjetivos en el 
psiquismo animal ; conocer cuanto de psí-
; quismo jiurámenlc sensitivo hay en el psi-
quismo humano, y tercero y ' ú l t i m o , expe-
• rimentar en el animal cuál es la esencia 
de su psiquismo para servirnos de este co-
nocimiento en el estudio de la vida psíqui-
ca sensitivo-efectiva humana. 
Prescinde del primero de los problemas 
enunciados y de los subproblemas que com-
prende, y deteniéndose en el segundo, exa-
mina algunas de las cuestiones que en él 
se ofrecen. 
La primera es la llamada psicología so-
cial animal. No basta con la mera reunión 
de animales para que haya sociedad. Ésta 
requiere factores intrínsecos que la produz-
can y conspiración—aunque inconsciente-
ai fin. Sociedades típicas de animales son 
las colmenas y los hormigueros. Hay so-
ciedadeíj artificiales. Ejemplo-, el geHinero. 
Desde 1ÍXJ3 Schelderupebbe ha venido estu-
diando la sociedad de las gallinas. El pa-
dre Laburu, Sobre las huellas de ese sabio 
y con procedimientos también propios, ha 
logrado reunir experiencias muy curiosas. 
Cita algunas. En todo gallinero hay un 
orden: una gallina o gallo pica a todas 
las demás aves; otra pica a todas monos 
vina, y así sucesivamente. Cada una tiene 
su puesto. Las que pican son las «déspo-
tas» y las picadas las «subditas». ;,El «des-
potismo» en el gallinero se funda sólo en 
el factor fuerza? No; a veces la «déspota» 
es picada por la «subdita» de su «subdita». 
Hay el factor arrojo, decisión. Por lo co-
mún, el despotismo dura toda la v ida ; 
cuando se pierde, la «súbdita» que pasa a 
«déspota» se vuelve feroz contra Su opre-
sora de antes. 
De esto hay mucho en la psicología hu-
mana. La que es «déspota» de todo el ga-
llinero, de ordinario no abusa do su supe-
rioridad. También muy humano. Se espan-
ta a una gallina y el miedo se contagia a 
tod^is. Siguen las semejanzas... Sin embar-
go, señala el padre Laburu el peligro que 
se corre cuando se trasladan nuestras ideas 
a la vida de los animales; el antropomor-
fismo—dice—es un desliz imperdonaide en 
los hombres de ciencia. 
Otra de las cuestiones interesantes es el 
hipnotismo de los animales. Este estado lo 
logra el padre Laburu con sólo alterar la 
posición normal del animal y no permitirlo 
ios movimiento? que realice para volver 
ella. Examina las diversas hipótesis para 
explicar el fenómeno: parál is is medular y 
cerebral. Niega con hechos la pr imera; re-
fiere dos experiencias que parecen confir-
mar la segunda. ¿Se trata de verdaderas 
hipnosis comparables a las humanas? Ex 
plica a este propósito el hecho, por "primera 
vez hallado por él estudiando el Eidetismo, 
de las parál is is parciales que sufren mu 
chos de los jóvenes eidétlcos. 
La ú l t ima parte do la conferencia fué 
una valiente refinación de las doctrinas 
qtie borran todo límite entro l a vida psí-
quica humana 'y la del animal y niegan, 
por tanto, la libertad. Especialmente se bur-
la de los «descubrimientos» de Frend. que 
hace muchos siglos se hallaban descubier 
tos. 
Hay un hecho demostrado en plena psí 
cología experimental, y es la evidencia do 
la conciencia y la existencia de la liber 
tad. 
El padre Laburu fué segtlido con interés 
vivísimo, que no decayó un instante, y 
aplaudido con verdadero calor al final do 
su discurso. 
Entre los que acudieron a oir al sabio 
jesuíta recordamos al ya citado doctor Ma-
rañón. doctores Pulido, Fernández Sanz, 
Fernández Caro. Cospedal, Huertas, Ben-
goechea. P lñcrúa . Valle Aldabalde. Rodrf-
tmez Pini l la . Gimcno, Hlanc y Simonena, 
señor Zaragüeta. padres Hcstrepo y Torres 
y señor Pérez Ayala . ' 
El padre Pulgar en la A. C. de la Mujer 
El reverendo padre José Pérez del Rui-
• s en el salón de la Acción Cató-
lica de la Mujer, dió la segnnda conferen-
cia sobre el Segundo Congreso Nacional 
Catequístico, quo so celebrará en ora-
nada. 
En párrafos rebosantes de una cultura 
Insuperable y, a la vez, con encantadora 
sencillez de lenjínajo, demostró que cL Ca-
tecismo de la ductrinu cristiana, ese 11. 
brlto en el que los católicos aprendmins 
de n i ñ o a creer y a orar, supera a todas 
las disciplinan humanas y es el único có-
digo y la única ciencia que ha permane-
cido Inmutable a través de los siglos y 
do todas las discusiones. Amenizó el pa-
dre Pulgar su conferencia con el relato 
de numerosas y curiosas anécdotas , por él 
vividas en sus viajes por Europa y Amé-
rica, acerca de la influencia del Catecismo 
para deducir la magna importancia que, 
{Conti/iúa al f inal de la 3.» columna.) 
N O V I L L O S D E E N T R E T I E M P O 
•QQ» 
F R U T A D E L D I A 
—Otro que vuelve a empezar... 
—Verdad es... Parece fruta del tiempo. 
Antes no era tan corriente esto de vol-
ver un torero a l a categoría novil ler l l . 
—Así parece. Sin embargo, a todo hay 
quien gane. SI hoy es Félix Merino el 
que cambia de categoría, ahí está su pai-
sano Pacomlo. que hasta renunció al es-
toque para dedicarse a los garapullog. 
—Cuestión de suerte. [Cuántos toreros 
hay hoy colocados que no dieron j amás 
una verónica de las muchas que prodigó 
Félix, valientes y templadas, en su efí-
mero predicamento. 
—Y tanto. En aquella época rabiosa de 
Gallito y Belmente era muy grave eso de 
colocarse. La barrera de los dos fenóme-
nos era muy difícil de traspasar. 
—Por eso hoy nos parece de una aplas-
tante lógica la vuelta de Rafael, el Gallo... 
—iQué duda cabe! Viejo y maltrecho, 
puede hoy el Calvo defender su puesto me-
jor que antes entre tanta triunfante me-
dianía. 
—De todos modos resultan estas reba-
jas un rasgo de sinceridad digno de 
aplauso. 
—Qué s í ; como la afición fuese la encar-
gada de esta rebaja... 
—¡Ay, entonces!... Entonces la mayor ía 
de nuestros toreritos volvían a los novi-
llos. 
—¿A los novillos?... Volvían a los bece-
rros de Puerta de Hierro. 
BICHOS D E POCO R E S U E L L O 
No está el completo al comenzar esta 
novillada de entretiempo en que Félix Me-
rino vuelve, Andrés Mérída sigue y Rayi-
to viene de Sevilla en calidad de cuasi 
fenómeno. 
El primer, torete de Gabino Flores. <iíu-
lar de la corrida, es gordito, cornalón.. . 
y manso. No puede, por consíguieftte. Me-
rino estirarse con la capa, que el bicho 
no camela. 
Como ni el acoso es suficiente para re-
ducir al bueyecillo, hay que foguearle a 
conciencia, tras de cuyo enojoso trámi-
te, muletea Félix' con sobrada voluntad, 
como pincha en hueso dos veces sin que 
la res haga nada por el matador. Por fin 
consigue el espada calarlo por los altos, po-
niéndolo todo en la suerte. 
Y suenan pitos para el toro y palmas 
para el torero. 
Otro torete también cornaloncete y tam-
bién mansote, sirve a Mérida para que 
se ciña en. dos tiempos con mucho estilo 
torero. 
Con grandes apuros pasa el bicho por 
la prueba de varas, y esta es la hora en 
que no ha ocurrido ninguna baja caba-
llar. ¡Así no había que sustituir el ter-; 
cío de las garrochas! 
El toro pasa al tercio final sin que 
nadie le haya toreado. 
Andrés Mérida sacude la muleta y no le 
pasa el toro ni una sola vez. 
Pincha tres veces sin meterse, y pone 
\\ fin media de alivio que mata con gó-
mito. 
Más mozo, aupque bajito do aguja, es 
el tercero, que por no desmentir la casta, 
también se trae una regular cornamenta. 
Rayito se echa a Jos medios y metién-
dole el cuerpo por delante sujeta al ani-
mal, que tiende a la fuga, y t i ra cuatro 
verónicas ceñidísimas, de valiente, pasán-
dose en las cuatro tódó el toro por l a 
faja. Al olor de la solera sevillana, el pue-
blo aplaude entusiasmado. . 
Cumple el cornúpeto con el escuadrón, 
matando tres caballos, pero sale siempre 
suelto de la refriega, i por lo que no po-
débaos ver n i un solo quite. 
Pero vemos unos muletazos de Rayi-
to obligando mucho..., pero con la dere-
cha. ¿Por qué? ¡No hay derecho a ve^ 
nl r de Sevilla para imitar a Vi l la l ta ! Un 
sopapo contrario apenas hace cosquillas 
al toro. 
Como Rayito no ^coge la muleta con 
la zurda ni por casualidad, al no casti-
gar, tarda la igualada. Una corta buena 
vale palmas al debutante. 
TOREROS SIN A G A L L A S 
Si los tres primeros toros no tienen re-
suello, lo tienen, en cambio, los otros tres 
que completan la corrida. Sigue el lipo 
terciado y bajo de lomo, aunque el des-
caro de pitones también continúa. 
Pero la codicia dócil de esta mitad bo-
vina, la manejable media sangre de las 
roses, merece, desde luego, mejor l idia de 
la desplegada por las huestes toreras. 
Félix Merino, que recuerda en ocasiones 
su sabor torero, no domina sin embargo la 
situación al pasaportar al cuarto de dos es-
tocadas. 
Tampoco Andrés Mérida. que se estira 
con la capa y zurdea en los primeros pa-
ses, tiene el aguante necesario para castigar 
al enemigo, que muere de un sablazo atra-
vesado. 
Y Rayito, que antes conquistó al público 
con a lgún gesto efímero de-torero, no hace 
nada de provecho con el sexto, que os m á s 
manejable que el tercero. Algún lance suel-
to muestra una buena calidad torera... Pero 
el trasteo vulgar apaga los entusiasmos 
iniciales. Cuatro estocadas y cinco inten-
tos de descabello deslucen bastante el haber 
del flamante torero. 
En fin, que en esta segunda parte de la 
corrida no suenan otras palmas entusias-
tas... que las tributadas al comandante 
Franco, que ocupa una delantera de grada. 
T O T A L . . . . I G U A L 
—¿Qué le parece a usted eme fíayitol 
—Me parece un buen torero.... algo re-
servón. 
- ¿ . . . 7 
—Sí; se ve su abolengo sevillano, sobre 
todo al manejar la capichuela con temple 
y suavidad, que destaca más por su ex-
celente planta torera, que recuerda la si-
lueta de Manolo Granero. 
—Entonces... 
—...Pues que, adivinándose sobradas con-
diciones en el diestro, se ve también que 
no lo da todo.... que se-reserva. 
—¿Como el cosechero del cuento? 
—Exactamente. ¿ P a r a cuándo dejará este 
mozo los muletazos naturales? ¿En qué 
plaza pensará volcarse en el morrillo?... 
Porque este torero es de los buenos, aun-
que no lo quiera hacer... 
—En suma... 
—¿En suma? Pues que las novilladas, 
an taño todo pasión y valentía, se van pa-
reciendo cada vez más a una triste corrida 
de abono. 
Curro CASTAÑARES 
Roban un cuadro y le venden 
La Policía deshace el negocio 
—o -
Don Pablo Encuentra Inglán, en nombre 
del capellán del cementerio de San Justo, 
presentó ayer una denuncia por sustrac-
ción de un cuadro (retrato de Fernan-
do V i l ) , atribuido a Vicente López, y que 
se valora en 6oo pesetas. 
E l citado capel lán envió a Dionisio Ga-
lán Aranda, «el Pastor», al domicil io de 
don Enrique Mart ínez Cubclls, que habita 
en Montesquinza, 36, para que recogiese 
unos cuadros que allí habían sido restau-
rados. 
«El Pastor» bajó al portal el cuadro c i -
tado y encargó de su custodia a Tomasa 
López Ortcras, de veintisiete años, mien-
tras subía al piso para bajar otro. A l vol -
ver al portal, el cuadro había desapare-
cido. 
Se formuló la demuncia, y merced a los 
trabajos del comisario de La Latina, don 
Paulino Montes, so aver iguó la verdad de 
lo ocurrido, pues es de advertir que en-
tre Tomasa y «el Pastor», que por sospe-
chas quedaron detenidos, se en tab ló una 
discusión sobre cuál de los dos hab ía dis-
puesto de la pintura. 
E l hecho cierto fué que los dos, de co-
m ú n acuerdo, se lo vendieron a un trapero, 
que pagó por él 6,25 pesetas, vendiéndolo 
después en siete pesetas a un compañero , 
que posee un establecimiemto, y en el cual 
1c recuperó la Policía. 
«Kl Pastor» y Tomasa pasaron al Juz-
írado de guardia. 
N O T I C I A S 
BOLETIN METEOBOLOOICO. — E«tado ge-
neral.-Por todas partes el tiempo es bueno 
y en España acusa aumento térmico. Sin em-
bargo, la estabilidad del buen tiempo es poco 
^Sitoi d«l Obaervatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76.3; humedad, 43; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 28; recorrido total 
en las veinticuatro horas. 304. Temperatu-
ra- máxima, 28 grados; mínima, 16; media, O. 
Suma do las dosviaciones do la temperatura 
media desdo primero de año, más 191,7; pre-
cipitación acuosa, 0,0. 
UH DESAPARECIDO.-De su domicilio, en 
la callo da) Marqués do Santa Ana, námero 14, 
bajo, ha desaparecido el día 19 do noviembre 
del año pasado Anacleto Valcárcel, do sesenta 
y dos años, bajo de estatura, calvo, afeitado 
y de ojos buniidos. Llevaba una pelliza azul 
obscuro, con vueltas de astracán. 
En el citado domicilio vive su esposa, Emi-
lia Lemus, y sus hijos, quienes ruegan a las 
personas que tengan noticia de su paradero 
se lo comuniquen. 
—o— 
UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro l íquido seraejamte el 
AGUA D E L O E C U E S . 
—o— 
FIESTA DEL AKBOIi.—Organizada por los 
maestros nacionales y el Ayuntamiento, se 
ha celebrado en Vega del Codorno (Cuenca) 
la Fiesta del Arbol. Se celebró función reli-
giosa, tomando la comunión los niños y ni-
ñas do las dos escuelas .marchando después 
proccsionalmente al lugar donde había do ve-
rificarse la plantación. 
—O— 
A R E N A L , 4. T.» M. 44. Pompas Fúnebres 
—o— 
EL AGUA EN CARABANCHEL ALTO.—Se 
celebró reunión en Carabanchel Alto para tra-
tar de la traída do aguas. Por unanimidad se 
acordó: llevar a cabo el proyecto de alum-
bramiento de aguas en el prado de Jordán; 
soücitar el debido auxilio del Estado; hacer 
una emisión de 200.000 pesetas en obligacio-
nes, con títulos de 50, 100 y 500 pesetas y con 
un interés del 6 por 100. 
—o— 
A la humanidad entera 
Orive legó un tesoro 
de valor incalculable. 
¿Que cuál? El Licor del Polo. 
—o— 
EOUZENAJE A U N MAESTRO.—Se ha ce-
lebrado en Sevilla el homenaje a don Ernesto 
García Rodríguez, maestro del grupo escolar 
Borbolla, con motivo de su reciente nombra-
miento para concejal. 
—o— 
E l profesor en las enfermedades del apa-
rato digestivo y de la nu t r ic ión don Emil io 
Fuertes Arias ha trasladado su domicilio 
y consulta particular a la calle de Her-
mosilla, 34. 
—o— 
BANQUETE A CHICOTE.—Mañana sábado, 
a las dos de la tarde, se celebrará en Spiedum 
el banquete que sus amigos y admiradores 
ofrecen al primer actor y director Enrique 
Chicote para festejar su designación para la 
cátedra de Declamación del Conservatorio. 
Hasta las nueve de la noche do hoy puedan 
adquirirse las tarjetas en la contaduría del 
teatro Cómico, en el cafó Spiedum y en la 
oociodad de Autores. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s e n A r a n j u e z 
EP 
El Athletic ofrece al Ayuntamiento valenciano un partido de beneficencia 
S a n t o s S e s e ñ a , sastre, 
participa a su numerosa y distinguida cliente-
la y público en general que ha recibido las úl-
timas novedades del país y extranjero para 
primavera y verano. Casa especial en gabardi-
nas y gabanes de entretiempo, de 65 a 250 pe-
setas; pantalones tennis, grnn moda, do 23 a ()0. 
CRUZ, 30; ESPOZ Y MINA, 11. 
en el orden social y científico, ha de te-
ner el próximo Congreso granadino. 
La numerosa y selecta concurrencia, pre-
mió con aplausos la brillante disertación 
del sabio conferenciante. 
La tercera y úl t ima conferencia tendrá 
lugar hoy, a las seis y media de la tarde, 
a cargo del reverendo padre Gamarra, re-
dentorista. 
Clemente de Diego presidente de la 
Academia de Jurisprudencia 
Ayer, en el salón de actos de la Acade-
mia de Jurisprudencia, se lia celebrado la 
votación para el cargo de presidente de 
dicha corporación, resultando reelegido por 
149 votos el que lo venía desempeñando, 
don Felipe Clemente de Diego. 
Tomaron parte tul la votación 150; Una 
papeleta fué votada en blanco. El señor 
Clemente de Diego es presidente de la 
Academia do Jurisprudencia por tercera vez. 
PARA HOY 
CENTRO DE GALICIA.—7 t. ,señor Ribalta, 
«El paisaje gallego». 
HIULIOTECA POPULAR DEL DISTRITO 
DEL HOSPICIO.—7.45 t., señor Navarro To-
más , «El abate Rousselut y su obra l in -
güística» (con proyecciones). 
INSTITUTO CATOLICO DE ARTES E IN-
DUSTRIAS (Alberto Aguilera, 25;.—Reveren-
do padre Manuel S. Navarro, S. J., direc-
tor de la Estación Sismológica de Cartuja 
(Granada), «Los terremotos y aus efectos, 
(con proyecciones). 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NA-
TURAL (Pinar. 17).—7 t., el profesor Ch. 
Dept'ret. «Les homrnes fosslles de Solutréi 
con proyecciones). 
HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS.—10.30 
m.. la Sociedad Española de Dermatología 
.y Siflliografia celcjjraráe sesión .xl inica. 
GARBERAS DE CABALLOS 
Esta tarde abr i rá sus puertas el pintores-
co hipódromo de Legamarejo con un pro-
grama más interesante que nunca, gracias 
a la prueba de productos, que este año 
está dotada con 30.000 pesetas aproxima-
damente. Las restantes carreras están cal-
cadas JeV programa de años anteriores, 
con lo que representan verdaderas prue-
bas caraejerísticas. 
Como otras veces, l a reunión comenzará 
con los dos años. Debido al aplazamiento 
de estas carreras, la condición varia mu-
cho, ya que entonces se reservaba para 
los productos que no han corridu nunca, 
mientras que ahora aparecen varios que 
han participado hace poco en la Caste-
llana. 
El premio de la Escolta Tieal es viríual-
mento un maíc/i entre las cuadras del du-
que de Toledo y del conde de la Cimera. 
Disminuyo el interés de la Copa de la 
fíema por la falta de número . Uno de los 
caballos indicados, ya que no existe nin-
gún recargo, es Mussolini. Su ausencia 
hace pensar que no está en su esplén-
dida forma; con él, lo reducido del campo 
se hubiera subsanado. 
La carrera mil i tar se presenta a prime-
ra vista bastante fácil para el buen caba-
llo de los artilleros; únicamente La Poupée, 
por la fonrma y la monta, se le puedo 
accrc'ar. 
Dos l íneas subo la prueba capital. Aquí 
se van a encontrar de nuevo los partici-
pante del Oran Premio Sacional, dispu-
tado hace cinco-días en Madrid. Si la dis-
tancia y pista fueran invariables, solo ha-
bía que invocar la exactitud de la prueba 
anterior para aproximarse al orden de 
llegada. La pista parece que es lo de me-
nos para el campo ya conocido. En cam-
bio, la distancia es en esta ocasión un 
gran factor. No es un recorrido de veloci-
dad pura, pero se aproxima más a ella 
que las distancias do medio fondo. Esta 
variación puede hacer muy bien que se 
invierta totalmente el orden do llegada de 
la prueba anterior, inversión que no su-
pondr ía contradicción respecto al valor de 
los concurrentes. Si L'F.neo vuelve a ven-
cer, entonces se podrá afirmar que su su-
perioridad sobro el rosto de la generación 
es bien manifiesta, y sus anterjores carre-
ras secundarias se pueden explicar fácil-
mente invocando la cuestión de la forma. 
Porque no hace falta dominar mucho 
el recorrido y porque los representantes 
reales lian demostrado velocidad, nos i n d i -
R u a m b a 
"regenerador de 
las fuerzas vitales" 
Tal es el nombré que infinidad de mó-
dicos eminentes dan a este soberano re-
constituyente moderno para combatir la 
inapetencia en los niños, anemia de las 
muchachas, la ncurastmia, como la debi-
lidad senil, propia de los hombres de ne-
gocios. 
El Ruamba asegura el buen funciona- 1 
miento y curac ión de los que sufren del J 
estómago, por contener Lis diastasas nece-I 
sarias par.a la asimilación de los alimen-
tos. Son ya muchos los <|ue para desayuno | 
o merienda sustituyen el chocolate por el 
Ruamba, pues a la par que es mucho míis 
agradable y sano, resulta incomparable 
para restablecer y conservar las fuerzas. 
namos ahora con mayor razón que'el do-
mingo anterior por la-cuadra regia. 8 • 
La impresión general de ' l a ' jo rnada no 
puede ser más excelente para los colores 
reales. 
Detalles del programa: 
PREMIO PRECOZ, 2.200 pesetas; 1.000 
metros.—1. Boutle-selle, 56 (Lyne); 2, Ja-
cinto, 56 (dudoso); 3, Toribio, 56 (Higson); 
4, Grand Place, 54 (Cárter) ; 5. Labourdi-
sc, 54 (no cor re rá ) ; 6, Celaya, 54 (Belmon-
te). v 7. No ja, 54 (Leforestier). 
^ SEPTIMA PRUEBA DE PRODUCTOS NA-
CIONALES, 20.740 pesetas al primero, pe-
setas 3.587,50 al segundo y 2.152,50 al ter-
cero; 1.800 metros.—1, Boldi, 57 (Cár ter) ; 
2. Le Lac, 57 (Lyne); 3. As de Coeur, 57 
(no co r re rá ) ; 4, Ilbaritz, 57 (no c o r r e r á ) ; 
5, Boa, 57 (V. Diez); 6, UEneo, 57 (Higson) ¡ 
7, Inanile, 57 (no c o r r e r á ) ; 8, Dame de Pi-
que, 55 (Leforestier), y 9, La Magdalena, 55 
(Belmonte). 
COPA DE LA ESCOLTA REAL, 2.200 pe-
setas; 1.600 metros—1, Le Bouffon. 57 
(Lyne); 2, Oracle. 57 (no correrá) ¡ 3, Ge-
ronte, 57 (Romera); 4, /ls de Coeur, 53 
CPerelli); 5, Marly, 53 (Belmonte) ¡ 6, Ina-
nite, 53 CJ. Sánchez), y 7, Impenetrat, 53 
(Leforestier). 
COPA DE SU MAJESTAD LA JIE1NA, 
4.000 pesetas; 2.500 metros.—1, Bolívar, 60 
(Lyne) ¡ 2, Martinetti, 58 (Belmonte), y 
3, La Doriguilla, 56 (V. Diez). 
CARRERA MILITAR, 800 pesetas; 2.200 
metros.—1, Jorgito. 76 (S Vega de Boecillo); 
2, Bcaiiprc, 76 {$ Cabanas); 3. Go and Win, 
74 ($ X. X . ) ; 4. La Poupée, 70 ($ Somalo); 
5. Mandarina, 68 ($ no c o r r e r á ) ; 6. Guarní-
zo, 61 ( í Coello), y 7. P í íusa / / / , 58 (du-
doso). 
Apreciaciones 
Prir.una carrera: BOUTTE-SELLE (cua-
dra), Celaya. 
Segunda: BOLDI (cuadra), L'Eneo. 
Tercera: L E BOUFFON, Marly. 
Cuarta: BOLIVAR. 
Quinta: GO A N D W I N , L a Poupcc. 
rOOTHALL 
El Athletic Club, de Madrid, en vista 
de las innumerables atenciones tenidas por 
el público valenciano, con ocasión de la 
final del campeonato de España , se ha 
ofrecido al Ayuntamiento de Valencia para 
jugar un partido benéfico. 
Teniendo en cuenta lo avanzado de la 
época, cabe suponer que el encuentro se 
verificará a principios de la temporada pró 
xima. Y tampoco es aventurado pensar que 
juga rá contra el Valencia F . C, pues, te-
niendo en cuenta su fin, es la mejor ma 
ñe ra do evitar gastos de desplazamiento de 
otro equipo. 
* » * 
El equipo que el Athletic a l ineará el do-
mingo próximo contra el Real Unión, de 
j I r i i n . será el siguiente ¡ Barroso, t Pololo-L 
! Olaso, Mar ín -Tudur i—Burd ie l , De Miguel— 
j Triana—Palacios—Cosme—t Olaso. Como se 
ve, el mismo que actuó ú l t imamente en Va-
lencia. 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Santa Pn* 
El 31 será el santo de la m a r T ^ í 
Villavieja. m a r ( l W ¿ 
La deseamos Xelicidades. 
Los Reyes en Ia Em. . 
A la cena que anoche ofreciernn , 
bajadores do los Estados Unidos S 
nueva residencia' en honor d e T 60 «í 
asistieron los siguientes coinensaiíe 
San 
Marqueses de Carisbrooke, Z Z l 
m Carlos, duque de Miranda riÍT. a ^ 
San lúcar la Mayor, duquesa ' d o T ^ S 
toria. duquesa* de Dúrcal, inarm10 V¡c-
Someruelos, condes de Yebes cond» f ^ 
lie. conde de la Cimera, seiWes á l c V*: 
Suárez, marqués de Castel Bravo Jí?1"0» 
de Heredia, Primo de R h u a v ' ^T0"1* 
do Romilla. * marqiiés 
Después de la cpmida hubo recepción 1 
Primera comunu. 
La han recibido los preciosos niflos T ; 
Luis y Ana. hijos de los marqueL0!?' 
Valenzuela, en la iglesia de los PaúiS * 
manos del reverendo padre Yuü ^ 
pronunció una preciosa plática. ' <IUie, 
Concurrieron los abuelos de los niflo 
anciano marqués de Carden osa, que r t f 
en Granada, y la noble condesa viuriTlr 
Campo de Alange. 1 : 
Petición de 
En Barcelona ha sido pedida la 
de la bella señori ta Ana Mana de B r S 
y Bertrán para el joven doctor M. Guv n 
Ponzac, de distinguida familia francesa 
—El día 31 pedirán los señores deiA 
pez Roberts (don Miguel), para suvdUi 
guido hijo, don Miguel, la mano de''-
l l ís ima señori ta Carmen de Jáun 
Uacia. 
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La boda será en el próximo otoflo 
Ayer tarde, a las cinco y media, se w. 
rificó en la parroquia de la Concepción ji 
etilace do la bell ísima señorita Muría dd 
Carmen Goyanes y Echegoyen, hija d¿ 
doctor don José, con el ilustrado docto 
don José Dié y Más. hijo de nuestro m. 
rido amigo el secretario del Gobierno cjM 
de Madrid, don José. 
Bendijo la unión el Patriarca de ]M 
Indias, don Francisco Muñoz Izquierdi 
quien pronunció conmovedora plática. J 
Fueron padrinos don José Goyanes Cw 
devila y doña. María Más de Die, y lestigjj 
don Manuel de Scmprún y Pombo, el du. 
que de Rubí, don Antonio Capdev'ila, ¿ 
vanes, don Luis Cavanna Junca, don «I 
jkndro Borry García, don Antonio Brte 
Boxas, don Mariano Ventosa Calvell, don 
Luis Drake y Fernández Durán, don Cán-
dido Bolívar Pieltain, don Ubaldo Aspiaa 
y Artaza y don Félix Suárez Inclán. 
La numerosa y selecta concurrencia que 
presenció la ceremonia religiosa fué oba-
quiada en el Palace con espléndida nú-
rienda. 
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidades, salieison anoche pan 
Andaluc ía ; a su regreso ocuparán un ele-
gante cuarto de la c a s a - n ú m e r o 33 de b 
calle de Villanueva. 
—En breve se celebrará el enlace de la 
preciosa señori ta Ernestina Martín Rodn-
go con don Fernando Sorisano, teniente de 
Ingenieros, piloto aviador. 
iAIumbraniieoto 
La vizcondesa de Villarnubio, hija de la 
vizcondesa de la Alborada y hennajia 
marqués do Vil la Marcilla, ha dado a luz 1 
con felicúlad una n i ñ a en P a r í ¿ , 
—La consorte de don Francisco Escriba-
no, l i i ja de la condesa de Torres Novaes, 
ha dado a luz con felicidad a un robaste 
niño. 
Viaje» 
Han salido: para Cihuri , la señora viu-
da de Vignau; para Inglaterra, lady Rum-
bold e h i j a ; para Toledo, los duques * ^ 
Parcent; para León, don Epigmcnio Bt* 
tamante ; para Córdoba, el duque de Aritoi 
el marqués de Casa Domecq y los conds 
de los Andes y de Heredia Spínola; pa»' 
Nueva York, don José Ignascio Escobar I ; 
Kirpatr ick; para Medina de las Torres, 
don Jul ián Pérez de Tejada; para Arché--
na, el duque de Tovar; para Sevilla, 1» 
señora de Camero Cívico y la condesa de 
Osborne, y para San Sebastián, don AM 
j and ró Gaytán de Ayala y el conde * 
Caudilla. . 
Regte» 
Han llegado a Madr id : procedente 
Toledo, la marquesa de Gallegos; de 
rís , los marqueses de Casa-Valdés, y 
Mieres (Oviedo), don Víctor Prendes 
lies. 
E l Abate FARIA 
Oposiciones y concursos 
1 
! J A R A B E S O T I L L O DE MANZANAS. PURGANTE IDLAL PAKA NIJ50S Y ADULTOS rrimer jurubo de majuanas oialjorado en Espafia, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
Las PILDORAS PINK regeneran la sangre 
empobrecida y tonifican el sistema nervioso. 
Estimulan la energía de todos los órganos, 
acrecientan el apetito, facilitan la digestión, 
restauran las fuerzas. E s merced a este 
conjunto de propiedades, que las PILDORAS 
PINK poseen su maravillosa eficacia para 
curar todas las enfermedades causadas por 
U pobreza de la sangre o la debilidad del 
sistema nervioso : anemia, clorosis de las 
jovencitas, debilidad general, disturbios 
nerviosos, jaquecas, males de estómago, 
neurastenia, irregularidad en los periodos. 
Las PILDORAS PINK han curado a milla-
res de enfermos; pueden curar a Vd. también. 
Se hallan de venta en todas las farmacias : 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobad»» 
ayer: 226, don Antonio Muñoz López; 
don Emilio Tobar Carrasco; 266, don Ramü* 
Casas liamos. 
Para hoy basta el final de la üst* 7 
hubiera lugar se comenzará el segundo 
mamiento. 
Judicatura.—Aprobado ayer: Número 85, 
Carlos Vázquez, 16,11 puntos. 
Para hoy del 104 al 139. 
Vicesecretarias do Audiencia provlnolftl* '̂ 
Aprobado ayer: Número 10, don Tomás Aln* 
do Muñoz, 51,97. 
Para mañana 29 del 10 al 20. ,é 
Registradores de la Propiedad.—Aprobad 
ayer: Número 220, don Antonio P̂ 6*5 5 
don Luis Podrj;,Mioz. 
Para hoy del 226 al 290. 
Auxiliares do Hacienda.—Comenzaron 
oposiciones el día 25 del actual en el ^ 
do Loterías de la Casa do la Moneda 
día aprobaron del número 1 al 21, L^1' I 
el 14, quo no se presentó; el día -6 al'rt¡t 
ron dol 22 ni 42, menos el 33, quo t a S ^ I 
ac'U(]i(.i, y ayer fueron aprobados cltd 34 
Para hoy, a las cuatro, están citados . 
63 al 82. ' i*Í 
Escuelas nacionales (MadridV—O11111*-
ción do opositoras aprobados en el P1"^ 
ejercicio y puntuación obtenida: ^ 
Toribio Manuel González, 125 P " " ^ ; J 
tonio Lucas, 125; Vicente IííIli1CÍ0- ^.'3 
ciano García, 136; Alejandro I N ^ a . J - ' V ^ 
Losilla, 150; Eduardo Barnmbio, P35; 
rio Lucas Póroz. 135; Eduardo g*n,:'J3 
Antonio Blanca, 125; Constantino l,oni1P 
145; Manuel Martín, 192.5; José CaTinieJ^ 
Jacinto González. 125; Agustín 
Alfredo M. Aznbal, 160; Emilio 11™£ 
Francisob Escribano, 140; Zacnríaa AP* 
Jesús Gómez. 147,5; José 
A TI sea. 
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Enrique Calólo, 192.5; Anselmo 
Nivardo García, Í25; Joaquín ^ ' ^ j ^ , 
Manuel Mochales, 150; Manuel Cftj^ ¿ 
Francisco Serrano, 137,5; •Tlian joflé 
Andrés. 130: Nieasio Zarzuela, i--^ 
von. Edmundo Munguía» - ^ g j ^ 
Gil, 125; Antonio Siles. 145; •T,,ft"r.(. El 




Requemán, 137.5; Francisco el 
125; Augusto Martínez, 175: _ - ^ . 
204; Florei " 
185; Frañt 
IJ."); AgOSt 
| 142,5; Ped 
I 125; Eamó 
—» —•* «o- Ramón 
ntino Gallego, 1-';. ^ . ^ ^n-y, 
isv. ncisco Almapro. l - ^ . ^ ^ 
125; gustín Sandoval. l - ^ Hr;n Vn.' 
Aceituno l - ^ ^ . j ^ j 
on Valencia. ' federo Jo*6 
doz, 125; Rosendo Laso, 1»? 
choz, 125. 
«Dás de , 
J 101.í 
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O E B O L S A 
M A D R I D 
o «M iNTERIOR.-Seric F . 69.50; E . 
* ^ mes C. 60.70; B. 60.70; A, 60,73; 
í9-60; Aô b- 'diíerentes, 60,75. 
c - . FERROVIARIA.-Serie C. 100.15; 
. .\ 11)0,15. 
P- ^ í i n o E X T E R I O R . - S e r i e F . 82.50; E . 
' ' r 83 • R. 83; A. 84; G y H , 86. 
í ^ O R 100 AMORTIZARLE.—Serie B. 90; 
AMORTIZARLE.—Serie E , 93,25; l 00. 
^<O,{ lü?:' 0i; B, 03,75; A. 94 
AMORTIZARLE (1017).-Serie 
s I ^ R ;(.M,>.. 
^RIÍIO^'ÍONI'-S'DEL TESORO.-Serie A, 
13, 102,40 (enero, cuatro años); 
H. 93,25i; A. 03.25. 
 n ); A, 
¿''ios "febrero, tres años); A, 102,50; 
•'. 'o -'o' tabiil. cuatro afios); A. 102.75; 
P' ! M % (noviembre, cuatro años); A, 103; 
• Í S (junio, cinco años). 
VoNOS DE FOMENTO INDUSTRIA.-Se-
•N C 100. 
i A M i E N T O DE MADR1Ü. Empres-
A yo- Interior, 1000. 02; Villa Ma-
,110j H11'1- b,,,;':)0; itlenl 1918, 86,25; Ídem 
CON GARANTIA DEL ESTA-
J Trans:itlantica ^Jriá, noviembre), 02,00; 
rM\\o local, 08.75. 
EFECTOS EXTRANJEROS.—Cédulas ar-
niinas ¿.í?^; Marruecos, 79,25. 
VEDI LES HIPOTECARIAS.—Del Banco 4 
^ ¿ 100, 90,75; 5 por 100, 98,70; G_ por 100, 
ACCIONES.—Banco de España, 600; Tá-
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¿preferentes: contado, 90; fln corriente, 
fln próximo, 09,30; Felguera, lin próxi-
48,30; El Guindo, 108.50; Hidroeléctri-
aespaJiola. 168.73; M. Z. A-: contado, 
fin corriente, 430; fln próximo. 431,50; 
¿,ries: contado, 441Í fln próximo, 443,75; 
jninvias, 74: ídem fin corriente, 74; Me-
«opolitano, 115; Explosivos. 478. 
Qbligaciones—Azucarera, 5,30 por 100. 
35; Constructora Naval (bonos). 1021, 
ídem 1023, 08.50; Alicantes, primera. 
Asegunda. 381,30; F . 87,50; H, 06.̂ 3; 1, 
Valencianas, 08,70; Valencia-Utiel, 
J; Asturias, segunda, 66; tercera, 65,Vy; 
(MStruccionos Metálicas, 71,50; Metropoli-
ano, 6 por 100, 101,50; Tranvía» del Este, D, 
M- Chade. 00,75; Transmediterránea, 08,40; 
jinsatlánuca (1920), 09,20. 
MONEDA EXTIÍAM1'RA.—Marcos. 1.60 (no 
,1); francos, 22; íde msuizos. 129 (no 
val); ídem,belgas, 21,15; libras. 31,88; 
ai, 6,54; liras, 23,30; escudo portugués, 
peso argentino, 2,67 (no oficial); flo-
rín, ¿.66 (no ofleial); corona checa, 20. 
BZXtBAÓ 
Explosivos. 478; Resinera, 168; Papelera, 
¡¡6,00; Banco de Bilbao, 1.673; ídem Urquí-
jo,'l8Ü; Sota, 760; Nervión, 500; Unión, 130; 
Vasconpada, 240; Sabero, 100; Cala, 83; 
Vasco Cantábrica, 23. 
BASCEIiONA 
Interior, 60,37; Exterior, 82,33; Amortiza-
ble 5 por 100, 03,30; Nortes, 88,20; Alicantes, 
85,70; Orenses, 21,80; Colonial. 73,85; fran-
cos, 22,U5; libras, 32,08. 
P A R I S 
Pesetas, 457; liras. 113,25; libras, 146; dó-
lar, 30,20; coronas checas, 80,50; ídem no-
megas, 654; ídem dinamarquesas, 703,30; 
trancos suizos, 583; ídem belgas, 05,50; es-
cudo portugués, 1; florín, 1,214; Río Tin-
to, 5.615. 
L O N D R E S 
PíSétas, 31,08; flancos, 145.68; ídem sui 
flus; 25,105; ídem belgas, 151,75; dólar, 
<.86M; liras, 128.87; coronas noruegas, 
22,J1; ídem dinamarquesas, 18,52; florín, 
UO, 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 15,13; libras, 4,863; francos, 3,34; 
ídem suizos, 19,37; ídem belfas, 3,18; liras, 
\%\ coronas noruegas, 21,72; ídem dane-
sas, 26,28. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Las conversaciones en la Bolsa giran en 
'orno a las gratas noticias recibidas de 
Marruecos, qno influyen decisivamente en 
¡j cambioá. Especialmente los valores del 
fc'ado y la peseta logran considerable ven-
óla, siendo esta última la que mayormen-
se beneficia. 
H Interior sube 30 céntimos en partida 
Ifi 40 a 311 cu las restantes series; el Ex-
•or mejora un cuartillo; el 4 por 100 
Wizable no varía; el 3 por 100 anti-
I10 cede algunas posiciones en las series 
te FABtt 













el y se mantiene en las pequeñas, y 
1)6 las obligaciones del Tesoro ganan 15 
'toos las de enero, cinco las de febre-
y 15 las de abril. Las de la última 
•Mn se hacen a 102.90 en sus dos se-
ettraoflcíalmente. 
^el departamento de crédito sólo se pu-
*n los lian ios de España y Español de 
Mito, el primero con ventaja de un du-
J d último al mismo precio anterior, 
'grupo industrial cotiza en baja de 
ja Hidroeléctrica Espafiola; en alza 
i-W las Azucareras preferentes, de 50 
^os los Guindos, de un entero la Te-
P'ca Nacional y de tres Mengemor. y 
Wiación los Tabacos y los Explosivos, 
registran las dobles que siguen:, 
(•careras preferentes, con 0.60; ordina-
Con 0,225 ; Felgueras. con 0.30; Ali-
C o n s e j o S u p r e m o d e 
G u e r r a y M a r i n a 
V i s t a de u n a c a u s a c o n t r a un 
c a r a b i n e r o por homic id io 
—o— 
Rajo la presidencia del general Arráiz. 
se ha reunido la sala de Justicia del Su-
premo de Guerra y Manina para ver y fa-
llar la causa instruida contra el carabine-
ro José Botella, por el delito de homicidio. 
E l procesado, hallándose en Pollensa (Ba-
leares) intervino en una reyerta que sos-
tenían un individuo y un guardia munici-
pal, que intentó a ñ e d i r al carabinero, vién-
dose precisado éste a disparar contra el 
guardia municipal, al que produjo la 
muerte. 
Ayer el fiscal del Supremo, señor Mar-
tínez de la Vega, so mostró conforme con 
la sentencia del Consejo de guerra, que 
condenó al procesacld a la pena de vein-
te años de reclusión militar. 
E l defensor, capiu'm Castellón, afirmó que 
su patrocinado obró en legítima defensa y 
en cumplimiento de su deber, solicitando 
que fuese absuelto. L a causa quedó con-
clusa para sentencia. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Prograimis para ol día 28: 
M A D R I D , Unión Radio (E . A. J , 7. ¡373 me-
tros).—Do 14.30 a 15,30, SobreniPsa. Orquesta 
Artys. Bolet ín moteorulogico. Intermedio, por 
Luis Medina. Noticias d« ú l t ima hora.—2¿, 
Campanadas de Gobernación. Señales horarias. 
Ultimas cotizaciones de Bolsa. Transmisión 
de la función do gala que se celebrará en el 
teatro de la Princesa en honor de los miem-
bros asistontoa ni X I V Congreso Internacio-
nal Geológico. Concierto do mús ica española 
por la Banda Municipal, quo dirige el maes-
tro Vi l la ,v la Masa Coral de Madrid, que di-
rige el maestro Benedito.—24.50, Not irías de 
últ ima hora, servicio especial suministrado 
por E L DEBATE.—1, Cierre de la estación. 
Radio Castilla (J3. A. J . 4. 340 metros).— 
16, Orquesta Majcrit. Lectura de trozos es-
cogidos de la literatura española. Roman-
zas, por la señorita Consuelo Macho ísopra-
no).—17,25, Lección de Esperanto, por el pres-
bítero don Mariano Mojado.—17,55, Cotizacio-
nes de Bolsa.—18, Cierre de la estación. 
O b r a s r e c i b i d a s ( L . 6 1 ) 
Consejo de Administración de las minas do 
Almadén y Arrayanes. Memoria do 1924-23. 
Madrid, 1925. " 
Por la Prensa católica. cEI libro do la Asam-
blea de Toledo». Toledo, 102H. 
Burean of information pro España. Folletos 
varios de tomento del turismo. Neuva York, 
1926. 
Río Alonso, Francisco del.—«La protección 
a la infancia y los Tribunales para niños». 
León, 1926. 
Jiménez, Ernesto.—«Informe respecto a pro-
yectos de ferrocarriles para Cádiz y Málaga». 
Cádiz, 1926. 
Instituto de segunda enseñanza de Logroño. 
«Dictamen del Claustro al ministro de Ins-
trucción pública sobre el informe de la Junta 
de Ampliación do Estudios acerca del. Insti-
tuto-Escuela. Logroño, 1926. 
Cortezo, Carlos Maria. — «El monumento a 
Cervantes». Madrid. 1926. 
Premoli, Orazio Id.—«Storia ecclesiastica con-
temporánea» (1900-1925). Editorial Marietti . To-
rino. 1925. 
León, Antonio de.—<;Guía del palacio ducal 
de los JBorjas en Gandía». Valencia, 1926. 
Suá.roz, Mircya.—«ha novela picaresca y el 
picaro en la literatura española». Madrid, 1926. 
Mendoza, Fernando do.—«Los plateros de 
Carlos el Noble, Rey de Navarra». Pamplo-
na, 1925. 
MaluQuer y Salvador, José.—«Una campaña 
en pro del seguro y de la previs ión popular». 
Madrid, 1926. 
Gascón y Miramón, Antonio.—«Gante, 1924. 
L a cooperación en el mundo. Part ic ipac ión de 
España». Madrid, 1925. 
Liñá,n, Narciso do.—«¿Qué es la miel?» Edi -
ciones «La Colmena». Madrid, 1926. 
S e c c i ó n d e c a r i d a d 
Se encuentra sin colocación un padre de fa-
mil ia que reúne excelentes condiciones para 
desempeñar cualtuder cargo, como escribiente, 
auxiliar de administración, cobrador, encarga-
do de personal, etcétera. 
Ha servido en el Ejército y en la Guardia 
civi l , tieno treinta y ocho años, buena pre-
sencia y cierta cultura; poseo referencias muy 
autorizadas de su honradez. E s persona ,de 
acendrados sentimientos catól icos. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (Príncipe. 14). — 10,30 (función 
j popular), Serafín, el Pinturero, o contra el 
j queK r no hay razones. 
I F O N T A L B A (Pi y Margall. 6) 10.30 (popu 
- lar, ;{ pesetas butaca). Un héroe contemporáneo. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginés) . —7, L a 
i dama salvaje.—10.45, L a farsa. 
LARA.—6,30 y 10,30. ¡Señorita! . . . 
| R E I N A V I C T O R I A (Cunera de San Jeró-
nimo. 28).—10,30, Lil iom (estreno). 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—C,30 y 
10.30 (populares). Las de Abel. 
C E N T R O tAtocha, 14).—10,30, E l paseo de 
Rosales (estreno). 
I A L TÍA ZAR (Alcalá, 20).—7, L a locura do 
Ernestina.—10,30, María Fernández. 
L A T I N A (plaza de la Cebada. 2).—6,45 y 
10.45. Estaba un día un pastor... 
COMICO (Mariana I'ínoda, 10).—6,30 (popu-
lar) . E l mal amor.—10,30, L a venganza do la 
Patro y Dios los críá. . . 
P A V O N (Embajadores, 11).—7 y 10,30, L a 
condesa Muría. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6.30 y 10,30, 
L a calesera. 
Z A R Z U E L A (Jovollanos, 4 y 6).—« y 10.30, 
¡ . P a r í s - P a r í s ! ! 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—10,30, 
Cump ida do circo y luchas grecorromanas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Altonso, X L 6).—4.30, 
Primero, a pala: Orne y Jáuregui contra / u -
béldia y Perca. Segundo, a remonte; Irigoyen 
y ihrczábal contra Bastarrica y Zabaleta. 
C I N E M A OOYA.—6 tarde y 10.15 noche. 
Noticiario Fox; A todo trance ípor Charles 
Jhones); Tenorio endemoniado íeómica) ; L a 
mujer eumprada (por Alma Rubens;, 
C I N E I D E A L . — 6 y 10, E l cortijero (costum-
bres españolas, impresionada en Córdoba, con 
la cooperación del gran caballista don An-
tonio Cañero); Una buena lección (por The-
da Bara y Eilcen Percy); Exposición de Gana-
dos en la Casa de Campo y Partido de «foot-
ball» jugado el domingo entre el equipo in-
glés y la selección nacional en el Stadium 
Metropolitano. 
* * * 
( E l anuncio do las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
C O N S E J O S 
A LAS 
E M Q A R A Z A D A S 
Y A L A S 
M L O D R I Z A S 
C A S A R E A L . 
Sus majestades fueron cumplimentados 
por el duque de Fernan-Núñez y duquesas 
de Dúreal y Medinaceli. 
— E l presidente del Consejo de Estado, 
doctor Cortezo, ofreció sus respetos al Mo-
narca, a quien, según al salir manifestó, 
había entregado la medalla de oro del Con-
greso Esperantista. 
—En Palacio estuvieron el marqués de 
la Vega Inclán y don Alfonso Sala, conde 
de Egara. 
—En audiencia fueron recibidos por el 
Rey la marquesa de Salvatierra, marqués 
de Olaso. don Manuel Aulló, don Eleuterio 
Abad, don José lázaro Galdeano. don Juan 
C. Cebrián y don Pedro R. Torres. 
—También recibió una Comisión de la 
Real Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País, y a don José Luis Bayo, 
con una Comisión de la Junta del Real 
Sporting Club de Bilbao. 
—Ofrecieron sus respetos a su majestad 
los marqueses de Vallecerrato y Torreher-
mosa, condes de Mirasol y San Luis y 
don Santiago Méndez Vjgo. 
—También lo hizo el alcalde de San Se-
bastián, dándole, además, cuenta de los 
festejos que este verano se celebrarán en 
la capital donostiarra. 
£ con 2,23 y 2.375; Nortes, con 2.50, y 
«'Mas, con 0,45. 
ítim diviSt'ls extranjeras desmerecen 35 
ios francos, 65 los be 




C-V10 lm cambio se cotizan: _ PCatioiu.c; (lol Tespr¿ de noviembre, a 
"XT/ 10r,-',:i: Mei,,ras Urbanas de 1023, 
y íM,50; cédulas hipotecarias al 5 
a 98.G5 y 08.70; cédulas argentinas, 
«•w; obligaciones Alicante primera 
} } ' a 311.30 y 312; Alicantes a fin del 
10- a 432. 432,25 y 431,50. y Nortes al 
P^zo, a 444, 444,25 y 443,75. 
•x- * • 
corro extranjero se hacen las si-
operaciones: 
N i o r a i ^ f - - a 21,90, y75-000-a — Cani--L027 
al"final de la 2.» columna.) 
50.000 belgas, a 21,15, 
50.000 liras, a 25,30. 
2.000 libras, a 31,95; 1.000, a 31.02; LOGO, 
a 31,90, y 3.000. a 31,88. Cambio medio, 31,008. 
5.000 dólares, a Ü.56; 5.000. a 6,55. y 40.000, 
a 6.54. Camboi medio, 6,̂ 43. 
5.000 escudos, a 0,31. 
L A S MINAS D E L A U N I O N M I N E R A 
BILBAO, 27.—Han marchado a Africa 
el ingeniero de Minas señor Arisqueta y 
varios consejeros del Crédito de Unión Mi-
nera, que van, como se sabe, para reali-
zar una inspección en las minas de Afrau. 
de que es propietaria la citada entidad ban-
caria. 
Con este motivo se hacen conjeturas so-
bre el porvenir que pueda estar reservado 
a aquella cuenca minera, siendo los más 
optimistas sobre este punto algunos de los 
consejeros. En Bolsa las acciones del Cré-
dito de la Unión Minera acusan alguna 
reacción, pues hace pocos días no había 
quien las quisiera a cinco pesetas, y en la 
sesión de hoy, ante la insistencia de la 
demanda, se han cotizado a ocho pesetas. 
* * * 
BILBAO, 26. — La Comisión liquidadora 
de la Unión Minera comenzará el día 12 
del próximo mes de junio, de acuerdo con 
lo dispuesto en la fórmula de convé'nio a 
efectuar el pago de créditos. Al efecto, 
la sucursal en Bilbao del Banco de Espa-
ña ha recibido ya la orden de entregar 
los 70 millones de pesetas que aportan 
las Diputaciones vascongadas para la li-
quidación definitiva de este asunto. 
Rcrjímen de sobreaWtientación 
para evitar las fatigas del 
embarazo y asegurar a 
las nodrizas una 
leche abundante 
Durante el embarazo c! papel de Is mujer en-
cinta estd caraciemado por la expresión popular 
cine dice, que ella debe comer para dos. El des-
gaste orgánico es doble, y en realidad la m^dre, 
comiendo mucho y siendo la alimenración nor-
mal Insuficiente para reparar lo que ella consume, 
gasta dn su propia substancia, y de ello proviene 
la depresión general que acompafla casi siempre 
a las rmbarazadas. Durante el amamantamiento, 
el expresado desgaste orgánico de la madre es 
aún niús pronunciado, debido a que la secreción 
láctea debe tr aumentando al mismo tiempo que 
el nlfio se desarrolla. Mujeres embarazadas y no-
drizas deben recuperar sus fuerzas por un régi-
men de sobrealimentación. Grancias al PHOSCAO. 
este rOgimen puede adoptarse según las circuns-
tancias exijan, sin causar l'atiga, ni enmienda del 
plan establecido. El PHOSCAO prepara los partos 
felices y da recién nacidos robustos. Permite a las 
nodrizas prolongar el amamantamiento y les ase-
gura una leche abundante y rica. 
PHOSCAO 
El mas exquisito de los desagunot, 
el más potente de los reconstituyentes, 
único alimento vegetal aconsejado 
per todo': los médicos. 
E n farmacias y droguer ía s 
Dep.O; Fortuny Mnos Barcelona. 
L A C O M A 
liquida todos sus modelos a mitad de pre-
cio, ante la imperiosa necesidad de ir a 
inaugurar su casa de Santander. 
P a s t i l l a s B O N A L D 
Cloroborosódicas, de mentol y cocaína. Cu-
ran afecciones de garganta y toses rebeldes. 
CRUZ, 17, FARMACIA 
Muebles de lujo y económi-
cos. Costanilla Angeles, 15. I Ñ I G O 
"Cómo se practica la cura de Sol" 
del doctor Garrido Lestache, del Hospital 
del Niño Jesús. Indispensable para hacer 
la cura. 1,50 pesetas. 
Del mismo autor, < Manual de una madre. 
Maternología y Puericultura», para se-
guir la crianza de un niño. 5 pesetas. 
«La Cirugía de una madre», obra necesa-
ria en todo hogar. 1,50 pesetas. 
Pedidlas en las principales librerías 
CALMA EL COLOR 
CURA RADICALMENTE 
EVITA uOPE RACIÓN 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
T U M O R E S E N G E N E R A L 
AÑOS 
E Ü I E U E R R I Q V R f i F E C a S 
Serrano, 8; talleres, Fray Luis de León, 4 
Modelos de muebles en estilo inglés 
C a l d a s d e O v i e d o 
Reúma, catarros, gripe mal curada 
GRAN H O T E L :-: TODO «CONFORT» 
15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
1 - P Á S M L 
J y Q t i J I M E N E Z 
E s el p u r g a n t e que lo s n i ñ o s 
t o m a n c o n a g r a d o . N o i rr i ta . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
G R A N D E R R O C H E D E P R E C I O S 
Las PAÑERIAS C E N T R A L E S venden a precios increíbles. Interesa ver sus esca-
parates. Cortes traje de lanas y estambres para caballeros, los de 35 pesetas a 25 
IOS de -10 a 30, los de 50 a 40, los de 60 a 50, los de 70 n 60, los de 85 a 70 los 
de 100 a 85, y así sucesivamente. Inmenso surtido en AMERICANAS en los estilos 
más nuevos, y pantalones «tennis» en todos los dibujos y colores. Las más altis 
NOVEDADES en lanería y sedería para SEÑORAS, a precios de R E G A L O 
G R A N VIA, 3, ESQUINA A H O R T A L E Z A (PALACIO D E L C I R C U L O MERCANTIL) 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 28. — Viernes Témpora. Abstinencia 
da carne sin ayuno.—Santos Agust ín de Can-
torberi, Justo, Germán, Senador y Podio, 
Obispos; Emilio, Fé l ix , Pr íamo, Luciano, Ca-
rauno, Crescente, Dioscórides , Pablo, Eladio 
y Elconida, márt ires . 
L a misa y oficio divino son del duodécimo 
día de la octava, con rito semidoble y color 
encarnado.V 
Adoración Xocturna.—Nuestra Seüora de la 
Almádena. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por doña 
María Teresa Moret. 
Cuarenta Koraa.—En San Ignacio de Le-
yóla. 
Corte de Maria.—De la Misericordia, en San 
Sebast ián; del l lenar, en Santa Catalina de 
los Donados; do Begoña, en San Ignacio de 
Loyola. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho 
misa rezada perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Parroquia de San G i n é s . - C o n t i n ú a la no-
vena a Nuestra Señora del Amor Hermoso. 
A las ocho, misa y exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, la solemne; a las seis 
y media do la tarde, ejercicio, sermón, ben-
dición v reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almude-
n».—limpieza la novena a Nuestra Señora de 
la Flor do L i s . A las once, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad y sermón 
por el señor cura párroco, don Fernando *er-
núndez; a hi^ seis y media de la tarde, mam-
. ' i r M c estación, rosario, sermón por don Dic-
Torln^i. ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora dol Carmen.-— 
Curitinúa el novenario en honor a la Santísi-
ma Trinidad. A las siete do la tarde, expo-
sición, rosario, sermón por ol señor lortosa, 
trisajm" y reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora de la ConceP-
oión.—Continúa la novena a Nuestra Señora 
del Amor Hermoso. A las siete do la tarde 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, ejercicio, 'sermón por don Agrícola 
Rodríguez, y reserva. 
Parroquia de San José.—Idem ídem. A las 
diez, misa cantada con manifiesto; por la 
tarde, a las siete, exposición do Su Divina 
Majestad, rosario, sermón por el señor Ló-
pez Lurueña, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de San L u i s — C o n t i n ú a la nove-
na a Nuestra Señora de la Medalla Mila-
grosa. A las siete y media de la larde, ex-
posición de Su Divina Majestad, ejercicio, 
s» rmón por monseñor Carrillo, y reserva. 
Parroquia da San Sebastián.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora do la Misericordia. 
A las diez, misa cantada con exposición de 
Su Divina Majestad y permón por el señor 
Almonacid; por la tarde, a las siete, es-
tación, rosario, sermón por el señor Rubio 
Cercas, ejercicio, reserva y gozos. 
Parroquia de Santa Teresa.—Continúa la no-
vena n Nuestra Señora de Lourdes. A las ocho 
de la noche, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por don Rogelio Jaén, 
reserva y cánticos . 
Parroquia de Santiago.—Continúa la nove-
na a Nuestra Señora de la Salud. A las ocho, 
misa de comunión para, los hermanos de la 
Medalla Milagrosa; a las siete de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, estación, 
rosario, sermón por don I?ogelio Jaén, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia del Salvador.—Empieza el triduo 
a San Felipe Neri. A las siete y media do la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, instrucción religiosa por un 
padre del Oratorio, sermón por el padre Cer-
vatos, capuchino; preces, reserva o himno. 
Asilo de San José de la Montaña.—De cuatro 
y media a siete y media do la tarde, exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las siete, ejer-
cicio y Angelus. 
Buena Dicha.—Continúa la novena a Jesús 
Sacramentado. A las diez, misa solemne con 
exposición de Su Divina Majestad; por la 
larde, a las seis y media, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre López Santamaría, ejer-
cicio y reserva. 
Calatravas.—A las oclm y media, misa de 
comunión para la Congregación de Nuestra 
Señjra de loa Dolores; a las siete de la. tar-t 
de, ejercicio, sermón por don L u i s Béjar y 
reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Continúa la no-
vena a María Inmaculada. A las ocho y me-
*flia, ejercicio del mes; por la tarde, a las 
seis, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario, sermón por don José María 
Tallado, reserva y cánticos. . 
Cristo de la Salud.—Continúa la novena a 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. A las 
once, misa solemne con exposición de Su Di-
vina Majestad, estación, ejercicio y bendic ión; 
por la tarde, a las siete, manifiesto, estación, 
rosario, sermón por el padre Chaubel, reden-
torista; reserva y salve. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).—De 
diez y media do la mañana a seis y media 
de la tarde, cxpoFÍcíón de Su Divina Majes-
tad. 
Olivar.—Continúa la novena a Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. A las ocho, misa 
rezada y ejercicio; a las diez, la solemne con 
exposición de Su Divina Majestad y ejercicio-, 
por la tarde, a la« siete, manifiesto, rosario, 
sermón por el padre Ramiro Melero. O. P . ¡ 
reserva y salve. 
San Ignacio de I«oyola.—CCuarenfa Horas.) 
Continúa la novena a la Santís ima Trinidad. 
A las ocho,- exposición de Su Divina Majes-
tad; a las once, misa solemne; por la tarde, 
a las s ie íe . eiereicio. estación, rosario, ser-
món por don Trifón Bel trán, procesión de re 
serva o himno. 
L a e x p o r t a c i ó n d e c e r e a l e s 
y s u s h a r i n a s , a u t o r i z a d a 
E l Gobierno or ientará la pol í t i ca eco-
n ó m i c a hacia un r é g i m e n de libertad 
de comercio 
—u— 
La Gacela de ayer publica la siguiente 
real orden de la Presidencia del Consejo: 
«Vista la propuesta de la sección de De-
fensa de la producción nacional, del Con-
sejo de la Economía, con referencia a una 
petición de la Federación de fabricantes 
de harinas de Espafia , solicitando se in-
cluya la harina de trigo y sus derivados 
entre las mercancías compensables a su 
exportación, sobre cuya demanda la sec-
ción referida estimó que, por estar pro-
hibida la exportación de las harinas citadas, 
no podía incluirse entre los productos en 
principio compensables, por ser necesario 
para ello una previa disposición de Go-
bierno levantando la actual prohibición; 
y exponiendo al mismo tiempo la crisis 
que atraviesa la industria harinera, una 
de las más perfectas en nuestro país, así 
como la que se avecina para la producción 
triguera en España, Indicando la necesi-
dad del estudio de dicha cuestión, buscan-
do una fórmula para resolver o aliviar, por 
lo menos, dicha crisis, podiendo incluso—si 
el Gobierno lo eslima necesario—convocar 
una Conferencia triguero-harinera a la que 
cundiesen todos los elementos interesados, 
para que expusieran las necesidades y me-
dios de remediarla, consistiendo una de 
las medidas para solucionar el problema 
en levantar la prohibición de las exporta-
ciones vigentes do dicho artículo: 
Vista la propuesta del jefe de los Servi-
cios del Consejo de la Economía Nacional, 
de conformidad con el dictamen de la sec-
ción y fundado en la situación de los mer-
cados de los cereales y sus harinas, la se-
ñalada conveniencia de facilitar la salida 
de éstas y de iniciar un régimen señala-
damente protector a los cereales de pro-
ducción nacional, que pudiera completarse 
en sucesivas disposiciones, asi como para 
orienfar la política económica hacia un re-
gimen de libertad de comercio, en cuanto 
sea compatible con las necesidades inte-
riores. 
Su majestad el Rey (q. D. g.), de confor-
midad con las propuestas citadas, se ha 
servido disponer se levante la prohibición 
de exportar cereales y sus harinas, esta-
blecida por real orden de 3 de agosto de 
191'i. y confirmada con la prevención pri-
mera de la de 12 de julio de 1921, quedan-
do derogada la parte correspondiente de las 
citadas disposiciones, en cuanto a cerea-
les y sus harinas se refiere.» 
T r e s a t r o p e l l o s y u n m o t í n 
En la calle de Bravo Murillo, frente al 
número 181, el automóvil 7.035, condu-
cido por Mariano García Villalba, alcanzó 
al niño de diez años. Cándido Niñarro Soto, 
que habita en Alcántara, 57, bajo, produ-
ciéndole graves lesiones. 
E l público se amotinó, pretendiendo 
agredir al ch<5fer, y lanzando contra el 
vehículo una lluvia de piedras. 
Ante el peligro, el chófer optó por des-
aparecer, poniendo en marcha el automó-
vil. Después se entregó en la Comisaría de 
Chamberí. 
— E l taxímetro 16.810. que sfuiaba Fran-
cisco Martín Gálvez, atropclló en la ron-
da de Toledo a Pedro Fernández Castro 
de siete años, que habita en el 24 de dicha 
vía, produciéndole graves lesiones. 
—Eduardo García, de quince años, fue 
atropellado en la calle de Toledo por la 
bicicleta que montaba Pedro Barranco, y 
resultó con lesiones de relativa 
tancia. impor-
V I D A R E L I G I O S A 
3 í f a o r c a r i a s - V a r a e e s - U l c e r a s 
radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra 
i y de 3 a 
Curación i l i , i  i  i .    hasta 
curado. Clínica Dr. lllaues. Hortaleza. 17, pral. izqda. De 10 esta: 
S I E N L O S M U R O S 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS obten-
dréis la máxima eficacia en orden, discip lina, puntualidad y limpieza. De venta en 
C a s a d e A s í n , P r e c i a d o s , 2 3 , M a d r i d 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquia».—Almudena: Por la tarde, a las 
neis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-
checer, letanía, salve cantada y ejercicio ele 
la fel icitación sabatina.—Do los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salve cantada.—San Se-
hastian: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Covadonga: 
Al anochecer, rosario y salve cantada. San 
Marcos: A las ocho, misa de comunión ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesia».—Buena Dicha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced; por la tarde, a las siete y media, 
ejercicios con exposición y salve candada.— 
Carmelitas de Maravillas: A l anochecer, so-
lemne salve a Nuestra Señora do las Mara-
villas.—Cristo do los Dolores: Por la maña-
na, de nuevo ti doce, exposición do Su Divi-
na Majestad.—Corazón de María: Por la ma-
ñana, a las ocho, misa de comunión para 
la Archicot'radía de la T i tu lar ; al anochecer, 
salve cantada. — María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve.—Sagrado 
Corazón y San Francisco de Borja: A laa 
ocho, misa de comunión para las Hijas do 
María; a las ocho y media, en la capilla do 
las Congregaciones, misa rezada y salve canta-
da para los Caballeros del Pi lar , y a las once 
y media, misa rezada para la Congregación 
de Lourdes. 
R E A L A R C H I C O F R A D I A D E L A G U A R D I A 
D E HONOR (Centro del Sagrado Corazón y 
San rranoisco da Borja) 
Hoy. viernes, a las cinco de la tarde, ten-
drá lugar la Junta general do Celadoras en 
UNA C O L E C T A E K M A D R I D P A R A L A 
O B R A P O N T I F I C I A D E SAN P E D R O 
L l señor Obispo de la diócesis , en circular 
publicada on el «Boletín del Obispado» ha 
dispuesto, secundando los planes y deseos do 
bu Santidad el Papa Pío X I , reiterados en 
la ultima Encícl ica «Rerum Ecclesiae» sobre 
el cuidado de las Santas Misiones, que el pró-
ximo domingo de la Sant í s ima Trinidad y 
con ocasión de explicar el Santo Evangelio, 
hablen los párrocos y rectores de iglesias 
de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol 
para el Clero indígena, el fin de cuya Obra 
según las palabras del Komano Pontífice, «es 
hacer con oraciones y limosnas que Jovcnci-
tos indígenas escogidos so eduquen debida-
mente en los Seminarios y sean promovidos 
al sacerdocio, para que más fác i lmente pue-
dan después los de su raza convertirse a 
Cristo o robustecerse en la fe», y en cuanto 
lo permitan las circunstancias, hagan dicho 
día colectas enderezadas al fin do dicha 
Obra, do la que ha dicho nuestro Sant ís imo 
Padro el Papa P ío X I : «Deben los fieles cris-
tianos ayudarla y sostenerla con donativos y 
colectas, anteponiéndola a todas las demás 
que tengan fines particulares.» 
Las limosnas recogidas deberán 
la Adminis trac ión Diocesana, 
de las 
enviarse a 
y los nombres 
personas quo deseen inscribirse en 
esta Obra de celo apostól ico deberán remitir-
se directamente al señor presidente diocesano, 
don Celedonio León, capellán del convento de 
madres mercedarias^ descalzas de esta Corto 
(Góngora, 7). 
el Colegio del Sagrado Corazón (Caballero de 
Gracia^ 40). 
E L M E S D E L SAGRADO CORAZON 
E n el «Boletín del Obispado» se ha publica-
do una circular del señor Obispo do la dióce-
sis sobre el mes del Sagrado Corazón, 
E n ella se dice: 
«Para dar realce a los cultos durante el mes 
de junio al Sagrado Corazón de Jesús , au-
torizamos a todos los párrocos, ecónomos y 
encargados de iglesias do nuestra jurisdic-
ción para que expongan solemnemente a Su 
Divina Majestad en las novenas, triduos o 
funciones dedicadas a tan hermosa devoción. 
Pecordamos el precepto impuesto por Sn 
Santidad P ío X de recitar el día de la fiesta 
del Sagrado Corazón o el domingo siguiente, 
en todas las iglesias, l a fórmula de consagra-
ción propuesta por la Santidad do León X I I I 
en su Encíc l ica «Annum Sacrum» y las Leta-
nías del Sagrado Corazón (S. C. de Ind. 22 
agosto 1918, diciembre, lOOti). 
Asimismo recordamos quo el Sumo Pontíf ice 
Pío X (de santa memoria) concedió indul-
gencia plenaria, que puede lucrarse «toties 
quoties», en la misma forma quo el Jubileo 
de la Porciúncula , el 30 de junio, el ú l t imo 
domingo del mes. o el día que Nos señalemos, 
siempre que se haya celebrado el mes solem-
nemente.» 
Lcrgo. 
A tí sed. íj 
5; J< 
"npl f reí* ion Tor ^ 
,!,n /ibri*1-
aio F j á | L a x a n t e q u é e d u c a e l i n t e s t i n o . 
MADRID.—Afío X V i . _ v -
D I G E S T O N A (Chorro) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s a i 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, i0s 
estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialicto1̂ 1111108 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Cho ^ " 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 0 ' 
3 P E S E T A S C A J A Hecna2ua ^ 
. — - — • • ^ ^ ^ ^ 
E l más feliz domingo 
pasa tan pronto... 
Vd. espera con impaciencia durante seis días 
de trabajo intenso, ese fin de semana que va a 
procurarle unos fugitivos instantes de verdadera 
felicidad, que pasarán para siempre, si no los 
perpetúa Vd. con bellas fotografías " Kodak 
E l domingo pasa, 
quedan sus fotos 
"Kodak95 
E l ú n i c o m e d i o p a r a p o d e r d i s f r u t a r l u e g o d e l a 
a l e g r í a d e s u s d i v e r t i d a s e x c u r s i o n e s d e l d o m i n g o , 
e s c o n s e r v a r l a e n l a s f o t o s d e s u á l b u m " K o d a k " . 
E l i j a V d . s u " K o d a k 9 9 h o y m i s m o . 
En cualquier establecimiento de artículos fotográficos que visite Vd., 
podrá examinar los diferentes modelos de aparatos ** Kodaj; 
"Kodaks Autográficos", desde 69 Ptas. 
"Erownies", para niños, desde 21 Ptas. 
U n o s m i n u t o s s o n s u f i c i e n t e s p a r a 
a p r e n d e r a m a n e j a r u n " K o d a k " . 
Insista en t ener un " K o d a k " . 
Todos los aparatos fotográficos "Kodak" 
llevan la marca registrada "Kodak", y 
estin además equipados con el dispositivo 
patentado Autográfico; característicasamhas 
que son para Vd. segura garantía de ¿xito. Vd. puede tener siempre confianza absoluta. 
Kodak. S. A . , Puerta del Sol, 4 . — Madru í . 
E x i j a la « P e l í c u l a K o d a l T . 
No corra Vd. riesgo ninguno. No confie sus 
bellos y preciados recuerdos más que a 
la "Película Kodak", de la caja amarilla 
y letras rojas, en la calidad de la que 
Vd.| 
C o m p a g n i e G é n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
L I N E A D I B E C T A A N U E V A Y O R K 
Saldrán de Vigo los biguientes vapores: 
, de iunio R O U B S I I X O H 
¿ S e S L A B O U R D O N N A I S 
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE 
Unicamente se expedirá billete de pasaje: 
H f ¡ ^ í u ^ m L ^ S S ^ W residencia habitual los Estados Unidos, ee en-
euentret f e T ^ í a i r n t / ^ ^ u r o p a ? cuenten con permiso para entrar en tern-
t0t<>a?Tors0"los demás que estén debidamente automados por los cénsale, 
p o ^ V P S T e n t ? r e ^ de su jurisdieeión. ^ ¿ 
Jue los ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
los Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. _ , „ 4 a ^ . .iflmnre 
4° Esta Agencia no adquiere ningdn compromiso con los pasajero» « j ^ P ™ 
que no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco días de anticipación. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Cámara, desde Ptas. 925 
Tercera clase — 643 
Mas ocho dólares de Impuesto amerioano. 
Para más informes, dirigirse a los agentes en Vigo: 
A N T O N I O C O N D E , H I J O S 
(Apartado número 14) 
P 
ATAl 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s d e l o s p i e s , c a l i 
y d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e U ^ ? * 
a s a n d o s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N o f a l l a e n n n s o l o c a s o . P r e g u n t 
c u a n t o s l e h a n u s a d o y o i r á a s t e H * ^ 
r a v i l l a s . * ^ 
P í d a l o e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s , I sg 
P o r c o r r e o , 2 p e s e t a s 1 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4 . - - M A D R I D 
M A T O S , 46. S A L D O S - M A D R I D 
Pendientes y pulseras, gran moda, a una PESKTA. 
Seis estupendas tazas con platos, plata inglesa, 23 pts. 
Batería de cocina, aluminio extra, baratísima. 
Teteras finísimas inglesas, a 2.50, 3 y 3,50 pesetas. 
Cubiertos alpaca primera, fuerte plateado, a 2,-5. 
Juegos de café, china fina, 15 piezas, 14 pesetas. 
Gafas para el sol, eímil concha, desde 45 céntimos. 
Compro toda clase de saldos y muestrarios. 
Preciosos artículos para regalos, de 4, a, 50 pesetas. 
M A Y O S , 46. I N D U S T R I A S A L E M A N A S . M A Y O S . 46. 
i an t iguos 
y 
r ec i en te s 




' T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc. 
que procura P u l m o n e s r o b u s t o s , 
despierta el A . p e t i t o s aumenta 
las F u e r z a s , sécalas S e c r e c i o n e s 
y preserva de la 
L. PADTAFBEROE, 10, m de CoístotlDople, Paris y todas Farmacias» 
A G U A S M H I E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DO.MiClUO 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 2.788 M. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas la* 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
la primera casa del pais en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
M A R I N A M E R C A N T E 
L a carrera más breve y de más brillante porvenir. 
Facilidades extraordinarias para los bachilleres. E l 
mas espléndido e higiénico internado de Madrid. Her-
moso jardín para recreo. Pídanse reglamtntos y de-
tailee al señor secretario de la A C A D E M I A D E 
C A L D E R O N D E DA B A S C A , A B A D A , 11, M A D S I D . 
PRADO-TE14 
Empresa 
Crus, 10, entren»^ 
MADSID. 
amcios BREVES Y Ecmowi 
A l q u i l e r e s 
C D A S T O S soleados, de 70 
a 110 pesetas. Francisco 
Silvela, 84. 
E E D E B A T E 
Colegiata, 7 





E K V I D E A D B A Mira-Sie-
rra alquilo precioso hotel 
V i l l a Benita, completa-
mente restaurado, baño, 
iaffdines, dependencias 
para servicio, garage. Ra-
zón: Los Tiroleses. Koma-
nonee, 7. 
C E 
D e m a n d a s 
S I N E C E S I T A I S servicio 
doméstico, de moralidad y 
buenas costumbres, con-
fiarme vuestros encargos. 
Mínguez, Infantas, 25. 
C o m p r a s 
C O M P S O papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
C O M P R A R I A directamen-
te casa céntrica, confort, 
hasta 1.500.000 pesetas; 
renta 6 lihre. Ofertas HP-
ta.Uadctfi al Apartado 592. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I E D O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
O f e r t a s 
PRISMATICOS, micî  
pios, cristales Zaáas. dajoz. 
Vara y López. Principé 
P r é s t a m o 
N E C E S I T O 175.000 
detrás do 225.000 del« 
tecario sobre casa be 
Salamanca; renta U| 
Bravo. Monteleón, 18, 
V a r a 
MODISTA, domicilio. Di-
vino Pastor, 2.'?. 
O p t i c a 
¿ Q U I E R E S U V I S T A ? 
Use cristales Punktál 
Zeíss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
P R O B A D Anís Goya, 
cor Grandnque, de a 
lente paladar y aromi 
V e n t a 
M A R C H A extranjero, 
medor Renacimiento, i 
pacho, piano, alcoba, 
mas bronco, tresillo, üi 























liOs granos, herpes, eczemas, etc. etc., se curan con 
Pregunte a su médico 
y se convencerá. De 
venta en farmacias y 
droguerías.-
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
A N D U A G A 
relojero de la Keal Casa, se ha trasladado, por 
derribo, de Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio, P I M A R G A L E . 16, E N T R E S U E L O . 
C h o c o l a t e " R e i n a V i c t o r i a " 
E L MAS DELICADO :-: E L MAS EXQUISITO 
d e V I E N A C A P E L L A N E S 
Do venta: Arenal, 30; Preciados, 19; Marqués de 
Urquijo, 19; Oénova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Alarcon, 11; Toledo, 66; San Bernardo, 88; Tintore-
ros, 4; Fuencarral, 28; Martin de los Heros, 33. 
c e n t r a l e s e l é c t r i c a s - s a l t o s d e a s u M n e t o r e s T é r m i c o s 
Constrncción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, -a base do tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Senñ-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLIMOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de 
Alumbrado, simultáneamente con el do molturación. 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid dalos 7 
referrncias a la 8. E . de Móntales Industriales. Nuúez de Balboa, 16. Madrid. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librer ias " V o l u n t a d ' ' 
A l c a l á , 28 y M a r q u é s 
de U r q u i j o , 32 y 34 
K f l j i i l s c i i e l i f l i K s z e i i u n e 
Diario popular de Colsnia y hoja comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semanal-
mente con el nombre de 
peilscM ZMJUÜ! 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
M A R Z E L L E N S T R A S S E , 37-43 
L A E X C E X E N T 1 S I M A S E Ñ O R A 
lirias Düuila 
1926 
y B e r n a i d o d e O u i r ó s 
M a r Q u e s s d e A l m a g u e r 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 7 d e m a y o d e 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan Francisco López (S. J . ) ; su 
hermano, el excelent ís imo sefior conde de Puúonrostro; su hermana política, la 
excelentís ima señora duquesa de la Conquista; primos y dnmás parientes 
R U E G A N a sos amigos encomienden su alma a Dios. 
De seis y media a doce de la mañana se celebrarán misas en la capilla ardiente. 
(6) 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A., A R E N A L , 4. T E L E F O N O 44. M A D R I D 
A G U A D E S O L A R 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s gastrointí 
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o r n o a g u a de m e s a . 
D e p ó s i t o y o f i c i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a 
T e l é f o n o 2 . 9 2 9 M . S e a b o n a n 0 , 2 5 p o r c a d a c a s c o devuei 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 6 ) otra vez vali<>nte y resuello, un hombre, en fin, ligio de, vida habría desaparecido; el barco nave-
capa?, de gustar con entusiasmo los ásperos goces garía bajo el cielo azul sin límites y los pasajeros 
del sacriñeio en el ¿umplimiento del deber. Estas no podrían contemplar otro horizonte que la sá-
jiuciosas reflexiones bastaron para que el valor y baña infinita del mar y las nubes, que allá, en M . D U C A M P F R A N C 
FIDELIDAD 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE> por E M I L I O CARRASCOSA) 
S« levantó bruscamente y abandonó el banco que 
le había servido de asiento. 
La pena le martirizaba y se adueñaba de su co-
razón de tal modo, tan vi o lenta mente, que sintió 
la imperiosa necesidad de refugiarse en su cuarto 
del hotel para poder llorar a solas, sin que nadie 
se apercibiera de su llanto. ¡Qué mayor, qué más 
desgarradora tristeza que la separación de los se-
res que tan apasionadamenfo amaba! 
Al cabo de un ralo logró recobrar su energía, 
su presencia de ánimo, y sintió que su espinlu 
se aquietaba otra vez ea la calma que le era ha-
bitual. I-a crisis de dolor punzante, de temor, aca-
so infundado, que por unos "loraentos le sobreco-
gió, había pasado. ¿Por qué temblar, en reali-
dad, ante un mañana, cuyos peligros no eran, tal 
vez, más que fantasmas forjados por la imagina-
ción, sin consistencia alaruna? 
¡Ea! Había que ahuyentar lan sombríos pensa-
mientos, había que recobrar la energía, sentirse 
la fuerza tornasen al alma de Juan Salbris, forti-
ficándola para la prueba. 
Cuando, llegado el momento de embarcar, se 
vió al día siguiente sobre el puente del buque, 
apenas daba crédito ni podía explicarse satisfac-
toriamente los instantes de desfallecimiento, siquie-
ra fuesen muy breves, que le habían acometido la 
víspera. No había hecho* la fragata más que enfilar 
de proa la barca dol puerto para salir a alta mar, 
y ya sofiaba Juan Salbris en las dulzuras del re-
greso, después de conquistar honra y provecho; en 
el más extremo confín, se fundían en un abrazo. 
Salbris, faltos de luz, como si el viejo médico que la Naturaleza parece adormecerse par3 
Un sol de fuego, abrasador, caía a plomo sobre 
el mar de las Indias y sus rayos tórridos bordaban 
la existencia completamente feliz y envidiable que [un manto de lentejuelas de oro en la superficie 
le esperaba al lado del viejo padre y de Isabel, .innjensa de las aguas. Semana por semana, día por 
la esposa amada. día, la esbelta fragata que conducía a bordo a las 
Abstraído de cuanto le rodeaba, ajeno a todo lo tropas expedicionarias del Tonldn se iba aproxi-
que no fuera sn pensamiento, el teniente Salbris ¡mando al puerto, término de su largo viaje. 
seguía soñando despierto,, sin (pie estorbasen sus j Un mes haría ya que surcaba el océano, y desde ¡tari queridos le eran. Ocurría a menudo que mien-
sueños ni los bandazos que daba la frapata ni el hacía un mes justamente se pensaba a todas horas ¡|ras descendía la pendiente de la montafla salían 
clamor de sus compañeros de armas, gente joven .en la ausencia del fenienle Salbris en el apacible ja su encuentro, cerrándole el paso, como llovidos 
romo él y que como él^ abandonaban el suelo de ¡y sosegado pueblecillo de San Salvador, lo mismo del cielo, algunos desgreñados y traviesos rapaces. 
en la triste y solitaria morada del ciego médico, I ,p,o zalameros y pegajosos le ofrecían pequeños 
que en casa de la señora de Miramare. La resig- | ramos de flores silvestres y siempre, a pesar de su 
nación fué haciéndose poco a poco en los desolados | pobreza, encontró Isabel una blanca moneda de 
hubiera podido leer el gozo desbordado que en 
la mirada de la nífia fulguraba. Con voz emocio-
nada y temblorosa leía Isabel de Miramare para 
que el pobre ciego las oyese, las cartas de Juan, 
llenas de entusiasmo y de esperanzada alegría. E l 
joven oficial evitaba con i exquisito cuidado toda 
nota sombría en sus misivas y la esperanza iba 
ganando así los corazones de los que le aguardaban 
pacientemente, y de especial manera el tierno e 
ilusionado corazón de su prometida. ¡Ah! , qué 
felicidad tan grande es poder albergar en el alma, 
aunque no sea más que un poco de esperanza. 
Isabel de Miramaro poseía el inapreciable tesoro 
de una juventud que comienza, veinte aftos no cum-
plidos, y los jóvenes de esa edad son fáciles a 
la dicha y a los sueños rosados. 
Todas las mañanas, después de oir misa, regre-
saba a su casa, inclinada la cabeza, bajos los ojos, 
¡abstraída en aquellos sus ínfimos pensamientos, que 
posar! L a lámpara de aceite que Pcn^'a 
centro de la nave luchaba por disipar las ^ ' v ^ -
que iban envolviéndolo todo; y la enamorada r 
manecía postrada de hinojos, rezando íerv0 
largo rato, hasta que, viendo llegar la noche, a i ^ 
donaba el templo para regresar al lado u6 
madre, que la esperaba en casa. 
Si la enamorada muchacha hubiera sido Or 
de pensar en algo que no fuera su idea obsí 
nante, d regreso del teniente Salbris, sin 
alguna que no habrían pasado desapercibidos 
su corazón de hija amantísima los grandes carti ̂  
que sin interrupción se operaban en el 
Francia para pelear en las abrasadas e insalubres 
tierras del Tonkín, que las liebres malignas y el 
plomo enemigo sembrarían de muertos. Momenlos 
después, las conversaciones sostenidas a voz en .hogares, a medida que el tiempo iba paliando el | plata con que agradecer la fineza y pagar el rústico 
Rnto fueron adquiriendo tonos más mesurados e agudo y punzante dolor de la separación, y cuando, regalo, que ella estimaba tanto, haciendo la dicha 
íntimos, cesaron las risas estrepitosas y el silencio al fin, comenzaron a llegar las cartas del querido ; de los astul 
fué haciéndose hasta llegar a ser solemne. La fra- ausente, fechadas las primeras en Suez, en Adén, ea 
gata acababa de franquear la barra y su quillajCéytán, el dulce y bellísimo rostro de Isabel, gra-
potenle hendía las aguas del mar libre, dejando a ve hasta entonces, volvió a iluminarse, y sus'ojos, 
popa una blanca y rizada estela de espuma. Las otra vez resplandecientes y brilladores, iban altér-
eoslas de Francia comenzaron a borrarse en la'nativamente de los cansados y enrojecidos ojos de 
lejanía del horizonte. Dentro de poco, lodo ve*-|la madre a los inmóviles y serenos del doctor 
tos y avisados pequeñuelos ; la limosna 
es un modo de oración, e Isabel de Miramare oraba 
sin cesar por el ausente, cuya suerte ponía en 
manos de Dios, que todo lo puede. Por la tar-
de volvía a la vieja y ruinosa iglesia. ¡Qué apaci-
bilidad brindaba al espíritu el humilde y solita-
rio tempio a esa hora nostálgica y sugeridora, en 
de salud de la señora de Miramare, cada día 
enferma, más acabada. ¡Qué de estragos cau 
poco tiempo la cruel dolencia en aquella r,at,,r^ 
que Isabel había contemplado, aún no hacia 
cho tiempo, tan vigorosa y tan joven! 
f-a pobre madre, extremadamente débil y*^ 
iba por momentos. Ni salir de casa podía; n 
moverse. Hacía una semana que no se ,(nn".. 
de un gran sillón de brazos, en el que penníl ^ 
postrada y silenciosa, respirando más difíc,lIP^ 
cada vez. 
Una noche, cuando se disponía a acostarse. ^ 
dada por su hija, sufrió un síncope que la ̂ lV0 
vada de sentido largo rato. 
Cuando vo lv ió-en si, la animosa señora ^ _ 
ahorrar penas e inquietudes a Isabel, y ^ ' ' ^ r 
un supremo esfuerzo exclamó, con voz al pa 
tranquila : 
—No te inquietes, hija mía, ni le asuste 
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